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KLEIST GEDDE 
D. EN r. februar kl. 12.30 avgikk skogeier Kleist Gedde ved døden på sin gård Brenna i Stor-Elvdal, nær 76 år gammel. 
H vad Kleist Gedcle har vært for Det Norske Myrselskap er nevnt 
.annetsteds og skal her kun minnes om, at han var en av hovedstifterne 
-; - kanskje en av de viktigste -, var styremedlem de fØrste 19 år og 
senere inntil sin død medlem av representantskapet. 
Kleist Gedde var i mange henseender en merkelig mann, en av dem 
vårt land har hatt så altfor få. Først og fremst var Kleist Gedde patriot 
med en sterk tro på vårt lands· utviklingsmuligheter, Foruten at han var 
med om å stifte Det Norske Myrselskap, stiftet han også Den Polytekn·iske 
Forenings Nasjonalekonomiske Gruppe, hvis- energiske formann han var 
de første år, og mange var ele interessante nasjonaløkonomiske spørsmål, 
som blev drøftet i gruppens møter i Kleist Gedcles formannstid. Så op- 
daget Kleist Gedde «Den store Rudmadalen» og mulighetene for rydning 
og bureisning der. Første gang Kleist Gedde var på befaring opover dette 
dalføre fantes ingen vei, så fremkomsten var besværlig. Han brukte, for- 
talte han, 4 timer på milen den gang, men siste gang Kleist Gedde var 
på befaring deroppe, var veien· ferdig, ug han -kjørte i bil 4 mil i timen, 
Når engang også jernbanen blir ferdig og togene ruller opover mot Nord- 
Norge, vil «Den store Rudmadalen» sannsynligvis være he-bygget grend 
grend opover med bymessig bebyggelse rundt jernbanestasjonene. 
Da får kanskje Kleist Gedde sin bauta der. 
En av Kleist Geddes bøieste interesser var mat] orsyninqen. Tidlig 
og sent ivret han for, at vårt land må bli istand til selv å avle all den 
rnat vi trenger. For mange år siden, ela undertegnede tjente verneplikten 
ved Ingeniørvåbenet på H valsmoen og en søndag peiste med Randsf jord- 
banen ifØrt soldatuniform, var også Kleist Geclde med toget på vei til 
sin gård i Sigdal. Som kjenninger og medlemmer av P. F. kom vi i prat, 
og Kleist Gedde sa da, at det var bra nok, at vi unge blev oplært til å 
forsvare fedrelandet, men han · forstod ikke, hvorledes vå.rt land i ti I felle 
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av en krig skulle kunne greie matforsyningen, som efter hans mening 
var det viktigste. Under verdenskrigen fikk vårt land en smule f Øling 
av den innenlandske matforsynings betydning. På dette område, såvel som 
på andre, har Kleist Gedde vært en foregangsmann, og sin interesse for 
matforsyningen har han rent symbolsk sett gitt uttrykk for i sitt testa- 
ment, som nevnt nedenfor. 
Kleist Gedde skrev engang: 
«Når myra blir dyrket 
så· er Norge styrket 
med vanne og mat » 
IfØlge Kleist Geddes testament av 5 januar 1926, skal hans efterlatte 
formue tilfalle 6 legater, hvert legat med et like beløp. 
Et legat på ¼ av formuen tilfaller Det N orske Myrselskap, hvis styre 
er anmodet om å utarbeide regler eller statutter for dette legat. Legatets 
renteavkastning anvendes efter styrets bestemmelse, men en del av rentene 
anvendes ved sammenkomster til mat og drikke på interessemøter. 10 % 
av renteavkastningen anvendes til kapitalens stadige forøkelse. 
Legatet, hvis kapital ennu ikke kjennes, vil komme til å bære navnet: 
«Kleist Geddes legat til niyrsakews [remme -i -Norqe», Det N orske Myr- 
'selskaps legat nr. 7. , 
· For sitt virke til næringslivets fremme var Kle.ist Gedde utnevnt til 
ridder av St. Olavs orden. Dessuten var han tildelt Kroningsmedaljen og 
-Norges Bondelags ærestegri i gull. 
Jordeferden fant sted med stemningsfull høitidelighet ved Stor-Elvdal 
kirke ro, februar. Fra Det Norske Myrselskap blev nedlagt en krans på 
båren av medlem av myrselskapets styre, skogeier Bull Aakrann, med 
takk for interessert virke Ior myrsakens fremme. 
J. G. Thuuloui. 
ET FOND TIL. MINNE OM 
DR. WERNER CHRISTIE 
DET KGL SELSKAP FOR NORGES VEL har sendt ut innbydelse til tegning av bidrag til fond til minne om dr. Werner Christie. 
Innbydelsen er tiltrådt av formennene i Norges Bondelag, Hed- 
mark Landbruksselskap, Felleskjøpet .og Nordiske Jordbruksforskeres 
Forenings norske avdeling. 
Minnefondets avkastning skal brukes til fremme av forskning i 
plantekultur, beitebruk og arvelighetslære - de tre grener i. jordbruks- 
forskningen, som. dr. Christie fortrinsvis arbeidet med. 
Bidrag kan tegnes ved henvendelse til ovennevnte organisasjoner 
innen 1 . mai. 
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PROF:ESSOR~DR.1:fJALMAR VON. FEILITZEN 
EFTER lengre (tids. sykdom .. døde professor dr. Hjalmar 
von Feilitzen i sitt hjem i Stock- - 
holm 7. mars noget over - 5,7 
_ år gammel, idet han ~·år født 
1 o. oktober 1 87 o. · - 
I året 1898· ansattes ,Hj._· 
von Feilitzen som første _assi- 
stent i Svenska Messkulturfore- 
riingen og ved - farens død _- i 
1901 blev - han_ dennes efter- 
følger som Svenska Mosskultur- 
foreningens direktør inntil han 
i i 92 1 blev professor og leder 
av· Cen trålanstaltens jord bruks-. 
forsøk 'på Experimentalfaltet - i. 
nærheten av Stockholm. 
Få, kanskje ingen av myr: 
sakens merkesmenn, var som 
Hj. von Feilitzen utdannet med · 
dette for øie. Faren, Carl von 
Feilitzen, Svenska Mosskultur- 
foreningens stifter, sørget for, 
at' sønnen under sin studietid 
hjemme og ute fikk de teore- 
tiske ·og praktiske kunnskaper, 
som gjorde ham skikket til å bli 'Svenska Mosskulturforeningens leder. 
Derfor blev også professor dr. Hj, von Feilitzen en av myrsakens mest 
fremskutte menn i dette århundredes første fjerdedel, ikke bare i sitt 
hjemland, men i hele den civiliserte verden for øvrig. 
I Hj, von Feilitzens litterære produksjon var fenomenal og ingen av 
myrsakens områder var ham fremmed. Myrdyrkning og forsøksvesen 
var hans hovedfag, men med likeså stor saklighet skrev han om torv- 
strø og torvstrøtilvirkning, såvelsom brenntorvdrift og brenntorvens an- 
vendelse. Alle nye ideer og tiltak med henblikk på myrenes utnyt- 
telse interesserte ham, men som sakkyndig vilde han alltid undersøke 
det nye. både videnskapelig og praktisk. Da der engang blev reklamert 
med tøier, laget av torv, anskaffet han ·sig en dress av dette stoff. 
Fant han så, at noget ikke var formålstjenlig, uttalte han dette med 
tilstrekkelig tydelighet., Hj. von Feilitzen var ikke alene den allsidige, 
men også den objektive forsker vedrørende alle de måter, hvorpå 
rnyrene _kan bli utnyttet. 
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I året I 90 5 blev Hj. von Feilitzen medlem av «Landtbruksakade- 
mien ~ og tildel tes i 1 9 1 3 akademiets store gullmedalje. Blandt de 
mange utmerkelser. som blev Hj. von Feilitzen tildelt, kan nevnes at 
han fra 1904 var korresponderende medlem av Det Norske Myrselskap 
og utnevntes i 191 8 til kommandør av 2. klasse av St. Olavs Orden. 
Jordfestelsen fant sted 13 mars i familiegraven på «Norra kyrko- 
gården, i Stockholm. J· Gi Thaulow. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 
REPRESENTANT MØTER 
R EPRESENTANTMØTE holdtes i Oslo Håndverks- og Industri- forenings gruppeværelse nr. 3, tirsdag 14. februar kl. 13. Der var 
fremmøtt 6 medlemmer av representantskap og styre. 
Møtet lededes av fungerende formann, landbruksskolebestyrer .T alis. 
Okkenhaug, som med vemod minnetles den avdøde formann, professor 
Lon Lend e-N jaa, der hadde utrettet så meget for myrdyrkn ingen i vårt 
land ug hvis navn vil konune til å leve i mange år fremover, også derved, 
at han hadde testamentert et legat til myrsakens fremme. Dessuten min- 
nedes avdøde skogeier Kle,isf Gedde, en av myrselskapets stiftere, mange- 
årig styremedlem og vedsin dØd medlem av representantskapet. Også Kleist 
Gedde har i sitt testament skjenket myrselskapet et legat til myrsakens 
fremme. 
Først foretokes ualg, og som medlem av styret gjenvalgtes statsmini- 
-ster G II nncr Knudsen, Borgestad. Istedenfor a vdøde professor Lende-N jaa 
valgtes som nytt medlem av styret forstkandidat Carl Leuenskiold, Ullern, 
V. Aker. 
Gjenstående medlemmer av styret er: 
Landbruksskolebestyrer Jobs. Okkenhaug, Levanger. 
Landbruksdirektør G. Tandberg, Oslo. 
Skogeier Bull Aakrann, Elverum. 
Blanclt styrets medlemmer valgtes: 
Formann, forstkandidat Carl Løvenskiold, 
N æstformann, landbruksskolebestyrer Okkenhaug. 
Som varamenn f 01· styret valgtes: 
Godseier Arthur Krohn, Dillingøy pr. Moss. 
Stortingsmann, gårdbruker M. N. Foshaug, Målselv. 
Forsøksleder 0. Glærum, Møistad, Hjellum, 
Stort i ngsrnann, landbrukskandidat J. Sundby, Vestby . 
. Statsgeolog, dr. Gunnar Holmsen, Vettakollen, V, Aker. 
Som revisor gjenvalgtes: 
A/S Revision, Oslo. 
Sekretæren refererte årsberetning og årsregnskap for 1927. Repre- 
sentantskapet godkjente årsberetningen og meddelte styret ansvarsfrihet 
for årsregnskapet. 
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I anledning driftsplanen for 1928 oplystes, at Landbruksdepartementet 
har foreslått statsbidraget nedsatt med kr. 3 500. Det -besluttedes å an- 
mode styret om å utarbeide forslag til nytt budgett for 1928 og forelegge 
:dette for et nytt representantmøte fredag 2. mars. 
R EPRESENT ANTMØTlf holdtes i Oslo Håndverks- og Industri-- forenings gruppeværelse nr. 2 fredag 2. mars kl. 18. Der var frem- 
møtt 4 medlemmer av representantskap og styre. 
Da formannen hadde meldt sykdomsforfall og næstformannen var 
forhindret, lededes møtet av statsminister Gunnar Knudsen, 
Det av styret foreslåede forandrede budgett med ·en samlet formin- 
. skelse av kr. 3 500,00 blev vedtatt med fØlgencle forandringer av det bud- 
gett, som var vedtatt 25. oktober 1927: · 
Hovedkontoret forminskedes 111.ed kr. 500,00 til reiseutgifter for se- 
kretæren, rnyrkousulenten og myrassistenten. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren og spredte felter forminskedes med 
kr. IO(!0,oo til forsøksdriften på Mæresmyren under henvisning til regn- 
skapet for 1927. Dessuten· blev spredte forsøk forminsket med kr. 300,00. 
Der er i 1927 planlagt nye demonstrasjonsfelter, som blir anlagt i 1928, 
hvorhos der må foretas utbedringer av eldre forsøksfelter, så der trenges 
noget mer enn forrige år, men neppe så meget som fØrst opført, Disse 
kr. 300,00 er opført som en nybudgettpost, nemlig forsøksberetning, som 
forutsettes å bli naget mer konsentrert enn i de siste år. 
Forsøksanstalten i Torvbruk forminskedes med kr. 2000,00 til av- 
betaling på gjeld. Samtidig blev renter av torvlån Øket med kr. 200,00 og 
administrasjon forminsket med kr. 200,00. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 25-ARSMØTE 1928 
DET 25. ÅRSMØTE holdtes i landhruksu~en 3. mars kl. 1 r .30 i Oslo Håndverks-- og Industriforenings festsal. 
Da formannen og næstfonnannen var forhindret, Lededes møtet av 
medlem av styret, statsminister Gunnar Knudsen, som henviste til, at års- 
· beretning og årsregnskap for r927, som var godkjent av representant- 
skapet, var trykt og utlagt til gjennemsyn, 
Derefter foretokes valg på 7 representanter for de direkte medlemmer 
og valgtes: 
Skogeier W ollert Rille Dahl, Våler i Solør. 
Forstmester W. Kildal, Brekke, Kjelsås st. 
Gods-eier J Ørgen Mathiesen, Eidsvoll Verk. 
Godseier Wilhelm Mohr, Fjøsanger. 
Direktør Johs. Nore, Asker. · 
Fylkesmann Hroar Olsen, Oslo. 
Torvingeniør Ording, Nannestad. 
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Gjenstående medlemmer av repres-entantskapet er: 
Rittmester Ebbe Astrup, Oslo. 
Ingeniør A. Bergan, Gjøvik. 
Professor Bjørlykke, As. 
Forsøksleder Glærum, Hjellum. 
Torvingeniør Jeibe Steensaas, J essnes. 
Godseier Krohn, Dillingøy. 
Statsråd Mellbye, Nes i Hedmark. 
Efter at disse indre anliggender var besørget, blev eler en halv times 
pause, mens de mange innbuclne gjester, myrselskapets medlemmer og 
Øvrige interesserte deltagere i jubileumsmøtet innfant sig. 
Blandt de fremmøtte var de gj enlevende hoveclsti f tere, statsmini ster 
Gunnar Knudsen, godseier Karl Møller og overingeniør M. Leeqaard, samt 
myrselskapets æresmedlem, og tredje formann, landbruksdirektør Tand- 
berg. Forøvrig kan nevnes den finske minister Elf'<1ing, fylkesmann 
Hroar Olsen, veidirektør Baalsrud, præces og sekretæren i Det Kgl. Sel. 
skap for Norges Vøl, formannen og direktøren i Det Norske Skogsel- 
slwp m. fl. 
Ved- møtets åpning kl. 12.15 holdt den fungerende formann vakre 
minnetaler over professor Lende-Njaa og skogeier Kleist Geddc. 
Professor Lende-Njca var en ung mann i sin beste arbeidskraft, da 
han gikk bort. Han var ved sin død myrselskapets formann og var kjent 
for sin iver og interesse for myrsaken. Hans død var et stort tap for myr- 
selskapet og for landet. 
Kleist Gedde var gammel og mett av dage. Han var med å stifte Det 
Norske Myrselskap, og et varmt interessert medlem. 
Begge ele avdøde har efterlatt sig legater til fordel for Det Norske 
Myrselskap. · 
Det Norske Myrselskaps sekretær gjennem. alle år, tnrvingenier 
J. G. Thaulow holdt derefter et foredrag med lysbilleder om «Det Norske 
Myrselskap i ele forløpne · 25 år». 
Den fungerende formann takket for foredraget og uttalte, at det 
fremgikk av oversikten, at myrselskapet i de 25 år, elet har bestått, har 
utviklet en betydelig virksomhet, men vi herte også, at medlemsantallet 
går ned. Det vikle være særdeles Ønskelig å få medlemsantallet op igjen, 
hvorfor den fungerende formann vikle henstille til ele av ele tilstede- 
værende, som ikke var medlemmer, om å melde sig inn. 
Den fungerende formann meddelte, at eler dagen fØ1· var sendt fØl- 
gende telegram til H. M. Kongen: · 
«Det Norske Myrselskaps representantskap og styre, samlet til møte 
i anledning selskapets 25 års jubileum imorgen, tillater sig i ærbødighet 
å frembære sin hilsen til selskapets hØie beskytter». 
På styrets vegne 
Gunnar Knudsen. 
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Herpå var .innkornmet f Ølgende svar : 
«Takker for den tilsendte hilsen -og sender Det Norske Myrselskap 
mine beste Ønsker for fremtiden». 
Haakon R. 
Dessuten referertes hilsener fra: 
Svenska Mosskulturforeningen, jonkoping. 
Det Danske Hedeselskab, Viborg. 
Finska Mosskultur foreningen, Helsingfors. 
Verein zur Ferderung der Moorkultur im Deutschen Reiche, 
Berlin. 
Bergens Myrclyrkningsforening, Bergen. 
Norges Tekniske Heiskole, Trondhjem. 
Norges Geologiske Undersøkelse, Oslo. 
Konsul Axel Heiberg, Lysaker. 
Skogdirektør Saxlund, Drøbak. 
Fru Astrid Lende-Njaa, Beitstad. 
Landbruksingeniør Arentz, Trendhjem. 
Ingeniør Just Broch, Stavanger. 
Pr. n/12 1927 var dessuten innkommet fØlgende hilsener: 
Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Oslo. 
Skogdi rekrør Sørhus, Oslo. 
Det Norske Skogselskap, Oslo. 
Kreditforeningen for Land og Skogbruk, Oslo. 
Kjemiingeniør P. R. Sollied, Oslo. 
Grosserer Hans Brun, Oslo, 
Sekretæren i 'Trendelaqens Myrselskap, ingeniør Haakon 0. Christi- 
ansen overbragte hils-en og gratulasjoner fra Trøndelagens Myrselskap 
med takk for det store og banebrytende arbeide for myrsakens fremme, 
som Det Norske Myrselskap hadde utf Ørt. Han håpet, at statsmaktene 
vilcle være lydhøre for de krav, som myrselskapet fortsatt måtte fremsette, 
så de store myrstrekninger vi har kunde bli lagt under kultur, til fordel for 
land og folk. 
Overingeniør Michael Leeqaard, næstformannen i det redaksjons- 
utvalg, som for 25 år siden stiftet Det Norske Myrselskap, tettet en takk 
til sekretær-en, torvingeniør Thaulow for det store og interesserte arbeide 1 
han hadde nedlagt for myrsaken i disse 25 år. 
Møtet blev hevet kl. 13.30. 
På grunn av de vanskelige Økonomiske forhold var der ingen andre 
festligheter i anledning 25 års jubileet. 
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Lønninger 25 983,32 26000,00 
Reiseutgifter ~ I 834,10 2 000,00 
Møter 588,55 500,00 
Meddelelsene . 4 527,75 4 500,00 
Bibliotek og trykksaker, avskrevet 236,62 400,00 
Kontorutgifter og revisjon 2 543,43 2 200,00 
Analyser . kr. 52,00 
Opkrevning årspenger . )) I II ,40 
Utestående årspenger, avskrevet ~ 187,00 
350,40 200,00 
Hovedkontorets utgifter og fellesutgifter . . . . . 36 064,17 35 800,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren (se særskilt regn- 
skap) • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • 20 593,98 22 200,00 
Forsøksanstalten i Torvbruk (se særskilt regnskap) 20 710,63 30000,00 
77 368,78 88 000,00 
EIENDELER 
General- 
F orrnuess tilling 
Regnskap I Forandringer 
kr. kr. 
Legatmidler: 
Anbragt i obligasjoner . 
-» ~ Akers Sparebank 
Sperret i Centralbanken for Norge 
. kr. 206 435,16 
I 839 ,19 
I4 636,42 
I akt i e i Rosenkrantzgt. 8 . . . . . . . . , . I r 000,00 I o 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret . . . . . . . . . kr. I 8 I I ,63 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren . >> I 5 I 383,06 
Forsøksanstalten i Torvbruk . . . ~ 148,7_:_ I 309 343,41 I+. 50,70 
Kassabeholdninger: 
Hovedkontoret til disposisjon i bank 
og kasse . . . . . . . . . . . kr. I 384,70 
Sperret i Centralbanken for Norge » 235,67 








Forsøksans tal ten 
222 9ro,77 + 8 007, 18 





4 5°7,25 I+ 6 353,42 
. kr. 8 130,00 
I I 866,47 19 996,47· 1-;- 553,oo 
560 546,37 + 3 085,36 
0 1 3L desember 1927. sto 31. januar 1928. · 
Foranstående regnskap stemmer 111ed selskapets bøker, som revideres av oss. 
kontrollert. Oslo, 9. 
A/S Revision, 
;HOVEDREGNSKAP FOR ARET 1927. 
taps-konto. 







Private bidrag . . . .- 
Livsvarige bidrag . . . . . . . 
Renter av legater og bankinnskudd . 
Inntekter av Meddelelsene . 
Hovedkontorets inntekter 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren (se særskilt regn- 
skap) . 




pr. 31/n 1927. 
31 500,00 35 000,00 
I 876,00 2 600,00 
3 000,20 3 000,00 
50,00 0 
5 547,47 3 875,00 
2 253,84 l 400,00 
44 227,5 I 45 875,00 
14 595,241 I I I 25,00 
13 641,21. 31 000,00 
72 463,96 88 000,00 
4 904,82 
77 368,78 88 000,00 
FQRPLIKTELSER 
Regnskap I Forandringer 
kr. kr. , 
Forsøksanstaltens gjeld 
Forskudd års penger 192 8- I 929 
Lega tka pi ta I kon to: 
C. Wedel Jarlsbergs legat . kr. 20621,33 
M. Aakranns legat » 5 097,91 
· H. Wedel Jarlsbergs legat ~ JO 195,73 
H. H. Henriksens legat . . 59 971,58 
Haakon Weidemanns legat >, r22 024,22 
Professor Jon Lende N jaas legat" . ~11- 5 000,00 1 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 kr. 196 500,42 
Underskudd, vinning og tap . + » 4 904,82 
146 000,00 
40,00 







Det Norske Myrselskap. 
' J. G. Thaulpw. 
Bankkonti og beholdning av obligasjoner stemmer. Andre beholdninger er ikke 
februar 1928. · 
P. I. Borch. E. M. Rønning. 
IQ 




Forsøksdrift på Mæresmyren 
Spredte forsøk 
Analyser . ; . 
Vedlikehold 
Assuranse, avgifter og kontorhold 
Forsøksberetning . . . . . . . 
Avskrivning ånleggsutgifter 1927 . 
Regnskap Påregnet 
kr. kr. 
I 5 209,58 17 000,00 
487,07 I 500,00 
755,00 800,00 
I 350,2 I 800,00 
933,64 700,00 
601,15 0 
I 257,33 I 400,00 




. Regnskap I Forandringer 




Verdi av _beholdning, avling 
I 5 J 383,06 + 50,70 0 14,71 
421 ,39 _L 84,01 I 
8 130,00 120,00 
I 59 934,45 0 
0 1 3r. desember 1927 5 0 3 I. januar 1928. 




FORSØKSSTASJON PA MÆRESMYREN. 
taps-konto. 
for 1927. INNTEKTER 
Salg og forbruk av produkter 
Distriktsbidrag . . . . . . .. 
Renter av C. Wedel Jarlsbergs legat 
Renter av Haakon Weidernanns legat 
Samlet inntekt . 




IO 408,45 9 00_0,00 
I 000,00 l 000,00 
I 077,49 I 125,00 
2 I09,30 0 
-- 
14 595,24 I I 1_25,00 
5 998,74 I I 075,00 
20 593,98 22 200,00 
konto. 




Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . - . . I J 59 934,45 
------ ------- -~- _! 
. ,-1-59_9_3-4,-45-1 0 
0 
Det Norske Myrselskap. 
J. G. Thaulow. 
Beholdninger' og utestående er ikke kontrollert. 
februar 1928. 














Renter av torvlån 
Administrasjon, assuranse 
Sykekasse og Riksforsikring 
Bygningers vedlikehold 
Tap på kunder . . 
Avbetaling på gjeld . . 
9 586,26 r4 000,00 
I 329,68 2 000,00 
3 61 5,33 I 3 500,00 
5 3 I I ,54 6 000,00 
539,IO) 
500,00 137,4? J 
191,2, 
0 4 000,00 ~ --- 
20 710,63 30 000,00 
EIENDELER 
Samlet anleggsverdi. 
Kontant i bank og kasse 
Utestående: 










' -------·- Regnskap I Forandringer 
kr. kr. 
I 56 148,72 0 









I I 050,00 383,00 
700,00 50,00 
172 270,15 + 6 687,46 
0 1 
1r. desember 1927. 
S O • . 
31. pnuar 1928. 




FORSØKSANST ALT I TORVBRUK. 
taps-konto. 
for 1927. INNTEKTER 
Regnskap Påregnet 
kr. kr. 
Salg av brenntorv . 81 r,45 0 
Salg av torvstrø . . . . I I 694,89 30000,00 
Salg av jordbruksprodukter 134,87 0 
Distriktsbidrag I 000,00 I 000,00 
Samlet inntekt 13 64r,21 31 000,00 
Balanse, driftsunderskudd 7 069,42 
-. -- -  . - ---- 
20 710,63 31 000,00 
konto. 
pr. 81/12 1926. FORPLIKTELSER 
Regnskap 1· Forandringer 
kr. kr. 
Anleggslån av Torvlånefondet r918-r9 ..... 
Driftslån av Torvlånefondet 1918-19 . . . . . . 
Distriktslån av Hedmark fylke . . . . . . 
Kapitalkonto pr. 1/1 kr. 32 957,61 
Driftsunderskudd : 
Vinning og tap . . -'- » _7 069,42 
Tilskudd fra hovedkassen 










Det Norske Myrselskap. 
]. G. Thaulow. 
og utestående er ikke kontrollert. Bankkonto stemmer. 
februar 1928. 
P. 1. Borch. E. M. Rønning. 
ARSPENGER 
TIL MEDLEMMENE er utsendt postanvisningsblanketter med anmod- 
ning om godhetsfullt å innbetale kontingenten for i år, hvis be- 
leilig, snarest mulig. 
Til de medlemmer, som skylder kontingent for flere år, er sendt 
postanvisningsblanketter på de skyldige beløp. Under henvisning til 
årsberetning og årsregnskap for 192 7 vil myrselskapet være meget takk- 
nemlig for, at restansene blir innbetalt. 
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1927 
MEDLEMSANTALLET er gått noget nedover, dog ikke så meget som f. å. Fremdeles er der mange medlemmer, som skylder kontingent 
for de siste år, men forhåpentlig vil størstedelen av beløpet bli betalt' i 
den nærmeste fremtid. Av medlemmene er utgått 33, hvorav 1 æresmed- 
lem, 3 livsvarige og 29 årsbetalende. Samtidig er innmeldt JO nye med- 
lemmer, hvorav :i livsvarig. Pr. 31/12 1927 er medlemsantallet 632, hvor- 
av I æresmedlem, 9 korresponderende, 245 livsvarige og 377 årsbetalende. 
Av medlemmene er 28 bosatt i utlandet. Myrselskapet har dessuten 296 
indirekte medlemmer, som gjennem stedlige selskaper er abonnenter pa 
«Meddelelsene» til nedsatt pris. Forøvrig blir «Meddelelsene» sendt i 
bytte eller som gave til 93 forskjellige selskaper og institusjoner, hvorav 
34 i utlandet. 
Det for året 1927 avlagte og reviderte houedreqnskap , hvortil hen- 
vises, utviser på vinnings- og taps-konto en utgift av kr. 77 368,78 og en 
inntekt av kr. 72 462,26 eller et underskudd på kr. 4 904,82. Som annet 
steds påpekt skyldes underskuddet de uheldige værforhold og den derav 
fØlgencle forminskede torvstrøproduksjon, som har bevirket mindre inn- 
tekter ved anlegget i Våler i Solør. Av inntektene er kr. 31 500,00 eller 
omkr. 43 % statsbidrag. Generalbalansen viser et samlet beløp kr. 560 546,37 
eller en Økning av kr. 3 085,36, sammenlignet med året 1926. Forsøks- 
anstaltens gjeldsforpliktelser er uforandret. Leg.atkapitalen er Øket med 
kr. 8 007,18, idet der er tilkommet et nytt legat Professor Jon Lende-Njaa's 
legat t-vl iwyrsakens [remme på kr. 5 000,00. Dessuten er de Øvrige legater 
Øket. Legatene er undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid 
anordnede kontroll og regnskapsrevisjon. Av legatmidlene er en del frem- 
deles sperret i Centralbanken for Norge. Økning eller forminskelse av 
de forskjellige poster fremgår forøvrig av regnskapet. 
Myrselskapets netto formue er i henhold hertil : 
Legatkapitalkonto kr. 222 9rn,77 
Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . » 191 595,60 
Tilsammen kr. 414 506,37 
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Det særskilte regnskap for Forsøksstasjonen på Mæresniyren, hvortil 
henvises, utviser på vinnings- og taps-konto en utgift av kr. 20 593,98. og· 
en inntekt av kr. 14 595,24, hvortil kommer tilskudd fra myrselskapets 
hovedkasse kr. 5 998,74. Av årets anleggsutgifter er avskrevet kr. 1 257,33. 
Balansen eller kapitalkonto kr. 159 934,45 blir derved uforandret som 
1926. 
Det særskilte regnskap for Forsøksanstalten i Torvbruk i Våler i 
Solør, hvortil henvises, utviser på vinnings- og taps-konto en utgift av 
kr. 20 7rn,63 og en inntekt av kr. 13 641,21. Herved blir der et drifts- 
'underskudd på kr. 7 069,42, som utelukkende skyldes værforholdene og 
den forminskede torvstrøproduksjon, hvorved inntekten er blitt betydelig 
mindre enn påregnet. Balansekonto viser et samlet beløp kr. 172 270,15 
eller en forminskelse av kr. 6 687,46 sammenlignet med 1926. På grunn 
av den forminskede inntekt er intet avbetalt på gjeld. Når tilskuddet fra . 
hovedkassen kun utgjør kr. '381,96 beror det på, at i årets fØrste halvdel 
innbetaltes forholdsvis store beløp til hovedkassen. Kapitalkonto blir der- 
ved kr. 26 270, l 5- 
Som det fremgår av hovedregnskapets generalbalanse er visstnok 
kassabeholdningen større enn i året 1926, men beholdning av utestående 
fordringer er mindre og forsøksanstaltens beholdningsverdier gjelder 
vesentlig halvfabrikata. De påregnede disponible driftsmidler er derfor 
mindre enn pr. 31/12 1926. 
Myrselskapet har i 1927 holdt I årsmøte, 2 representantmøter og :2 
styremøter. På hovedkontoret viser brevjournalen 1354 skrivelser foruten 
postopkrav og trykksaker 111. 111. · 
Myrselskapet beklager i høi grad, at de siste års formann, professor 
Jon Lende-Njaa avgikk ved døden 20. november 1927. 
Myrselskapets oplysende virksomhet. 
T IDSSKRIFTET «Meddelelsene» er utkommet" med 6 hefter. Av enkelte artikler er tatt særtrykk, og beretningen om virksomheten ved 
forsøksstasjonen på Mære:smyren er utgitt samlet som en særskilt med- 
delelse. Sekretærens foredrag 'på åramøtet, inntatt i «Meddelelsee nr. 1, 
har senere vært offentliggjort i andre såvel norske som utenlandske tids- 
skrifter. 
Ved Iorsøksanstalten i torvbruk, i Våler i Solør, har man også i året 
1927 hatt besøk av flere torvstrøfabrikanter og andre interesserte. Dess- 
uten hadde man den r. juli besøk av 2 dansker, tjenestemenn ved Hede- 
selskabet, og 12 tyskere, medlemmer av Det Tyske Myrselskap. Blandt de 
siste var selskapets formann, generalsekretæren og torvingeniøren, en 
representant for den tyske riksregjering, en for Berlins magistrat, og en 
for forsøksstasjonen i Bremen. · 
Forøvrig henvises til, hvad der også i det efterfølgende er nevnt om 
oplysende virksomhet. 
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Myrselskapets virksomhet til myrdyrkningens fremme. H EROM meddeler myrkonsulenten fØlgende: 
Det dyrkede areal ved forsøksstasjonen er nu ca. 295 dekar. An- 
tallet av forsøksf elter har i sommer vært I 22 stykker, og disse fordeler 
sig slik: 
I. Sortforsøk: 9 engfelt, 3 havrefelt og et for hver av de fØlgencle vek- 
ster: bygg, neper, kålrot, gulrot, poteter, hodekål, blomkål, rØdbeter, 
pastinakk, purre og selleri, forkål, bærbusker og blomster. Ialt 26 
sortfor sele, 
2. Frøavl: 4 felter. 
3. Gjødslingsforsøli: 24 engfelt, 8 kornfelt, I nepefelt, 1 hodekålfelt og 
2 potetfelt. I alt 36 gjødslingsfelter. 
4. Forsøk med [ordf orbedrinqsmidler : I kalkingsfelt, 3 sandkjøringsfelt, 
2 kombinerte sand- og kalkfelt og 2 kombinerte kalk- og gjØdslingB- 
f elt. Ialt 8 felter. 
5. SMidsfelt: 3 korn- og 2 rotvekstfelt. Ialt 5 felter. 
6. Så11iengdeforsøk: I havre-, I bygg- og I timotei felt. Ialt 3 felter. 
7. F orskjeUige dyrhngsnzåter a-z_; myr: 7 felter. 
8. Grøftefelt: 3 felt med samme grØftedybde og ulik avstand, og I felt 
med samme avstand, men forskjellig grØftedybde. Ialt 4 felter. 
9. Beitefelt: 6 stykker. 
IO'. For søk med håslått: 8 felt. 
11. Aostondsjorseli med rotuekster : I nepefelt og I hodekålfelt. Ialt .? 
stkr. 
12. Forsøk med frostens ·innvirklFing på kornets spireevne efter forskj;z_ 
liqe såtider. I felt med I havre og I byggsort. 
13. Forsk jelliqe b·:yggsorter og såmenqder av bygg og disses 1:nnvirlcni11,g 
på gjenlegning til eng prøves på 4 felter. 
r4. Driftsforsøk: 3 forskjellige omløp sammenlignes og I kombinert om- 
løps- og gjØ<lslingsforsØk. Ialt 4 felter. 
15. Såmenqde- og sådybdcforsøk (hombinert ) 4 felt, hvorav 2 er anlagt 
for professor Korsmo. 
Spredte forsøksfelter. Av nye felt er anlagt 3 stk. på Ny Jord's bu- 
reisningsfelt i Verran, nemlig gj Ødslingsfelt, havre- og byggsortfelt og 
kalkingsfelt. I Beitstad herred er anlagt I kalkingsfelt hos Th. Stene. Et 
gjødslingstelt er anlagt hos H. G. Aasdelet, Tuddal, og i Skånland herred 
.i Troms fylke er et felt under opdyrking. Ialt bar man 6 nye spredte for- 
søksfelt. 
På en reise i Nordfjord i so1'!1U:ner blev undersøkt om det var mulig 1 
få lagt demonstrasjonsfelt der. I samarbeide med fylkesagronom Fal- 
eide og herredsagronom Kirkhorn er det sannsynlig at man får lagt 2 
demonstrasjonsfelt, et i Sandane og et i Horningdal. Men disse blir ikke 
ferdige fØr næste år. Av eldre felt har man fremdeles gående forsøkene 
på Enebo i Trysil, demonstrasjonsfeltet i Våler, forsøkene på Øktmyrene 
i SØnclre Land, I felt hos T. Otnes, Ytre Rendal, på Vidmyr i Bykle og 
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likeså forsøkene i N ordland og Troms fylker og hos J. 0. Bergsli, Grå- 
marka i Kolvereid. Feltbestyrere har vært de samme som tidligere år. 
Feltene i Fauske ·og på Andøya er skadd så meget av tørke og isbrand at 
. de iår vil bli pløiet om, likeså i Målselv og Balsfjord. 
Ialt har nuu: 26 spredte forsøksfelter. GjØ(lsling·sfeltene hos M. GrØn- 
aas og P. Elgshøen, Trysil er nedlagt. · 
Bygningene. Bestyrerboligen og et av våningshusene er iår blitt malt 
utvendig, det viste sig å være høist påkrevet. Der er dessuten foretatt endel 
Nydyrkingen har vesentlig bestått i flåhakking og brenning av tuene 
reparasjonsarbeider. · 
på et gressmyrfelt, hvor nye beiter tenkes anlagt . 
Nyanskaffelser. Man har fått gjort en lettere åkerrull, kjØpt en 7% 
hk. elektrisk motor. 
Foredrag, reiser m, 111. Myrkonsulent-en har holdt IO foredrag ved 
landbrukskurser i Nord-Trøndelag og· I foredrag ved Det Norske Myr- 
selskaps årsmøte under landbruksuken i mars 1927. Deltok også i for- 
søksledernes fellesmøte, som holdtes under landbruksuken. I slutten av 
juni måned blev foretatt en reise til Nordfjord for å undersøke om det 
var mulig å få lagt nogen demonstrasjonsfelter der. 
Kort oversikt over driften ved forsøksstasjonen 1927. 
VINTEREN 1926--27 var meget variabel. Førejulsvinteren 1926 skif- tet med frost og regn. I desember måned lå jorden helt snedekket, 
likeså januar måned, men været var mildt så snelaget blev ikke særlig 
tykt. Omkring ro. februar tok det til å bli bar jord, og den 25. februar 
var det helt bart på forsøksstasjonen. Endel sne kom i siste halvdel av 
april måned og naget i mai måned, men den blev ikke liggende lenge. 
De overvintrende planter var skadet naget. Engene var skadel av is- 
brand, men ikke særlig meget. Kløveren hadde klart sig mindre godt. Like- 
så var rugen naget uttynnet. 
Telcharuin q blev begynt 15. mars, men måtte snart innstilles, grunnet 
frost. Annen 'gang tok teleharving til 8. april. 
Mineralgjøds.en blev utsådd på aker og .eng fra 8. til 30. april, på 
endel gjødslingsfelter naget senere. Salpeteren blev utsådd på eng fra 
I. til 30. mai og på aker fra 8. til IO. juni. 
Felgende mengder blev brukt (gressmyr): 
På eng: 15 kg. superfosfat + 20- 30 kg. 40 % kalisalt og 0-20 kg. 
salpeter pr. dekar. 
Beitene: 15 kg. superfosfat + 2j kg. kalisalt + 20 kg. Odda kalk- 
kvelstoff og IO kg. salpeter. · 
Aker: 20 kg. superfosfat + 20 kg. kalisalt og 0-15 kg. salpeter. 
Neper: 30 kg. superfosfat' + 50 kg. kaiisalt + 20 kg. salpeter og 
ro lass husdyrgjødsel. 
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Gulrot: Som neper; men uten husdyrgjødsel og bare IO kg. salpeter. 
Hodekål: Som neper, men uten husdyrgjødsel. 
Poteter: 30 kg. superfosfat + 40 kg. kalisalt, intet salpeter (myren 
· godt formuldet). 
Såning og planting av ele forskjellig·e vekster begynte til fØlgende 
tider: 
Havre 30. april, bygg 10. mai, gulrot 6. mai, kålrot og poteter 21. mai, 
rødbeter 28. mai, neper 30. mai, hodekål 13. juni og høstrug 25. august. 
Vårmånedene april og mai var meget kolde. Vi fikk en «attpåvinter » 
· med ikke så li tet sne, så li arvingen blev endel hindret. 
Med elet lite drivende vær ut over våren kom veksten meget sent i gang. 
Mai måned hadde .ialt 13 frostnætter. I juni kom varmen, og veksten tar 
fart, men mangel på regn stanser veksten naget, og varmen driver plan- 
tene for sterkt frem. Det var mindre nedbør sommeren 1927 enn 1926, 
men tross dette greiet vekstene sig bedre, jevnt over siste året enn forrige, 
noget som visstnok for endel må tilskrives, at det var så stille. I 1926 var 
vinden meget lei. Litt omsåning av neper blev foretatt, men ele spirte ikke. 
Ellers klarte planteveksten sig forbausende godt. Myren blev så tørr at 
den slog revner eler den var udekket. Og i august måned cia vi skulde be- 
gynne pløiningen, viste det sig å være ganske umulig, plogen vikle ikke 
holde sig i myren, som var tørr som aske. I slutten av august måned efter 
at myren i denne måned hadde fått I IS mm. regn, gikk plogen såvidt, men 
enda var ikke mere enn ca. ro cm. av ploglaget gjennemfuktet (på gressvoll). 
Slåtten tok til 7. juli og blev ferdig 29. juli. Både slåtten og hØi- 
bergingen foregikk under ele beste værforhold: Høiet blev av beste kva- 
litet. Avlingene må sies å være tilfredsstillende, sett på bakgrunn av den 
tørre sommer. På eldre eng blev <len 450 og annet års eng ca. 700 kg. 
pr. dekar. 
Skuren tok til 9. august med Maskinbygg, Asplund 18., timotei 20. 
august, Perlehavre 22. og høstrug 26. august. Det var meget regn under 
skuren, derimot blev lotørken meget god. Maskinbygg og Asplunclbygg 
holdt 16,3 og-,-16,1 % vann. Kornavlingene blev meget gode. I gjennem- 
snitt for ele forskjellige felter (sortfeltene uncltatt) blev disse for Maskin- 
bygg 230 kg., Asplundbygg 260, Perlehavre ca. 300 kg. pr. dekar. Høstrug' 
gav ikke mere enn 150 kg. pr. dekar. Av tirnoteifrø ca. 50 kg. pr. da. 
Potetoptagningen tok til 27. september. Da potetgresset frØs 2-3 
ganger i løpet av sommeren, kan en ikke vente store avlinger. Den blev 
for Grahm 1350 kg. og for Botha 2 300 kg. pr. dekar. 
Neper og gulrøtter blev tatt op fra 6. til IO. oktober. Avlingene m:1 
sies å være gode. Fynsk bortfelcler gav 6 750 kg. og gulrotsorten Chan- 
tense gav 4 800 kg. røtter pr. da. 
Det første av hodekålen blev tatt op 13. september, elet siste den 17. 
oktober. Avlingene blev små på grunn av tørke og særlig av sterkt angrep 
på røttene av kålfluens larve, så endel planter visnet bort. Trønder gav 
2 200 kg. og Ditmarsker 2 900 kg. faste hoder pr. da. 
Året 1927 må betegnes som et godt år for forsøksstasjonen. Avlinge- 
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nes kvalitet blev meget god, og avlingsmengden blev for de fleste vekster 
ganske 'bm. Også for forsøkene har' året vært godt, de aller fleste for- 
sØkshØsti1~ger er foregått under de beste værforhold. 
Myrselskapets virksomhet til torvbrukets fremme. 
HEROM meddeler sekretæren følgende : · Torvbruket i det sydlige Norge har hatt meget dårlig·e værforhold 
sommeren 1927. Ved myrselskapets meteorologiske stasjon .i Våler i Solør 
var nedbøren i månedene juni-september sammenlagt omtrent like så stor 
som samme tidsrum i året 1924, men samtidig var antall regndager større. 
For brenntorvdriften har dette ikke spill.et så stor rolle, da brenntorv 
som bekjent lettere kan tørkes i vekslende vær, og der er nu kun et for- 
holdsvis ubetydelig: antall brenntorvanlegg i drift rundt om .i landet. 
Ved torz1strødriften i det sØnnenfjellske, hvor de fleste og største 
torvstrøfabr ikker forefins, er der tilvirket meget lite tørr vare. Som fØlge 
herav er der blitt en fØlelig mangel på torvstrø og stigende salgspriser. 
Det er en gammel erfaring, at når det regner meget sønnenfor Dovre, 
er været bra nordenfor, og ,i det nordenfjellske har værforholdene i den 
forløpne sommer vært gunstige. Torvstrefabr ikkene i Trendelagen har 
derfor hatt normal produksjon av tørr vare, og ikke så lite torvstrø er 
sendt sydover. Da torvstrøfabrikkene i Trøndelagen er forholdsvis små, 
·litet tidsmessige og vesentlig innrettet på å tilfredsstille det stedlige behov, 
spiller dog torvstrøsalget derfra til det sønnenfjellske en ubetydelig rolle. 
Man bØr i fremtiden gjØre regning på fler somre med værlag som i 
årene 1924 og 1927, hvorfor det vilde være av stor betydning, at torvstrø- 
fabrikkene i det nordenfjellske kunde bli mer leveransedyktige og efter 
behov supplere det manglende kvantum i elet sØnnenfjellske, hvor forbruket 
av torvstrø er stadig stigende. Fra Sverige er innført en del torvstrø, 
men også der er produksjonen blitt l.iten. 
En ny stør re torvstrøfabrikk er besluttet bygget i Telemark ved Tjønn-- 
ås st., Sør landsbanen. Myrselskapets tidligere torvmester Helge Vik er 
ansatt som bestyrer og de forberedende arbeider er påbegynt. Selve torv- 
strøfabrikkbygningen vil fp'rst bli opført næste år. Herremyrens Torv- 
strøfabrikk på Romerike nedbrente natt til 2. september, og blir nu gjen- 
opbygget efter tegninger utarbeidet av Det Norske Mytselskap. Dette vil 
bli en av de mest tidsmessige torvstrøfabrikker i landet. 
V ed Det Nor slie Myr selskaps For sehsanstol; i Torobruk er brenn- 
torudri] ten fremdeles innstillet, og av den frostskadede vare, som var ut-- 
lagt i 1924, men fØrst blev innberget i 1925, er der ennu en del i behold. 
Verdien av beholdningen blev i regnskapet for 1926 nedskrevet til en 
bagatell, og man kan kun påregne å selge til stedlig bruk. Som det frem- 
går av regnskapet, er eler solgt for kr. 8II,45, og der er fremdeles behold- 
ning av salgsvare. 
Torustredrijten er på grunn av værforholdene bl.itt innskrenket. I 
året 1924 var været stort sett omtrent likeså dårlig. N edbøren var da 
'Boget større i juni og juli, omtrent den samme i august og mindre i sep- 
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tember. Antall regndager var flere i 1927, særlig i juni. Til tross for at 
værforholdene i årene 1924 og 1927 har vært omtrent ens, er der· tilvirket 
betydelig mer tør r vare i det siste år. I 1924 blev eler kun 779 baller, mens 
der i 1927 av torv tørket i sommerens lØp blev 1902 baller. Dessuten har 
man innberget i hus og kuver halvtørr strøtorv for omkr. 3000 baller. Det _· ·• 
meste herav påregnes å kunne oparbeides til torvstrøballer uten Øke~le 
tørkningsutg ifter. Dette skyldes de forbedringer ved torvens lufttørkning, , .... ,r- .• 
som man efterhånden har fått stadig bedre erfaringer for. Foruten tØrk- 
riing på hesjer og på hyller .i hus, har der vært foretatt fortsatte forsøk 
med de s. k. bakhunkuver eller cylinclriske tårne, hvis vegger støttes av 
bakhun, vrakhard eller rajer, og e1· sammenbundet med ståltråd ved toppen. 
Smale overdekkede stakker har også vært forsøkt, likeledes stokning og 
spidning av torv efter erfar.inger fra Østerrike. · 
Ved sel ve torvstrøfabrikken er eler foretatt en del forbedringer, 
som tilsikter Øket driftssikkerhet, billigere drift, større ilclsikkerhet og 
lavere assuransepremie. Omkostningene hermed ei· dels dekket ved salg .,_",,., 
av gammelt maskineri og materiell, dels fØrt på vedlikehold. Emballasje-- 
avdelingen er helt ominnredet, så at arbeidet her blir lettvintere og mer 
fabrikkmessig. Den fordypning, hvori torvstrøriveren er anbragt, er ut- 
ført av betong, og i 'de senere år har man vært meget plaget av vanntilsig, 
idet betongveggene er blitt utette. ·Dette er nu på elet nærmeste avhjulpet":~ 
ved tilsetningsmicllet Sika. For å opnå il<lsikkerhet og lavere assuranse- 
premie blev· assuranseselskapet anmodet om å sende en ingeniør for å be- 
siktige anlegget. Efter ele anvisninger som derved blev gitt, er forbedrin- 
gene blitt utført. 
Avg røftningsforsøkene på torvstrømyren har vært umuliggjorr' på 
. grunn av den store regnmengde, men vil bli fortsatt et annet år. 
De meteorologiske observasjoner er fortsatt og har også omfattet 
målinger av lufthastigheten under torvtørken, idet en vindmåler velvillig 
er blitt utlånt av A/S Kværner Brug, Oslo. Observasjoner av telesmelt- 
ningen på brenntorvmyren har vært fortsatt. 
I løpet av sommeren har sekretæren foretatt en del 1nyrundersøkel.ser 
og veiledet ved de fØr nevnte nye torvstrøanlegg i Telerbark og Akershus. 
Utarbeidelsen av tegning til Herremyrens Torvstrøfabrikk er besørget på 
myrselskapets kontor uten andre utgifter for anlegget enn ekstraomkost- 
ninger til tegnearbeidet, innkjøp av tegnepapir m. m., mens reiseutgiftene 
dekkes av myrselskapet. Sekretæren har også efter anmodning av Land- 
bruksdepartementet besiktiget en torvstrøfabr ikk i Hedmark. Fabrikken 
har lån av Torvlånefondet og har hittil hatt vanskelig for å betale renter 
og avdrag. I en beretning om den foretatte besiktigelse, som blev over- 
sendt Landbruksdepartementet og hvorav en gjenpart sendtes torvstrø- 
fabrikkens styre, blev eler gitt anvisning på, hvorledes driften bør ordnes 
for å kunne bli mer lønnende. Der forelå også anmodninger fra private 
anlegg om å gi lignende veiledning, men på grunn av værforholdene blev 
dette utsatt til et annet år. Der er tillike gitt veiledning ved salg av eldre 
anlegg uten utgifter for kjøper eller selger. 
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Foredrag på Det Norske Myrselskaps 25-!(rsmØte 3. mars 1'9?8. 
A~ torvingeniør J. G. Thaulow. 
.. DE.'T var i e~ nedgangstid, Det Norske l\1yrselsk.ap blev stiftet .. Efter 
en hØikonjunktur med gode ·. tider korn man omkring århundre- 
skiftet ned i en Økonomisk bølgedal, noget, som også hadde forekommet 
før· 6g siden. Store firmaer innstillet sine betalinger, banker likviderte, 
erhvervslivet stagnerte og der var arbeidsløshet, 
D~ var det nogen -fedrelandss.innecle ug for myrsaken interesserte menn- 
stillet sig i spissen for dannelse av et myrselskap for det hele land.ymed 
det formål å søke fremmet utnyttelsen av ele mange .store og sm~./golde 
myrstrekninger, som fins spredt rundt 0111 i ele brede bygder, in~ i sko- 
gene, oppe på haifjellet og på Øyene ytterst ute mot havet. 1/ bedre ut- 
nyttelse av landets hjelpekilder vil uvilkårlig komme i forgrunnen i en 
nedgangstid, /. 
Ved en tilfeldighet blev selve stiftelsesdagen l_!.,.,..desember 1902,. en 
dato, som den gang nærmest var en skrekkens ··dag for økonomiske 
~··· .• .• 
interesser. 
At myrselskapet blev stiftet skyldtes ikke nogen enkelt person, det 
var et samvirke av mange, og elet vil fØre for vidt å nevne dem alle. 
Den gang Det Kgl.' Sels!wp for Norges V el blev stiftet - 29. desem- 
ber 1809 - var også myrenes utnyttelse og særlig myrdyrkningen en av 
de store saker dette selskap hadde satt sig som opgave å virke for. Der 
blev også i årenes lØ,p forsøkt å dyrke nogen myrer, men resultatet blev 
ikke alltid opmuntrende. Å sette sig ned i en myr, grØfte og dyrke den, 
bygge sig hus og hjem der, kunde ikke brøfø en familie, Årsaken hertil, 
var den, at myrdyrkningen ennu i flere henseender var ufullkommen. 
Selskapet for Norges V el hadde dessuten så mange andre opga ver, at myr- 
saken efterhånden blev stillet i bero, og efterhvert opstod en viss 111:is- 
tlilbit til myrdyrkningen. 
I et foredrag i «Statsøkonomiske Forening» 29. mars 1897 slog kon- 
sul Axel Heiberg til lyd for dannelsen av et '<<Skog- og Myrdyi·knings- 
selskap» for det hele land. At myrdyrkningen var tatt med, vakte mot- 
stand, det var 1nistill;iten, som gjorde sig gjeldende. Da var skogsaken 
noget .ganske annet, og resultatet blev, at Det Norske Skogselskap blev 
stiftet 26. september I 898. . .~ .. •.. · · 
Det var da klart, at skulde myrsaken 'fremmes, måtte det skje ved 
et eget selvstendig selskap, og arbeidet herfor blev snart efter iverksatt, 
idet d~; blev nedsatt en komite på 18 fremstående menn fra forskjellige 
deler ~\I _JaJ1det. Komiteens energiske sekretær, sogneprest Jakob Walnum 
skrev nogen avisartikler om en 1nyrdjwkningsforeni:ngs opgwi.'er. Andre, 
som ikke hatl(fo \ro på myrdyrkningens lønnsomhet, skrev imot, og saken 
stod i stampe. Påny var elet mistilliten, som Øvet sin innflytelse. 
Omkring århundreskiftet blev eler en brcnscishrisc over hele den 
Statsminister Gunnar Knudsen. 
Skogeier Kleist Gedcle. 
Overingeniør Michael Leegaard. 
Godseier Kai Møller. 
Sogneprest Jacob Walnum. 
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civiliserte verden, uvisst av hvilken grunn, men senere tiders verdens- 
begivenheter kan kanskje gi en forklaring. Der blev kullmangel og kull- 
prisene- steg til dengang uhørte høider. I ele land, hvor man var avhengig 
av kullinnførsel fra andre land, drøftedes spørsmålet oni å kunne bli mer 
uavhengig av kullene, ved om mulig å kunne tilgodegjøre sig landets egne 
hjelpekilder. Særlig festet man sig ved ele store brenselsforråcl, som lig- 
ger gjemt i torvmyrene og som karakteristisk nok blev benevnt «ele slum- 
rende millioner». Brentorv hadde jo i lange tider og i ganske stor ut- 
strekning vært benyttet som brensel, ikke minst blandt kystbefolkningen 
her i vårt land, men ,i en meget pr.imitiv og for transport litet hensikts- 
messig form. Tallrike var de forslag, som blev fremsatt om av torven 
å kunne fremstille et mer bekvemt og verdifullt brensel. Ikke minst var 
dette tilfelle i Sverige og Tyskland. Her blev også ele maskiner, som be- 
nyttes til torvens mer intensive bearbeidelse, gjenstand for tekniske. og 
konstruktive forbedringer. Fra Kanada meddeltes, at man over der hadde 
g jennemført store forbedringer. I flere land bevilget statsmaktene store 
summer for å fremme denne sak. Sverige utsendte 2 ingeniører, som 
sammen og utstyrt med rikelige midler fikk i opdrag å undersøke torv- 
spørsmålet · i hele Europa. 
Norges Storting bevilget i begynnelsen av året 1901 et stipendium på 
kr. 2 500 for at. en teknisk kyndig- mann skul de studere torvspørsmålet i 
Europa og Kanacla. Efter offentlig konkurranse blev dette stipendium av 
Landbruksdepartementet tildelt mig, og jeg foretok så i løpet av somme- 
ren og høsten denne studiereise. 
29. oktober 1901, kort efter min hjemkomst, holdt daværende fabrikk- 
eier Kleist Gedde et foredrag i Den, Poiyteknisl:« F orcninq om: «Myr- 
saken i Norge, nasjonaløkonomisk sett». I innledningen uttalte foredrags- 
holderen bl. a., at myrsaken hos oss nu har sin spesielle interesse, fordi 
alt brensel, særlig kull, er så dyrt. Dertil kommer myrdyrkningen, som 
har stor nasjonalØkonomisk betydning. Efter å' ha omtalt våre myrers 
areal, ele mange millioner dekar og eieres beskaffenhet, fremsatte fore- 
dragsholderen spørsmålet om, hvad eler skul de utrettes for å nyttiggj Øre 
oss myrene, og innbød forsamlingen til å uttale sig herom. 
Den Polytekniske Forening er jo elet forum i vårt land, hvor store 
saker blir optatt til allsidig drøftelse, så Kleist Gedde fortjener takk for, 
at han bragte myrsaken frem i P. F. 
I det efterfølgende ordskifte blev myrsakens forskjellige sider drøftet 
av en rekke herrer, og det blev fra flere hold fremholdt, at myrsaken 
måtte tas op i sin fulle bredde. 
Statsråd Mcllb:;e· anbefalte oprettelsen av et myrselskap i likhet med. 
ele utenlandske. Selskapet burde være privat, men støttet av staten. Der 
måtte oprettes Ior søksstasjoner og ansettes en forsøksleder i myrdyrkning. 
Videre uttalte han, at der måtte spredes kunnskap om myrsaken. Staten 
kunde ikke makte dette, privatmenn heller ikke, hvorfor et sådant selskap 
vilcle være det beste. Denne tanke vant tilslutning fra flere bold. 
Til slutt opsummerte Den Polytekniske Forenings daværende næst- 
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formann, overingeniør Leeqaard, hvad der under ordskiftet var uttalt og 
fremsatte fØlgende forslag:- eDen Polytekniske Forenings direksjon an- 
modes om å ta under 'overveielse ·s1)Ørsmålet om nedsettelse av en komite 
med det formål å forberede dannelsen av et myrselskap og fremlegge 
resultatet av sine overv~ielse1- i_ et 'senere møte». Forslaget blev enstemmig 
vedtatt. •1 
I Den Polytekniske Forenings direksjonsmøte 5. november besluttedes 
nedsatt en komite på 10 medlemmer, som blev referert i foreningens møte 
samme dag, men Den Polytekniske Forening hadde · intet kjennskap til 
den fØr. nevnte sittende myrdyrkningskomite og intet hadde vært nevnt 
herom i møtet 29. oktober. _ 
På det fØrste møte i· De~ Polytekniske, Forenings myrkomite 7. -no- 
vernber forelå . en skrHrMse ,r fra" sekretæren . i den sittende myrdyrknings- 
komite, sogneprest WSZ:ii-1-ini, hvori han efter kot;fe'ranse med komiteens 
medlem, statsminister Gunnar· K:nudkn- hadde i opdrag :.å innby til sam- 
arbeide mellem de to. fon\iteer.-f "-,'"'--( 
I fellesmøfe av - begge- koi11iteer ·s.· rioy1en~,ber· blev- samarbeidet besluttet 
på' betingelse av:· åvirke 0for'"t.ilgodegjØ1:b1se av våre myrer, ikke alene ved 
opdyrkning, men også ~v,~d utnyttelse i teknisk henseende. '-Videre beslutte- 
des å velge representanter til et redaksjonsutvalg på 6 medlemmer, som 
skul de forberede et oprop og forøvrig ordne den hele· sak, fØr den blev 
forelagt offentligheten. 
Som representanter for Den Polytekniske Forenings rnyrkomite 
valgtes: Overingeniør Leeqaard, skogeier Kleist Gedde og ingeniør 
Thaulow. Som representanter for rnyrdyrkningskomiteen valgtes : - Stats-- 
minister Gu11nar Kfi"zudsen, gods~id·Kai Mølla og sogneprest Walnuni. 
Senere blev redaksjonsutvalget supplert med ·et_:·.syvehde medlem,' amtmann 
Peter Holst, som valgtes :til - formann, overingeniør Leeqaard valgtes til 
nestformann og .ingeniør -Thaulow valgtes· til fungerende sekretær. 
Efterat formålet var utvidet til også -å. omfatte torvbruket, såvelsom 
alle andre måter, hvorpå myrene er eller i fremtiden kan bli tjenlige, op- 
hørte motstanden. 
Så gikk man igang med utarbeidelse av utkast til love og forslag til 
oprop, som blev tiltrått av de 2 komiteers medlemmer og en del andre, så 
.der blev i det hele 35 underskri fter. Opropet blev utsendt over elet hele 
land med anmodning til alle interesserte om. å tegne sig som medlemmer. 
Der inntegnedes 407, og I I. desember 1902 holdtes det konstituerende møte 
i Universitetets gamle festsal under Ledelse av ·redaksj-onsutvalgets for- 
mann, amtmann Holst. Da så Det Norske Myrselskap var besluttet stiftet 
valgtes et representantskap på 14 medlemmer med likeså mange varamenn. 
8. januar 1903 holdtes Det Norske Myrselskaps fØrste representant- 
mete. Til myrselskapets fØrste formann valgtes amtmann Peter Holst, 
Gjøvik, næstformann godseier C. Wedel-Jarlsberg, Atlungstad, Stange, og 
Øvrige styremedlemmer: Landbruksingeniør Wenqer, Bodø, daværende 
stiftamtmann Hroar Olsen, Bergen, daværende fabrikkeier Kleist Gedde, 
Oslo og verkseier Axel Amundsen, Oslo. Dessuten valgtes varamenn og 
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revisorer. Til slutt vedtokes budgett for året 1903· med kr. 9 600,~ under 
forutsetning av et statsbidrag, på kr. 9 000,00. 
Næste dag holdtes myrselskapets første styremøte og besluttedes .da 
andragendet om statsbidrag innsendt til Stortinget. Derefter ansattes 
ingeniør Thaulow som myrselskapets sekretær, regnskapsfører og kasse- 
rer. Andragendet om statsbidrag; der var stilet til Stortinget, blev inn- 
sendt til Landbruksdepartementet, der oversendte andragendet til Stor- 
tinget. ledsaget av en anbefaling. Stortingets landbrukskomite fant imid- 
lertid, at et sådant andragende måtte behandles på regulær måte av departe- 
mentet under budgettbehandlingen.. hvorfor komiteen foreslog andragendet 
oversendt regjeringen. Dette vildeha tilfølge, at myrselskapet måtte vente 
et år, fØr statsbidrag kuride erholdes. Ved innstillingens behandling .. i 
Stortinget 1. april 1903 foresleg' ko1~1itfons ordfører P. A. Larsen fra 
Troms på komiteens vegne, at forat myrselskapet skulc,1e k_~nne påbegynne 
sin virksomhet allerede sommeren 1903 bevilges inntil kr. 2 000,00" mot 
at myrselskapet yder motsvarende belØp av egne midler. Dette blev av 
Stortinget enstemmig bifalt. 
~å kunde myrselskapets virksomhet begynne. 
Et av myrselskapets formål er å spre kunnskap om myrsakon. Det 
første offentlige møte iblev holdt så å si inne i landets hjerte på Otta 
i Gudbrandsdalen 17. mai 1903 med foredrag av formannen og sekretæren. 
Det annet møte blev holdt ved St. Hans-tid samme år på Lerudmyren i 
V. Toten som et fellesmøte med Den Polytekniske Forenings nasjonal- 
Økonomiske gruppe, hvis formann dengang var Kleist Gedde. I årenes 
1Øp er der av -myrselskapets samtlige tjenestemenn holdt omkhng 600 
foredrag. . ' 
Foruten gjennem skrifter, særlig utgivelsen av myrselskapets tids- 
skrift «Meddelelsene», er der også spredt kunnskap ved deltagelse i ut- 
stillinger. I det hele har myrselskapet deltatt i 25 utstillinger fra Kri- 
stiansand i syd til Harstad i nord, fra Stavanger i vest· til Elverum i Øst. 
Den største av disse var Jubileumsutstillingen 1914, hvor myrsaken hadde 
sin egen bygning. 
Et annet av myrselskapets formål er å få våre myrstrekninger under- 
søkt. Det blev da elet første positive arbeide, som myrselskapet iverk- 
satte, idet sekretæren. i løpet av sommeren og utover høsten 1903 foretok 
myrundersøkelser i store deler av landet, en virksomhet som senere er 
fortsatt. Ialt er der av myrselskapets tjenestemenn undersøkt omkr. 2500 
myrer i alle fylker sønnenfor Finnmark. 
Da sekretæren, som dl å begynne med var myrselskapets eneste tjene- 
sternann, f 9Jrst og fremst er spesialist i torvbruk, blev torvbrukets fremme 
de fØrste år elet vesentlige, hvorom nærmere i det efterfølgende. 
Selv om det var så, at den omstendighet, at torvspørsmålet blev op- 
. fØ1·t som et av myrselskapets hovedformål, blev av avgjørende betydning 
for at selskapet kom istand, så stod allikevel for myrselska,pets ledende 
menn, myrdyrkningens fremme, som hovedsaken. Man hadde jo ikke. 
mange penger, og ele livsvarige medlemmers fond kunde komme vel med 
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senere, så det var ikke mulig å opta et intenst arbeide for myrdyrkningen 
med en gang. Til å begynne med anlagcles nogen forsøksfelter på myt 
forskjellige steder i landet under ledelse av amtsagronom i Buskerud av- 
clØd~ ingeniør Knut Monrad. 
I året r904 var der 50 sådanne forsøksfelter, men det påfølgende åt 
måtte amtsagronom Monrad av mangel på tid frasi sig dette ekstraarbeide. 
På møte i Det Norske Myrselskaps representantskap 10. februar 1906 
besluttedes å stille til disposisjon av myrselskapets private midler et reise- 
stipendium på kr. 1 200, for at en mann med høiere landbruksutdannelse 
kunde studere myrdyrkningsspØrsmålet i andre land. Stipendiet blev fØrst 
tildelt daværende .landbruksingeniørassistent, nuværende landbruksdirektør 
Bienes, som så reiste til Tyskland, men da han kort efter blev konstituert 
som landbrnkskonsulent i Landbruksdepartementet, blev stipendiet overtatt 
av landbrukskandidat O. Glærum. 
I budgettet for kalenderåret 1907, som var vedlagt andragende om 
statsbidrag for budgetterminen 1907-1908 var optert til lørm og reise- 
utgifter for en spesialist i myrdyrkning kr. 3 ooo. Landbruksdepartementet 
fant en .planmessig ledet forsøksvirksomhet på myrdyrkningens område 
Ønskel.ig, men fant tillike, at Staten .ikke burde utrede mer enn halvparten 
av utgiftene, mens den annen halvpart burde utredes av myrselskapets 
egne midler, hvorfor departementet opførte et bidrag på kr. I 500. Stor- 
tingets landbrukskomite fant under sin behandling av saken imidlertid 
ikke å kunne innstille på den av depart,ernentet foreslåtte bev.ilgning. Det 
var mistilliten, den store bølgen, som var ute igjen. 
Man måtte kjenne myrselskapets daværende formann dårlig, om man 
trodde han slo sig til ro med elet. Amtmann Holst hadde mange års er- 
faring i Stortingets korr idorer, og det var ingen hemmelighet, at der blev 
agitert . 
Om morgenen 1. mars 1907, samme dag som saken var opslått til be- 
handling i Stortinget, ringte en stortingsmann mig op i telefonen.. Det 
var videnskapsmannen, professor og i mange år universitetsrektor dr. 
W. C. Brøgger. Han sa, at han ikke hadde meget kjennskap til myrdyrk- 
ning, men ved å lese forelegget og landbrukskomiteens innstilling var han 
blitt overbevist om, at her var et felt for 'videnskapen, og han forstod det 
så, at spesialisten i myrdyrkning skulde arbeide på videnskapelig grunn- 
lag, hvilket blev bekreftet. Videre oplyste professoren, at han på eget 
initiativ hadde besluttet sig til å anbefale bev.ilgningen i Stortinget, og 
jeg takket ham for det, vel vidende om, at nu var saken i gode hender. 
Det blev en lang og vidløftig myrdebatt i Norges Storting den dag. 
Stortingspresidenten var en av myrselskapets stiftere og styremedlem, 
statsminister Gunnar Knudsen. Landbruksministeren, daværende statsråd 
Aarrestad optok den kgl. proposisjon, som landbrukskomiteen enstemmig 
hadde innstillet til forkastelse. Mange hadde ordet både for og imot, og 
professor Brøgger kom med 2 vektige innlegg på videnskapens vegne. · 
Da saken blev optatt til votering led mistilliten til myrdyrkningens 
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muligheter et nederlag. Den kgl. proposisjon på de kr. I 500 blev vedtatt 
av Stortinget efter næsten 4 timers debatt. 
Derefter blev Glærwm. ansatt som myrselskapets myrkonsulent og spe- 
sialist i myrdyrkning. 
· I denne sak hadde myrselskapet på en måte begått en feil; som også 
hadde betydning for behandlingen .i Stortinget. 
Myrselskapet hadde forutsatt, at spesialisten i myrdyrkning hoved- 
sakelig skulde reise omkring i hele landet, gi veiledning· og bli kjent med 
forholdene, mens forsøksvirksomheten nærmest skulde være en bisak, men 
som vi alle vet, er det blitt helt omvendt. Spesialisteu i myrdyrkning er 
blitt en fastboende forsøksleder og reisene kommer f Ørst i annen rekke. 
Forsøksleder Glærum .hadde på sin studiereise først og fremst besøkt 
den fornemste videnskapelige institusjon på myrdyrkningens område, nem- 
lig forsøksstasjonen i Bremen og dessuten de fleste andre myrforsøks- 
stasjoner i Europa. Han var. fullt klar over, at det viktigste nu var en 
fast forsøksstasjon · for myrdyrkning her .i landet, hvorved man kunde 
høste erfaringer på hjemlig grunn, og derefter kunde disse erfaringer 
nyttiggjøres rundt om i landet. I sin «programtale» på myrselskapets års- 
'møte 1907 fremholdt han også dette, og efter at han var ansatt som myr- 
konsulent begynte han straks et energisk arbeide for å løse denne sak. 
Tanken møtte interesse og forståelse fra flere hold. Således kan 
nevnes, at grosserer H oltha, Skien tilbød plass for en sådan anstalt på en 
av sine eiendommer og på meget favorable v.ilkår. Likeså må med takk 
nevnes fylkesagronom Eggen, som våren 1907 henvendte sig til Glærum 
og henledet opmerksornheten på M æresmyren. i Sparbu, Nord-Trøndelag 
som et passende sted for forsøksstasjonen. Geografisk .sett ligger Mæres- 
myren sån omtrent halvveis mellem Lindesnes og· N ordkap. 
Eggen bistod Glærum på en verdi full måte i myrens undersøkelse og 
forsøksstasjonens planleggelse og fikk dessuten en kraftig støtte av for- 
mannen i Nord-Trøndelag landbruksselskap, daværende landbruksskole- 
bestyrer ved Mære Landbruksskole, Johs. Okkenhaug, senere mangeårig 
medlem av myrselskapets styre, næstformann og i de siste måneder fun- 
gerende formann. · 
Forsøksleder Glærum tiltrådte sin stilling i myrselskapets tjeneste I. 
april, og i begynnelsen av juni var planen ferdig. I form av et tilbud 
datert 15. juni fra Nord-Trøndelag Landbruksselskap oversendtes planen 
til myrselskapets styre og gikk ut på: 
Under forutsetning av, at Det Norske Myrselskap var villig til å 
oprette og overta driften av en fast forsøksstasjon på Mæresrnyren i 
Sparbu, hadde landbruksselskapet besluttet å bevilge kr. 400 årlig til 
forsøksstasjonens driftsutgifter, som de fØrste år vai kalkulert til kr. I ooo. 
Mære Landbruksskole stillet til disposisjon vederlagsfritt i minst 15 år 
50 dekar udyrket myr av skolens andel i Mæres.myren. Dessuten inntil 
videre IO dekar dyrket myr og rurn i skolens uthusbygninger for opbeva- 
ring av avling. I møte i Det Norske Myrselskaps styre 2 .. juli besluttedes 
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dette tilbud med takk mottatt, og styret stillet til disposisjon av myrselska- 
pets private midler de· manglende kr. 600. 
Hermed begynte en ny æra, for niyrdyrkn-ingen -i Norge. 
I 'IØpet av høsten iverksattes de forberedende arbeider, og Glærum 
måtte nok selv personlig bruke både spade og annet redskap, for der var 
ikke meget tilovers til å lønne ekstra arbeidere. De første år gikk det 
sikkert men langsomt fremover, driftsmidlene var fremdeles små, og stats- 
bidraget fikk man ikke Øket stort. Allerede beretningen om det fØrste års 
forsøk 1908 viste lovende frernskr.itt, men epokegjørende forsøksresultater 
kunde man ikke vente sån med en gang, slikt tar tid. Ikke så å forstå, at 
Glærum gikk trett, han var interessert nok og stillingen fullt voksen, men 
da der meldte sig en stilling som forsøksleder ved -Statens nyoprettede for- 
sØksstasjon i plantekultur i Trøndelag, søkte han og. fikk den. 
Myrselskapets styre beklaget dette, og man mente det vilde være van- 
skelig å finne en brukbar efterfølger, Glærum blev innvalgt i myrselskapets 
representantskap og er nu varamann i styret. 
Der var · da ingen annen råd enn å forsøke på å finne en ny mann, 
og han blev funnet. Det var daværende assistent ved forsøksstasjouen for 
plantekultur på Hedmark, Jon Lende-N'jaa, som så fortsatte hvor Glærum· 
hadde begynt. Lende-Njaa tok fatt på dette arbeide med en energi og 
en evne til å gå videnskapelig tilbunns i problemenes løsning, forenet med 
et praktisk grep på tingene, som man vanskelig vil kunne finne make til. 
Så begynte forseksresultatene stadig å bli bedre, statslbidraget økedes og 
forsøksstasjonen utvidedes. Da Lende-Njaa efter 11 års forløp forlot 
forsøksstasjonen for å overta professoratet i jordkultur ved Norges Land- 
bruksheiskole, var forsøksstasjonen vokset fra 18 dekar opdyrket myr, 
med en liten forsøkslåve, til 245 dekar dyrket og 45 dekar halvkultivert 
myr, vel bebygget og godt utstyrt med maskiner og redskaper. I 1922 
blev professor Lende-N jaa innvalgt i myrselskapets styre. I 1923 valgtes 
han til styrets næstformann, og 7. mars 1925 blev han valgt til Det Norske 
Myrselskaps fjerde formann, en stilling han innehadde til sin død 20. 
november 1927, dypt savnet av alle som kjente ham, ikke minst av myr- 
selskapet. 
De beretninger om forsøksstasjonens virksomhet, som myrselskapet 
utsender, har jo stor faglig betydning for de mange, som i praksis be- 
fatter sig med myrdyrkningen, men den store almenhet har mindre for- 
ståelse herav. Almenheten vil hels·t av myrselskapets beretninger få op- 
lyst, hvor mange tusen dekar myr blir opdyrket år efter år og forvandlet 
til bølgende akre og grønne enge med nybyggerhjem, som skaper eksistens- 
betingelser for stadig fler mennesker rundt om i det hele land. Myr- 
selskapets styre var fullt opmerksom .herpå, og i begynnelsen av året 
1911 besluttedes å søke innsamlet private bidrag til et niyrdyrkrn:ngsfond. 
Dette blev .iverksatt i samarbeide med «Selskapet til emigrasjonens inn- 
skrenkning», hvis. formann, statsråd M ellbye tillike var rnyrselskapets· da- 
værende næstforrnann, Hensikten med myrdyrkningsfondet var å innkjøpe 
myrstrekninger, som så skulde avgrøftes, delvis opdyrkes og bebygges, 
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samt utparseleres til selveierbruk. Inntektene ved salget skulde så be- 
nyttes til innkjøp og opdyrkning av andre myrstrekninger. Der innkom . 
noget over kr. 15 ooo, og blandt bidragsyderne var -H. M. Kongen og H. M. 
Dronningen med kr. 5 ooo. Sommeren 191 I reiste myrselskapets styre op 
til Nærø i Ytre Namdalen, Nord-Trøndelag, hvor innkjøptes en del sam- 
menhengende inyrstrekninger, _ og arbeidet påbegyntes planlagt _og ledet 
av den daværende myrkonsulent Lende-Njaa. Det første nybygg blev 
solgt tir en hjemvendt norskamerikaner, men elet viste sig snart, at denne 
virksomhet vilde bli så stor og omfattende, at den vilde trenge sin egen 
organisasjon. Dertil korn,_ at man til dette Øiemed også måtte. ta fast- 
marken med. «Selskapet til emigrasjonens · innskrenkning» blev omorgani- 
sert og f1kk .navnet «Ny Jord», som fikk overlatt myrdyrkningsfondets 
aktiva og overtok administrasjonen, eler i de første år var besørget' av 
· myrselskapets tjenestemenn. Dette var begynnelsen til den nuværende bu- 
reisning, som ikke minst på grunn av verdenskrigen har vokset sig 'stor, 
og hvortil der i landbruksproposisjonen for inneværende år er opført 
kr. 6-285 000,00, som. nu vesentlig administreres av Landbruksdepartemen- 
tets jorddyrkningskontor. · Blandt den jord, som opdyrkes ved bureisning; 
er også myr.· Når det nu er mulig å' sette sig' ned i en myr, grØfte, dyrke, 
bygge hus og hjem og leve der, da skyldes det, at Det Norske Myrselskap 
har som et av sine hovedformål å fremme myrdyrkningen, men i det prak- 
tiske arbeide for opdyrkning av de mange million.er dekar myr rundt om 
i landet spiller myrselskapet den mer beskjedne· konsultative rolle bak 
kulissene. 
Som nevnt har forsøkslederen liten tid til å reise ·omkring å. gi vei- 
ledning. Det er en virksomhet, som besørges av landbrukets tjenestemenn 
hver i sitt distrikt. For at. disse kan få et nøiere kjennskap til myrdyrk- 
ningen har ved forsøksstasjonen på Mæresmyren 2 ganger vært holdt 
myrkurser for landbruksfunksjonærer under ledelse av den daværende 
myrkonsulent, professor Lende-Njaa. Det Norske Myrselskaps tredje for- 
mann, landbruksdirektør Tandberg interesserte sig levende for disse kur- 
ser og var selv tilstede. Slike kurser bør fortsettes med .vi,sse mellemrum. 
De spredte forsøks felter rundt omkring hi drar til i nogen grad å utfylle 
forsøkene på Mæresrnyren og dessuten til et . bedre kjennskap til myr- 
dyrkningen i de forskjellige landsdeler. Det samme er tilfelle med demon- 
strasjonsjeltene, hvis vesentligste opgave er å opmuntre til rasjonell myr- 
dyrkning ved å vise, hvor bra det kan bli, når riktig utført. Disse demon- 
strasjonsfelter har også den tidligere formann, nu myrselskapets æres- 
medlem, landbruksdirektør Tandberg interessert sig meget for å få utvidet. 
Der vil iår bli anlagt flere slike felter, idet man har midler hertil av en 
del av legatrentene, der er bestemt til å anvendes til myrdyrkningens 
fremme i forskjellige deler av landet .. 
Muligens man kan resonnere som så, at myrdyrkningen nu er så oven- 
på, at den kan skjøtte sig selv, men intet er fullkomment i denne verden, 
heller ikke myrdyrkningen. Der er ennu mange problemer, som kun kan 
løses ved fortsatte systematiske undersøkelser og systematiske forsøk. Hvis 
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man lar en opdyrket og kultivert. myr skjøtte sig selv uten vedlikehold; 
vil elet vise sig, at kulturplantene efterhånden 'kan. 'gå ut og myrplantene 
komme igjen. Således. er det også med den utmerkede posisjon myrdyrk- 
ningen nu har i den almene bevissthet, 'hvis den ikke holdes vedlike, kan 
'mistilliten begynne å_ komme tilbake igjen. Derfor har den nuværende 
forsøksleder, landbrukskandidat Hans Hagerup og hans assistent land- 
brukskandidat H oud et ~irkefelt _ for lange tider fremover. 
I sin siste årsberetning ved sin fratreden som myrkonsulent uttalte 
avdøde 'professor Lende-Njaa i slut_ningsbemerkningene: «Skjønt de senere 
år har . vist en gledelig fremgang for myrdyrkningen, er vi ennu bare 
ved begynnelsen, når vi ser på Iandet som helhet. Ved- hjelp av kunn- 
skapens lys og troens varme er jeg forvisset om, _at våre myrer med v· 
Økende fart vil bli Jagt inn under kulturens befruktende hånd». · · 
Det Norske Myrselskaps· annet hovedformål er som tidligere nevnt 
torvbrukets fremme. Denne-virksomhet har vesentlig gått ut på å spre -- · 
kunnskap, foreta myrundersøkelser, planlegge nyanlegg og: ·gi _ veiledning · 
ved disses anlegg -og drift. Dessuten ved å foranstalte. forsøk og foreta 
prøver for å skaffe bedre maskiner og redskaper for torvdriften, .sørge 
for fagutdannede arbeidsformenn, lette torvindustriens kår ved lavere 
fraktsatser, utvide og ophjelpe markedet for torvindustriens produk- 
.ter m. m. 
Den første tid hadde torvbruket vind i seilene, var populær i: den 
almene bevissthet og fikk stØtte av statsmaktene." Dette var jo rimelig 
nok like efter en brenselskrise i en nedgangstid og. efterhvert stadig 111Cl' . 
normale forhold i en opgangstid. ' . - 
Efter IO års for IØp. var antallet av maskintorvanlegg · fordoblet og 
antallet av torvstrøfabr ikker mer enn tredoblet. Når torvstrødri Iteri gikk 
sterkere frem enn brentarvdriften.skyldtes det den omstendighet, 'at virk.:. 
riingene av brenselskrisen - efterhvert ophørte -- og kullprisene 'falt. D~ 
brentorvdriften var og fremdeles er . ufullkommen, hadde - brentarven 
vanskelig for å konkurrere med synkende kullpriser. At antallet av bren- 
torvanlegg allikevel gikk frem, hadde sin årsak i, at brentarven også 
har en annen stor opgave, nemlig å avlaste vedforbruket særlig inne i 
landet. 
Så kom verdenskrigen. og i året :r917 den verste brenselskrise vår tid 
har oplevet, Da gjaldt det å skaffe til veie brensel mnenlands for enhver 
pris, og brentorven blev i stor utstrekning et midlertidig erstatninqs- 
brensel. Antallet av brentarvanlegg Økedes til det mangedobbelte over 
hele landet, uten hensyn til anleggenes betydning for fremtiden, hvad det 
gjaldt var først og fremst det Øieblikkelige behov. I begynnelsen av året 
1917 stillet regjeringen til myrselskapets disposisjon kr. 100 ooo, for der- 
ved hurtigst mulig å Øke brentarvproduksjonen. 
Da det var umulig å anskaffe et tilstrekkelig antall tidsmessige torv- 
maskiner, blev der her i landet bestilt et. stort antall primitive torvelte- 
maskiner vesentlig utført . av tre, idet man på forhånd- var klar over, at 
når brenselskrisen var overstått, kunde disse maskiner, - som kun var en 
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nødhjelp, kastes på skraphaugen. Maskinene blev utlånt til kommuner og 
private over det hele -land. Så gjaldt det å ha faglærte arbeidsledere, og· 
i den anledning blev det ordnet med et torvmesterkursus ved den svenske 
torvskole. Heri deltok 32 nordmenn, foruten at 8 andre fikk stipendier 
til å studere torvbruk i Sverige. Myrselskapet hadde dengang foruten se- 
kretæren også en torvingeniørassistent, .ingeniør Ording, men det var 
ikke nok, så der blev tillike ansatt 5 vandrelærere, som reiste omkring og 
veiledet ved nyanleggene. Der blev også foretatt forskjellige andre for- 
anstaltninger, men det· var ikke tilstrekkelig, brcnselskrisen og verdens- 
krigen fortsatte. 
Høsten 1917 besluttet myrselskapet å få istand en egen torvskole for 
·utdann~lse av torvmestre og i forbindelse hermed en forsøkstorvfabrikk 
-eller forsøksanstalt i torvbruk, i full forståelse av torvbrukets ufullkom- 
menhet og at det gjaldt om å forsøke på å innføre forbedringer, hvis torv- 
bruket skulde kunne holdes vedlike . 
Dengang Det Norske Myrselskap skulde stiftes, blev det i elet fØr 
·nevnte redaksjonsutvalg også drøftet, at naget av elet første myrselskapet 
burde foreta var å anskaffe en myr og anlegge en egen forsøkstorvfabrikk, 
men hittil hadde denne plan ikke kunnet realiseres. 
En av den forrige brenselskrises frukter ved århundredets begynnelse 
blev i vårt naboland Sverige oprettelsen av en statsundetstøttet torvskole 
for å avhjelpe mangelen på fagutlærte torvmestre. At også vårt land 
'kunde ha behov for en torvskole, var Det Norske Myrselskap fullt op- 
merksom på, men f ørst nu var tiden inne til å realisere 'denne plan'. 
I mellemtiden hadde myrselskapet gitt bidrag til 9 arbeidsføre menn 
for å gjennemgå den svenske torvskole .i årene 1905-1907. Hertil kom 
så de 40, som sendtes til Sverige i 1917. Dessuten holdt myrselskapet. 
kurser i torvbruk f ørst ved Rustadmyren i Vinger og senere ved Uller- 
myren i Løten, Ialt var der 5 sådanne kurser fra 1907 til 1917, og i disse 
var der tilsammen 69 deltagere. Flere av disse blev senere torvmestre eller 
-eiere av torvfabrikker, som fremdeles er i drift. 
Ved planleggelsen av myrselskapets torvskole_ og forsøksanstalt i torv- 
bruk i Våler i Solør viste det sig, at anlegget til å begynne med vilde 
komme til å koste kr. 125 ooo. Da myrselskapet inntil da ikke hadde vært 
vant til store statsbidrag, fant man ·ikke å kunne sØke om det hele beløp, 
men slik som forholdene var dengang i 1917 hadde det visstnok ikke vært 
umulig, at det hele var blitt bevilget. I stedet søkte myrselskapet om .et 
.statsbidrag .på. kr. 25 ooo og et anleggslån av Torvlånefondet på kr . 
100 ooo. Man levet jo dengang under hØikonjunkturens innflytelse, og 
efterkrigstidens virkninger har man fØrst senere fått erfaring for. Myr- 
. selskapet har i ele år, som er gått, betalt alle renter av sine lån i Torv- 
lånefondet, men avdrag har ornstendighetene ikke tillatt. 
Torvskolen har i årene 1918--1922 hatt tilsammen 62 elever og ha1· 
. senere vært innstillet. 
Den sterke fremgang, eler blev torvbruket tildel som en fØlge av den 
siste store brenselskrise, blev ikke av lang varighet i andre land, såvelsorn 
her. Sverige hadde jo en mange ganger større brentarvindustri enn her. 
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Nu er <ler lite igjen, og dert svenske torvskole er nedlagt. I Danmark er 
de naturlige betingelser bedre; så nedgangen har ikke vært så stor. Tysk- 
land hadde sin største fremgang i de første efterkrigsår, men nu er det 
gått tilbake også der. 
Forholdet er nu det, at brentorvdriften i de aller fleste land, ikke 
bare hos oss, blir sett på med kanskje ennu stør re mistillit enn tilfelle 
var med myrdyrkningen i Norge dengang Det Norske Myrselskap blev 
stiftet. · 
Det var jo videnskapen! som løste myrdyrkningsproblemet i vårt land. 
Ved videnskapelig granskning og forskning, ved å gå tilbunns i pro- 
blemene, undersøke årsaker og virkninger, anstille systematiske forsøk 
vil også torv-bruket kunne gå en fremtid ii:nØte, · og den tid er kanskje ikke 
så fjern. I England og Tyskland arbeider private firmaer med saken og 
har i sin tjeneste videnskapsmenn og andre fagmenn, hvorav flere nord- 
menn. I Tyskland er der et teknisk-videnskapelig institutt ved den tek- 
niske høiskole i Hannover, under ledelse av professor dr. Kep peler. I 
Sovjetunionen har staten tatt saken op, ansatt en rekke videnskapsmenn 
og ingeniører, hvoriblandt også en nordmann, I Danmark har et privat 
firma nyttiggjort sig erfaringer fra andre land og bygget en torvbrikett-- 
fabrikk, som har kostet omkr. 1 mill. kr. De Økonomiske resultater fore- 
ligger ennu ikke. I Sverige har <Ingeniorsvetenskapsakadernicn» tatt sig 
·av torvspørsmålet under ledelse av professor Oden, og der er utgitt flere 
videnskapelige avhandlinger, som kaster lys over mangt og meget. Ved 
Norges Teknishe Høiskole har torvproblemet flere ganger vært gjenstand 
for granskning. Først ved professor eir. Halvorsen. og· ingeniør E. W. 
Paulson. Derefter av professor dr, Lindemann. Dessuten har professor 
dr. Watzinger i den senere tid foretatt inngående forsøk med torvgass. 
Disse forsøk påbegyntes ved myrselskapets anlegg i .Våler i Solør årene 
1919 og 1920. Da forsøksresultatene var lovende, blev forsøkene fortsatt 
i hØiskolens varmekraftlaboratorium, hvortil anskaf Iedes mer fullkomne 
maskiner og apparater fra Tyskland. Dette blev bekostet av råstoffkomi- 
teen, og resultatene er nylig offentliggjort i Statens råstoffkomite's 
publikasjon nr. 24. 
Det vil være meget Ønskelig om Norges Tekniske Heiskole kunde få 
til disposisjon midler til en grundig teknisk videnskapelig granskning av 
torvproblemet. 
Da· der lenge har foregått et intenst arbeide over hele verden for å 
innføre forbedringer på torvbrukets område, har myrselskapet efter beste 
evne i de forløpne år søkt å fØlge med i utviklingen i andre land. Dels 
gjennern tidsskriftliteraturen og ved korrespondanse, men også ved selv- 
syn - reiser i andre land. 
Ved Det Norske M0yrselslwps Forsøksanstalt i Torvbruk, Våler i 
Solør, er den virksomhet blitt fortsatt, som myrselskapet påbegynte alle- 
rede i året 1905, nemlig prøvning og kritisk bedømmelse av torvbrukets 
maskiner og apparater, i den hensikt herved å få innført forbedringer. 
Dette er således ikke egentlig videnskapelige forsøk, men tekniske - an- 
vendt videnskap, noget som også er påkrevet. 
Det Norske Myrselskaps formann 
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På forseksanstalten forefins en hel del forskjellige slags maskiner og 
redskaper, som enten er innkjøpt, skjenket som gave eller utlånt til prøve 
og senere ikke avhentet. Der er således bl. a. anskaffet en torvgrave- 
maskin levert fra Sverige, og som er den beste i sitt slags, som hittil er 
konstruert. Årsaken til; at denne i de senere år ikke har vært benyttet er 
for elet fØrste mangel på driftskapital og dernæst utilstrekkelig avsetning 
for brentorv tinder nuværende internasjonale brenselsforhold, så at man 
kun er henvist til det stedlige brenselsbehov. 
Skulde der bli en ny brensclslerise, kommer nok brentorvdriften 
igang .igjen. 
I -den siste tid, da kun torvstrøfabrikken har vært i drift, er eler lagt. 
særlig vekt ·på anordninger · f~r å muliggjøre både en billigere og mer 
driftssikker torvstrøtilvirkning, som· nærmere. omtalt .i foredraget på· for- 
rige årsmøte. Erfaringer fra regnsommeren 1927 har vist, at det herefter 
. ikke skal bli nødvendig å innføre torvstrø fra Sverige for store beløp, 
som tilfelle har vært i derine vinter. Det kan bli mulig ved forbedring 
av lufttørkningen å tilvirke tilstrekkelige mengder tørt torvstrø selv i 
en regnsommer som 1927. De ·ånordninger, som hittil har vært forsøkt, 
trenger dog ennu flere års erfaringer og forbedringer for å bli helt 
pålitelige. 
· Hvorom alting er, her er arbeidsfelt nok, og torvbruket kan forbedres. 
Myrselskapets Økonomi har alticl vært vanskelig. Inntektene var i ele 
f Ør ste år ubetydelige, og statsbidraget var større enn de andre inntekter. 
Under høikonjunkturen Økede? alle inntekter, me1;i det samme var også 
tilfelle med utgiftene.. I de senere år er såvel inntekter som utgifter blitt 
stadig mindre, men statsbidraget holder sig nu adskillig lavere enn de 
andre inntekter. 
Da Det Norske Myrselskap feiret sitt 16 års jubileum, skjenket den 
daværende formann, gods-eier Carl ·wedel Jarlsberg et legat på kr. S ooo 
til myrselskapet. Legatet, som senere blev Øket, fØrst til kr. 10 ooo og 
siden til kr. 20 ooo, skulde bære hans navn og ha som undertitel «Det- 
Norske Myrselskaps legat nr. I». Det var en opfordring til, at eler burde · 
bli flere, og nu har myrselskapet 7 legater, hvorav de 6 .har en samlet 
kapital på omkring kr. 223 ooo. Det 7de legats kapital kjennes ennu ikke. 
Legatstifternes navne vil minnes så lenge Det Norske Myrselskap be- 
står, og det blir lenge, for her er virkefelt nok. Vi bør også minnes dem 
nu, de er: 
Legat nr. I. Godseier Carl Weclel Jarlsberg. 
Legat nr. 2. Agronom Mort-en Aakrann. 
Legat nr. 3. Godseier Herman W edel Jarlsberg. 
Legat nr. 4. Maskinmester Hans Hagbart Henriksen. 
Legat nr. 5. Verftsdirektør Haakon Sommerfeldt Weidemann . 
Legat nr. 6. Professor Jon. Lende-Njaa. 
Legat nr. 7. Skogeier Kleist Gedde. 
Legatene -er undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid an- 
ordnede kontroll og regnskapsrevisjon: Efter styrets beslutning skal kapi- 
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talen-Økes hvert år ved avsetning av ro% av kapitalens avkastning. Her- 
ved blir kapitalen stadig større, og man tØr vel også anta, at der efter- 
hånden blir flere legater til myrsakens fremme. 
Myrselskapets medlemsantall har vekslet op igjennem årene, gikk 
i begynnelsen langsomt, men sikkert fremover, sterkest under høikoujunk- 
turen. Så gikk det nedover igjen under efterkrigstiden. Nu er tiden inne 
til at medlemsantallet bØr gå opover igjen. Som nevnt var elet i en ned- 
gangstid, at myrselskapet begynte, og nedgangstid har vi nu hatt både 
lenge og vel, verre enn nogensinde fØr. Selv om medlemmenes årspenger· 
for tiden ikke spiller så stor mlle på myrselskapets budgett, har de en 
så meget større moralsk betydning, så at et stort medlemsantall betyr en 
større makt. I nedgangstider skal man forberede sig på de bedre tider 
som kommer, og myrsakens fremme kan også bidra sitt til en opgangs- 
ticl - #c vårt lands protluletiue krajt, - 
Det Norske Myrselskap har nu virket i 25 år, men hvad er det for 
et selskap med lange mål? Kun en merkepel, hvor man stopper og sei- 
tilbake på det forholdsvis lille, som hittil er utrettet. Så retter man blikket 
fremover og ser hvor meget der ennu står tilbake å virke for, fØr .de 
mange store og små myrstrekninger rundt om i hele Norges land blir ut- 
nyttet i produksjonens tjeneste. 
BRENSELSNØD r 
DER ER VEDMANGEL i innlandsdistriktene ror en stor del som en følge av den sterke vedhugst under kriseårene og de lave tømmer- 
priser. Alt, som fløtes kan, går til papirfabrikasjonen, så der blir litet tilovers 
til brennefang. Til Oplandene og opover Østerdalene fraktes kull fra 
Polen. Samtidig er der arbeidsløshet, ikke minst i innlandsdistriktene. 
Således er stillingen nu og der burde derfor være all opfordring: 
til å gjenopta brentorudriften, hvor anleggene ligger gunstig til. Bren- 
torvanlegg finns der nok av ferdige til å settes igang, men vanskelig- 
heten er mangel på driftskapital. Statens Torvlånefond har regler, som 
var tilpasset i krisetiden, hvorfor reglene for driftslån nu bør forandres 
om nødvendig ved en Stortingsbeslutning således, at eldre anlegg kan 
erholde driftslån mot betryggende garanti og en kort tilbakebetalingstid. 
Herved kan en del av arbeidsløsheten avhjelpes og vedmangelen 
erstattes ved et annet innenlandsk brensel nemlig brentoru. 
ASKIM TORVSTRØLAG 
Det største torvstrølag i Østfold. 
ASKIM TOR VStRØLAG blev stiftet 7. mars 1903 og har således nu feiret sitt 2 5 års jubileum. Myren har et areal av 46 2 dekar 
og torvstrølaget er på 442 aktier. I de forløpne 25 år er opstnkket 
131 ooo m.3 strøtorv, Torvstrølagets stifter og første formann gård- 
bruker B. Jlf. J'o!znsen, Eidareng, blev i året 1907 tildelt Det Norske 
Myrselskaps diplom for fortjenester av torvstrøtilvirkningen. 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nr-. 2. Mai, 1928 26de årgang. 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
· RESULTATER AV SPREIDDE FORSØK PAA 
MYRJORD 
Oversyn over forsøk i aara 1914.:...._ 1918. 
Av myrassistent A, Hovd. 
I 1904 tok Det Norske Myrselskap til med spreidde forsøks- og de- monstrasjonsfelter paa myrjord. Firmaet Moritz Fraenkel i Gøteborg 
gav fri gjødsel til forsøk paa myr, og dei fyrste aara var det soleis · 
serleg gjødslingsforsøk som vart utført .. 
Etter arbeidet ved den faste forsøksstasjonen paa Mæresmyra byrja 
i 1907, var dei spreidde felter ein sers vigtug part av forsøksverksemda 
dei fyrste aara, og vart etterkvart utvida til .aa umfata forutan gjøds- 
lingsforsøk ogso forsøk med ymse cngfrøblandingar, kalkingsforsøk, for- 
søk med ymse uppdyrkingsmaatar o. 1. 
Dei siste aara fyre krisetida som fylgde verdskrigen, vart det frå 
Forsøksstasjonen· her paa Mæresmyra anlagt mange spreidde forsøk paa 
ymse kantar av landet. 
Etter innbjoding til aa tinga spreidde forsøk i «Meldingane fraa 
Det Norske Myrselskap», og dessutan etter lysingar i ymse avisor, at · 
Myrselskapet gav fri kunstgjødsel, kalk og engfrø til spreidde forsøk, 
var det mange som melde seg, og dette førde daa til at det vart an- 
. lagt ymse slag forsøk mest over det heile land. Det var serleg over- 
gjødslingsforsøk, engfrøblandingsforsøk og kalkingsforsøk. 
I 1914 hadde soleis Forsøksstasjonen her fylgjande spreidde forsøk : 
37 overgjødslingsforsøk paa myreng. 
5 z forsøk med ymse engfrøblandingar. 
2 7 kalkingsforsøk paa myr. 
Desse forsøk delar seg ut millom dei ymse landsdelar som sarnan- 
stillinga nedanfor viser: 
RESULTATER AV SPREIDDE FORSØK PAA MYRJORD 
Ymse slag forsøk 
Overgjødslingsforsøk ............. I 6 6 9 5 I I 37 
Engfrøblandingsforsøk ........... 12 7 10 4 19"') 52 
Kalkingsforsøk .................. 7 3 3 8 6 27 
--- --- --- --- --- 
Forsøk i ymse landsdelar ........ 28 16 18 18 36 I I6 
.. 
I Aust-I Sør- I Vest-1.Trøn· 1· Nord-I S land~t landet landet delag N oreg um 
*) Eit forsøk i Alta, Finnmark. 
Reknar ein med <lei faste forsøksfelta, 6 i Trysil, 3 i Vest-Agder 
og 4 paa Tveit i Rogaland, hadde Myrselskapet soleis i 1914 I29 
spreidde forsøksfelter paa ymse kantar av landet. 
Etter I 914 vart berre faa nye forsøk anlagt, i 19 I 5 eitpar felter · 
paa dyrka sæterrnyr i Hallingdal, og i 1916 eitpar gjødslingsforsøk i 
Rogaland (Jæren og Dalane). 
Men so kom etterkvart tvangsdyrkingstida og rasioneringsaara, og 
gjorde ende paa mest alle <lesse forsøka. Det vart daa rnillom anna, 
so aa segja rasjonering paa kunstgjødsel og frø, og det vart soleis uraad 
aa faa noko nemnande gjødsel og frø til <lei spreidde forsøk som daa 
mest alle vart nedlagt. Berre nokre av dei ovannemnde faste forsøka 
vart halda uppe i denne tida. 
Desse forsøka var vel for det meste meint som demonstrasjons- 
felter, men <lei fleste var likevel anlagt med tanke paa aa hau- 
stast som forsøk. Soleis hadde mest alle felter 3 samrutor for kvart 
forsøksspursmaal, og alle. vart lagt paa mest mogleg einsarta myr. Med 
. tanke paa <leira undervisande verknad, vart forsøka for det meste lagt 
ved allfarvegar, nære post- eller handelsstad o. 1. og mange av <lesse 
felta laag paa heller smaa myrar paa 2-3 maal eller so. 
Daa <lesse forsøka var spreidde over heile landet, var det mest 
uraad aa faa tid og høve til noko sers tilsyn med <lei ymse felta, berre 
<lei færraste har soleis havt ·tilsyn her fraa Forsøksstasjonen. Ein maatte 
soleis venta at mykje av <lesse forsøka vart usikre eller heilt verdlause, 
og det viste seg at ein stor part av <lei gjekk ut alt fyrste aaret. 
Berre der me hadde interesera og paalitelege forsøksvertar og felt- 
styrarar kunde me ha von um aa faa paalitande resultat. 
For felta i Hallingdal har soleis styrarane for jordbruksskulen, 
Gunnvald Birketvedt og A. Haug vore feltstyrarar. Paa Sørlandet har 
nokre av felta havt tilsyn av sekretærane i Kristiansand og oplands 
jorddyrkningsselskap, landbrukskand. A. Ager-Hansen og Thv. Erikstad, 
i Rogaland har fylkesagronom L. Kvadsheim vare styrar for nokre for- 
søk. For nokre av felta i Ytre Namdal har landbrukskand. Aasm. 
Forfang vore feltstyrar, og felta i Nordland har for det meste havt 
tilsyn gjenom Nordland landbr~ksselskap ved sekretær H. Dundas, 
Forsøksvertane har som fyrr nemnt faatt fri kunstgjødsel, kalk og 
engfrø til forsøksfelta, men elles har dei ikkje havt noko betaling for 
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forsøka. Dette kann. vel mange stader ha verka noko paa stellet og 
interessa for forsøka. · 
For aa visa kor paalitelege kvart einskild av desse forsøka er, er det i 
alle høve utrekna medelfeil for heile feltet, for <lei. einskilde aar, etter formelen 
m: = ± -V .1,' v2 • , og <lesse feil er sa umrekna i °lo av. medelavlinga 
n.r. (n-;- 1) . 
paa feltet og teke med i nedste lina paa kvar tabell. 
Me har ogso prøva aa rekna ut feilen etter prof. Vik sin maate (med aa 
leggja inn fingera forsøk i kvart einskild felt), men daa er medelfeilen som 
oftast vorte noko større enn etter den direkte maaten. Dette er vel ogso 
.rimeleg, daa myrane som felta har lege paa har vore bra jamne og ens- 
arta, og me skulde soleis ha lite av einsiduge feil. Men me maa rekna med 
at dei tilfelduge feil (hauste- og vegefeil, skade paa plantar o. I.) her gjer seg 
mykje meir gjeldande, og prof. Vik segjer sjølv at maaten han brukar dømer 
slike feil mykje strengare enn den direkte maaten. ' 
For sa einsarta forsøksjord, som myra oftast er, skulde soleis den direkte 
maaten aa rekne ut medelfeilen paa vera fullt god nok. Det skal nemnast 
at inkje av dei forsøka som her er teke med, har større medelfeil enn 10°/o 
av medelavlinga paa feltet, sjølv um ein reknar etter prqf Vik sin maate. 
I det fylgjande skal me taka eit oversyn over 
20 overgjødslingsforsøk paa myreng, 
som er gjenomarbeidd paa ovannemnde maate, og som me har funne 
aa vera paalitelege nok til aa offentleggjerast. Forsøk med ymse eng= 
frøblandingår og kalkingsforsøk vil verta offentliggjort i ei seinare 
melding. 
Overgjødslinqsforsøk paa myreng. 
AV <lei ovannemnde 20 · gjødslingsforsøk har 7 vore paa Austlandet, 
fl 5 paa Sør- og Vestlandet, 4 i Trøndelag ogSør-Haalogaland (samim- 
arbeidd i ein tabell under nemninga, forsøk fraa midtre luten av landet), 
og' 4 i Nord-Norig. · · 
Den vanlege plana for <lesse forsøka har vore: 
1914-1915. o. utan gjødsel. 
I. 50 kg. tomasfosfat 
IL 50 » » + 60 kg. kainit 
III. 2 5 » >> + 6 o » » 
IV. 25 » » + 30 » 
V. 25 » ~ + 60 » 
I 916-1918. I. 40 kg. superfosfat 
II. 40 » » 
m. 20 » » 
IV. 20 » » 





» _ + 10 kg. 
norgesalp, » 
pr. maal. + 20 kg. kaligj. 37 % » + 20 » _,__:_ » 
+ IO » -»--'- » + 20 » -»- + 10 kg. norgesalp. » 
Upplysningane um myrslag, kulturstada, plantesetnad og gjødsling 
fyreaat er ikkje mange, tabell 1 gjev eit oversyn over .dei upplysningar 
me har faatt, 
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1.'lESl.JLTATER AV SPREIDDE:FORSØK PAA M;yRJORD 
Srimd.ndrag av· overgjedslingsfors. 
Avling i kg. h 
Gjødsling pr. maal 
Gjødsla med husd 
I Overgjødsling paa _myr hos 
· Syver 0. Grøthe, 
Hemsedal i Hallingdal 
Overgj. paa myr 
hos Knut O .. Grøt] 
Hemsedal 
i Hallingdal 
o. Utan gjødsel .. ·: .... l,366! 3148j·370! 44014881 414l 404j -!·6481 413j 530, - 
I. 40 kg. superfosfat .'., I 392 I 376 I 38_6 I 514 I 540 I 450 I 443 I+ 391 676 I 438 I 557 I+ 
II. 40 kg. su~e~fosfa0t + \ 424 410 462 573 586 "492 492 + 88J. '676 I 465 20 .,, kaligj. 37 lo J r · 
Ill-. 20 kg. sup_e:r:fosfat +} -410 3-72 5IO 536 580 476 481 + ni 675 I 465 20 » kaligj. 370/o 
V. 20 kg. superfosfat +} 
20 » kaligj. 27°/o • I 420 I 4;io 
10 > norgesalpeter 
571 1+ 
5701+ 
IV. 20 kg. sup_e:r:fosfat +\I 3921 3741 4241 5z6-l-s8D7 ·;,i661' 4601+ 561 678 I 452 I 565 I+ JO » kaligj, 37°/o f 
544 I 576 I 57s J 482 I 503 I+ 991671 I 449 I 560 I+ 
Medelavling paa feltet .. · I 401 1383 I 
I I 
Medelfeil i0 / o etter fo;rnelen} 
m = ± -V Zv2 • l±2,sj±o,3l±2,oj±2,ol±2.ol±3,1l±1,2j - l±1,5l±3,ol±z,o, - 
n.r. (n-.- 1) 
4491 528 l 559 I 463 r4~ i .167I 14471 ssg I - 
Mest alle forsøksfelta har vore ·_lagt paa grasmyr og. <lei flestepaa 
gamal naturleg eng. Greftinga har jarntover vare bra, berre 3~4 fei- 
rer har vare noko vaat. - Dei Reste felta har· ·vore overgjødsla med 
husdyrgjødsel: aaret fyre forsøket var lagt, berre eitpar felter er over- 
gjødsla med kunstgjødsel. 3 av felta paa Austlandet har vore over- 
gjødsla med' husdyrgjødsel - i forsøkstida, ved sida av overgjødslinga 
etter ovannemnde plan. Eit felt har vare kalka aaret fyre forsøket· 
byrja, og eit _ felt er_ tidlegare · sandkjøyrt. · 
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a myr i~Jjellbj,g'de:n paa Austlandet. 
,- maal (dekar]. ·,: · :.:. 
'~ . . (: : 
idsel' i. forsøkstida' 
. ' l ~ ' ,· I ' i~·. ·1 { : 
1~kJe· gjødsla ~.ed husdyrgj . 
. ) forsøkstida ., ·" Medelavling 
Ov-~rgJødslirig. paa myr hos 
ingtlJf Bakken, - · 
Ttifsit}gdal, Taiga~: Øysterdal 
'"" I '"" ro ro ro ro 
N 
)2 1_2,~2 
12 I, ;2~3 
l3.16 I 18612391 -10 5791 240 
374·. '.22~:;·· 1~.8z . +4~ -\~~- ,:·: 348 
372· 335' ·;+96 :76.o-l 462 
,.::\i 
326 . 333 . -f:94 77.6 · I. 452 ,. . 
210 I 343 370_ 
310 I 45"2 j.+109 408 '+.38 ~4521+109 
450 557 +214 453 +83 5.57 f 214 
420 - 549 -f2p6 446 +16 .5~9 lt206 
1.5 1,.333::I 404 I -3P6+ 32<? I· "+f~t';~5'.2.··I _"_~2~.t '390 1.521 f+1761 431 r+s.11 s2r 1+176 
14 1:~~6 l?il;:6 l:33~ +951' 779 I 36z I 420 I ls4 ht-2ul 45& I +B&I ~ 1+211 
12 1,,3·~ 13971 ~89 308 I, - I 7~4 . 3971 366. 4\)6 I _;_ · ~· 1 
I,4 \± T,5f± 0,51± I,61± o,8 
. :.-1.:r· .. 
r., . ' 
Avli'ngsresultater for tj,e,:. ymse forsøk. 
Avlingåne paa desse felta et bestemt paa fylgjande maate : 
Graset er hausta. og vege i. doggfri stand, og grasv~kf~ne er notera 
·paa <lei ymse· rutor. . · . . · . . - 
Det er ikkje teke -turkeprøvar, · men ved umrekning til høi er det 
rekna ei turrvekt av 30 % av grasvekta. 
. . . Resultata av ouergjødslingsforsøka paa . Austlandet vil gaa fram 
av tabell II. 
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Som nemnt har nokre av felta .vore overgjødsla med husdyrgjødsel. 
i forsøkstida, det er difor naudsynt aa halda <lesse for seg sjølv.. Det , 
er soleis rekna medeltal for dei felter som har faatt husdyrgjødsel for· · 
seg, og <lei som er gjødsla berre etter plana for seg. · -. 
Der det er overgjødsla med husdyrgjødsel i forsøkstida er utslaga_·· 
for kunstgjødsla relativt smaa til paa myrjord aa vera. Avlingane har 
etter maaten heldt seg bra uppe ogso paa dei rutor som ikkje er over· 
gjødsla med kunstgjødsel, og i dei · fleste høve er det vel so at over-. 
gjødsling med kunstgjødsel snaut har lønt seg paa <lesse felta. · Kali- 
gjødsla har etter maaten gjeve det største utslag. ro- og 20 kg. 37 % 
kaligjødning har (saman med 20 kg. superfosfat) gjeve ein meiravling 
paa fylgjesvis 30- og 45 kg. høi pr. rnaal, medan 20- og 40 kg. super- 
fosfat (saman med 20 ~g. kaligj.) har gjeve fylgjesvis 3I- og 38 kg. 
høi pr .. maal i meiravling. 
Kvævegjødsla har havt den mindste verknad, 1 o kg. norgesalpeter 
har saman med fosfat og kali auka avlinga med berre 1 o kg. høi 
pr, maal. 
Alt i alt maa ein segja, at husdyrgjødsla paa <lesse 3 felta har 
halde avlinga so godt uppe at overgjødsling med kunstgjødsel ved sida 
av har vore meir enn tvilsam. Dette høver godt saman med den verk- 
nad som Forsøksstasjonen for Fjellbygdene*) har faatt av husdyrgjødsla 
ved overgjødsling paa eng i fjellbygdene umkring Røros, og det skulde 
animera alle, og ser/eg daa fjellbonden, som ·i mange høve kar sers van- 
skeleg for aa skaffa seg kunstgjødsel, til aa taka vel vare paa husdyr- 
gjødsla,. daa ho framforalt i open aaker, men og som overgjødsling paa 
eng vil visa ein sikker og god verknad naar ho vert brukt paa ein 
fornuftig maate. 
I tabell II er det ogso 3 felter som er overgjødsla berre etter 
plana (alle 3 i Hol i Hallingdal). Desse felta har vara berre eit aar, 
men utslaga er her store, og lønsemnda for gjødslinga sikker bg ,god 
i dei fleste høve. 
Gjødsling med einast fosforsyre har auka avlinga med 30 % , og 
<lei ymse mengder av fosforsyre og kali saman har auka avlinga med 
50-60 % . Daa desse felta har lege paa vel molda myr, har kvæve- 
gjødsla ikkje auka avlinga rnykje utover verknaden av kali- og fosfat- 
gjødsla. 
Hos Knut 0. Mykinghaugen, Aal i Hallingdal, har det i aara 
r 915-19 I7 vore eit overgjødslingsforsøk paa dyrka sætermyr. Styra- 
rane for jordbruksskulen i Hallingdal, Birketvedt og Haug, har havt 
tilsyn med feltet alle aar, og me maa peika paa dette som eit av vore 
greiaste og mest litande spreidde forsøk. 
Myra der feltet har lege er ei god vel molda grasmyr. Feltet vart 
lagt" andre aaret etter uppdyrkinga, og aaret fyreaat var myra gjødsla 
*) Haakon Foss: Beretning fra Statens forsøksstasjon for fjellbygdene 1924, 
side 9· 
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\ :~ med - r 5. -lass \b,usdyrgjødsel pr, _maal. 
[ ;_,;pn~o:!eis, _og vil framgaa av tabell III. 
. . · !-it fraa dei andre forsøka, 
--.---'fabelr Ul. 
Gjødslingsplana er her ·.,ii.o.ko'· ·;:· 
Dette feltet maa soleis haldast 
· Ovlrg_jøffslings/tp~søk paa myr. hos, Knut 0. Myki·nghaugen, 
.,.\.i-·; ,,---,1'~ _ ,,_ ,, _Aat ~ l{atlin;rdal. 
' "'· - -.. .. ' ~ - . '.: ,;) 
--  ·~- ~-" 
,.. ' · · ; Gjødsling paa dyrka sætermyr 3 
. ~ ~~ 
Gjødsling pr. maal •;' Kg. høy pr. maal a:i 1-. ~ :.= gf~ ... 
:,: - - i-- , : • ~: 1-----,- ----,--- -,] ~ -øs-g ~ 
_ _ 1 aar I 2 aar I 3 aa~ ~ ("') ~ 'Si; ~ 
: - ~ - - I· ·o. Utan gjødsel . ·: . '. . . . 327 126 180 · ·21-1 ~. . - 
l. 20 kg. superfosfat ·_ f-_ 10_ kg. } 440 289 · · 564-. 431 + 2201 104 kaligj. 37°/o + I?_kg.norg~sglp. - · 
· IL 20 kg. superfosfat + ·20 kg.\ 439 387 687 ~21 + 3101 147 kaligj, 37°/o + IO kg. norgesalp.] · 
Ill. 20 .kg. superfosfat · + 30 kg.} 554 381 740 558 + 3471 164 
kaligj. 37¾+ ro kg.norgesalp. - · 
JV. " 40 _kg. superfosfat +_ 2d kg.}·_ 459 I 369 I 631 I 486 1+ 2751 "130 
kaligj, 3 7 °lo + IO kg. n orgesal p. 
V. ' 20 _k?". superfosfat + 20 kg.·}. 5061 2421 718-1 489_-I_+ 27811 132 kaligj. 37°/o, o kg. norgesal~- _ . · . - . 
Medelavling paa feltet· .... 45° 
------------------1 ,---,---,---,---•--- 
Medelfeil i 0/o av avlingen efter 
; fdrmelen m . ± y..sv'}. . : .. 
n.r.(n.-1 
± 4,11 ± 3,oi ± J,JI ± 1,8, ~ 
.Gjødsel verknaden er sers god: paa dette feltet, ei høveleg allsidug 
gjødsling har auka. avlinga .med 300--,-350 kg. høy pr. maal, eller med 
150:---160 % . . Kaligjødsla _ ha·r vist den største verknad j. ved aa auka 
kalimengda fraa 10 til 20 og 30 kg. 37 % kaligj. pr. maal har meir- 
avlinga auka 'med .fylgjesvis 90 og 12·7 kg. høy µr. maal, eller med 
;,i.3 og 6q % . Ei' auking· av fosforsyremengda fraa 20 til 40 kg. super· 
fosfat pr. maal har ikkje vist nokon verknad. 
.Kvævegjødsla har ikkje auka avlinga mykje, ved sida av full mi, 
neralgjødsling (2-0 kg:_ superfosfat og 20. kg. 37 % kaligj) har 10. ~g. 
norgesalpeter auka meiravlinga. med 3 2 kg. høy pr. maal, eller med 
1.5 .% ; · og .har soleis berre sovidt lønt seg. 
- _ :: Dette felt-et gjev eit godt døme ·:paa· kva ein kann vinna ved god 
kultur · og.: gjødsling sjølv paa -høgtliggandevsætermyr, Av_linga har-I 
RESU.L 'I ATER AV SPREIDDE FORSØK ·p AA MYRJORD 
Tabell IV. Samandråg: ··åv·'. gjødslingsforsøk p 
Kg: høy 
Overgjødsling paa lite molda. myr. 
Overgjødsling paa myr Overgjødsling paa m: 
hos Ole O. Re/mord, hos N. Birkemo, 
Austreim i Hordaland Heskestad 
: Gjødsling pr. maal i Rogaland 
- I-< b.O - I-< 0 
I-< I-< 1,-, V cd cd 1,-, 1,-, V cd Cl 
, ' . cd cd cd "t:I ril 'to cd cd "t:I cd ! cd cd cd V cd cd V .... ___ N t') ~ t') 5 ... N ~N ... 
~ ' 
. 3?-s I o! Utan gjødsel. ....... , •. , 290 280 243_ ;m - 334 441 - 
I. _ 4<:> kg. ~~perfosfat ....... 473 723 '526 574 +303 518 _476 497 +· 
II. · 40_ kg. sup~r[osffl:t + · . } + 345 '~ I . 20 > k~hgJødnmg _37°;0 560 670 618 616 615 . 535 575 + 
Ill- 20 kg. superfosfat + } 494 531 485 . 5°3 +·232 642 53I 587 + 20 " kaligjødning 37°/o 
IV. 20 kg. superfosfat + } 462 494 569 508 + 237 _632. 485 559 + I? > kaligjødning 37°/o 
V. 20 °kg. superfosfat + · } 
. 8441631 20 » kaligjødning 37°/o ·. 550 67:5. +_404 846 _657 ' 752· +. 
- · 10 » norgesalpeter 
Medelavling .paa feltet ........ 521 155-5 1499.1525 l - , 598 · 522 I 56<;, - 
-· ·-· 
Medelfeil i 0/o etter formelen }±7,7 m = +y.2v2 .·. ' ± I.17 ±2-,4 ±2,2 - ±t:1,6 ±3,~ ±2,8 - 
-n.r. (n + 1) 
•..•.. :"' --··· , ... 
dette høve meir · enn dubla seg, og etter 3 års god, alsidug: gfødsling 
er ho korne upp i· umlag 700 kg. høy pr. maal, eit sers bra: resultat 
paa ·sætermyr, rnedan dei ugjødsla og. forlitet gjødsla · ru tone gjev -min- 
dre a vling · aar for aar. 
K va verd slike forsøk .har .som demonstrasjonsfelter faar ein '. ei 
meining um av det Knut Mykinghaugen skriv etter . r aars gjødsling : 
«Som De ser er de ugjødslede ruter alt meget daarlig: Jeg kommer til 
aa · lide et stort tap paa de 3 · ruter som skal ligg-e ugjødslet i flere aar. » 
Og han· kjem seinare med . spursmaal um det ikkje kann vera nok med 
ei rute ugjødsla. . 
Overgjødslingsforsøka paa Vestlandet er det gjeve eir oversyn over · 
i tabell IV. Det er i det heile 5 felter; av <lesse har 2 lege paa lite. 
molda nydyrka myr, og 3 felter 'har vore paa eldreog betre molda myr. 
RES{!L1'ATER. A'V_ SPREJDDE· .F~RSØK PAA MYRJO~;D 
iyreng, jJaa. "Vestlandet qara I9I4.;_i9i<f. 
iaal (de~ar:). 
49 
Overgjødsling paa betre 'molda myr Medelavling 
ivergj.paa . 
myr hos · Overgi. paa myr hos 
Johan; Baard - Nor(!bustad, 
Ueland, .. _ Tysnes 
Heskestad ·1 Hordaland 
i Rogaland 
_ qvergjødsling paa myr I for felter I for felter 
hos Han~. Sande, Sandebygden, . paa paa betre 
Gulen 1- Sogn og Fjordane. lite molda molda 
' :. ~ ,'._I.', . ' myr 
:. I_;- I ~I ~ I.; Ml. (%1 ~,1 :.1 M·'I .M I.; MI ~ I.; ~1 ~ I.; ~1 ~ Cl! ri:, Ill , •••• : ~- ~ ] ~ . ] ""B~ 'Ø ]~ 'Ø CII · lJ ro <l.l .til .l!l ro- Cl!, ••• :;>, N ~ IN :=i .... IN ('I"),.,,. ~'<:I" :=i~~ :=i-~~ :=i 
276 -  226 . t94 . 2i0 -~, 434 396! 382 . 224 .359 . -· ,318 ; ,.,__ .305-. - 
342 + 66 330 315 323 +•!3 518· )is, (o 386 472 -~-uj ~ +~HU -f-10& 
H6 +isa 49-~ 458 . 46-s +2s5 592__ 550_ 592 so4 560_ +~01 aoo +2sz 51s· +213 
. - ' . --i.'. ~ . " ' ; . '·· i.. 
4561+1801 39g I 470 J 4os-:1+19sl 578 I 536 I 534-IAso I 525._ +166 537 +_~19_ ~81'1+176 
4061+1301 33.8 I 35~ I 345- l+•J·sl 566 I 514 I 526 I 426 I so8~it149I s2_s.1+~1~ 4471+142 
- .• 375 I 3f>il· 372 I -I -I - -:: --~ - ... 
it6,~1±6,B.j±s;8 - •_j:1,3!±1,3J±1,4J±2,8l±1,3 
Detvviser seg: at paa <lesse felta har utslaget for fosforsyre vore 
ncko. større' enn for. felta' paa. Austlandet,. serleg daa 'paa dei. 2 felta 
paa nydyrka .myr.. Gjødsling med einast fosforsyre .har , paæ.dessefelta 
auka avlinga med 7-1.}(, kaligjødsla har· sev auka .meiravlinga til 9d%.; 
altso 1 9 % utover verknaden av fosforsyra.. Dette høver godt· med dei 
resultat· mc _har_ av gjødslingsforsøka paa nydyrka myr .paa Mæresmyra *), 
der me ikkje faar so .stort utslag for kaligjødsla' .dei fyrste aarauog 
grunnen er, at rne den fyrste tida· har nokon .verknad. av. det kalisom 
finst i myra, og som viser seg aa vera fullt melteleg for kulturvokstråne. 
Fosforsyra har .me full verknad av dei fyrste. aara,. og ~e. veit-i .åt utan 
fosforsyre paa. nydyrka myr vert det. ingen avling. .r -· ,,~_ 
•) Jon Lende-Njaa : - Beretning ~m Det ::No;ske· 1:X-yr~eiikaprfri~~~~i~'ii_sj_dri 
1915, side 26-27. i,J·. : - ~c -- 
Tabell V. 
RESULTATER AV SPREIDD.E 'FO,RSØK P'AA MYRJORD 
Samandrag av overgjøqs#rrffsfarsøk paa mjreng i Trø1r· · 
Kg. høy pr: 
Gjødsling pr. maal 
Gjødslingsforsøk paa 
Overgjødsling paa myr hos 
Albert Sprause«, 




ti~· Utan gjødsel . . . . . . . . . . . · 31a 
1.- 40 kg. superfosfat .. .- ... :, · 327 
I I~ 40_ kg.. sup_e~fosf~t + } 62 
20 » kaligjødning 37°/o 4 
Il I. .20 kg. superfosfat + · }I 387 20 » kaligjødning 37°/o 
IV. 20 kg. sur._et:fosf~t + . }I 285 10 D kaiigjødning 37°/o · 
V. 20 kg. superfosfat + } 
26 " kaligjødning 37°/o I 486 




l'70 12321 --"-14321 3841 295 
240_ . 257 + 25 509 415 332 
267 I 35r I 301 I+ 691 5421 507 1 442-_ 
Medelavling paa feltet I _16r I 315 I 383 ~, 0540 I 4121459 
Medelfeil i 0/o etter forn:;1elen -v..2v2 m=± --_-- }1± 2,61± 2,01± 2,51±6,, ~ •±2,6l±6,1l±-s,4 
Kvævegjødsla har paa dcsse 2 felta, som har lege paa lite molda 
myr; auka rneravlinga med heile 5.3- % utover verknaden av kali- og 
fosfatgjødsla. Avlingsauken er soleis i det heile I22% av avlinga paa 
ugjødsla. Ei høveleg allsidug overgjødsling med kunstgjødsel har her 
.soleis meir enn dubla avlinga. 
Gjødselverknaden paa dei 3 felta paa gamal molda myr staar rneir 
i samhøve med utslaga paa felta paa Austlandet. Her har kaligjødsla 
verka likso godt som. fosfatgjødsla, daa einast fosforsyre her har auka 
avlinga med .J5 % , men kaligjødsla har so auka meiravlinga til 70 % , 
altso likso mykje , som fosforsyra. Kvævegjødsla har heller ikkje her 
kunna auka avlinga nemnande utover verknaden av kali- og fosfat- 
gjødsla, meiravlinga har soleis auka med berre 8 ,%' etter gjødsling med _ 
kvæve paa <lesse 3 felta. · 
RESULTATER AV- SPREiL'.IBE'.'FORSØICP;AA:MYRJORD 




betre molda myr . 4 felter med 
I I haustingar 
Cj.feltpaa ' '. hos, Olav K. Eide», Overgjødsling paa myr 
landet i Namdal, Lilleva.t, hos Markus Busch, Ball, 0 · ·Nærøy --~ -bl;; 2 Trøndelag Bindal i Nordland·: b.o; ' . i Namdal . e ,_ .e 3 il- 
~ co ;;j ·b~ ro ell "O v 1-< co co Q) •.. b.o Q) - ISl. ell rfl i-- • Cll ... (lj ... 1-< - ... ro rf]•.-, -re 
Cl!' "O cd ;;j ro 'ui (lj cd ell "O ell ;;j "O 
...., eo <I) IS! 
cd Cl) cd 5 cd 5 Cll . ell ell 
(1) cd 
5 
(1) ::: i p:;.bo 
s:t- ~ -q- ...• ...• , N C"l ::s(") ~ ::l 
281 348 - 416 - j ro . 314 352 325 ' ' - . . . 316 fi .... 100 
342.· 400 + 52 510 + 94 420 . 370 396' 395 + 7d "31Q· + 54: 1.17 
·711: 631 +283 560 +144 53° H9 640 , 563, +238: 563 +247 ds 
' 
"668, 578 +230 •-564 +148 506 575 668 583 +258 530 ·+214 l68 
530· 505 +157 680 +264 46? . 488 566 501 .+: 17'6, ·,466 +150 T47 
... .. 
728 619 +.271 6:24 +208 474 . 584 668 . 575,. +øsa' 571 ·+255 181 
u. ' 
--· - 
5'43 su I~ I 5391 - 451 I. 47s 548 I - I- I ~ .. . I -491-1· -~ ~ 
.. 
± 5,:2 ±4,2 ±1,3 ±.1,6 ±o,6 ±3,0 --- -- - - . ' - - ±0,7 - - 
Tabell V er eit samandrag av overg}ødslingsforsøka i 'midtre luten 
av landet (Trøndelag og Sør-Haalogaland). Det har. her vore 4 felter.: 
og alle <lesse har lege paa betre molda myr. 
Gjødselverknaden er her og jamntover god, men utslaga er likevel 
ikkje · so jamne som paa Vestlandsfelta. Det kjem truleg av at .eitpar 
av <lesse telta har vare noko vaate (Sprauten i. Beitstad· og. Lilleval i 
Nærøy),. so gjødsla har ikkje faatt verka som· ho skulde. 
Utslaget for fosforsyra er litet paa <lesse felta, noko som det ofte 
karm verta paa eldre myr som fyrr har vore vel gjødsla med fosfat- 
gjødsel. Fosforsyra hat her auka avlinga .med ber.re 1 7 % , medan eit 
tilskott av 20 kg. 37 %- kaligjødsel har auka meiravlinga · til heile 
2 4 7 kg. høy pr. maal, eller til 7 8 % av avlinga paa ugjødsla .. Min kar 
ein kalimengda til 10· kg. pr. maal, gaar meiravlinga ned til- r,50 ·kg; 
RESU.LTATER AY.SPREIDBE FORSØK ·;?AA ;l\1.YRJO~D 
Tabell \('I. .. Samandrag; -au overgfødsliugs.forsøk pa'a 
,Kg. høy .. pr. 
Gjødsling pr. maal 
Overgjødsling paa lite molda. myr 
Overgj.felt 
hos Ole K. 
Straums- 
nes, Hamar- 
øy i Nordi. 
Overgjødsling- paa myr hos 
K. Kristiansen, Kongsvik, 
Tjeldsund, Nordland . 
·I-, f I ~ I : I ! I :Ill bD ~ ~ 'iii ~ 5 •... 
o.. Utan gjødsel . . .• . . . . . . . 347 - 287 320 160 - 267 258 - 
' L' 40· kg. superfosfat . 1 •.•••• 403 + 56 i73 3-33 233 . 380 305 +: 47 
11. 40. kg. superfosfat + . } +i 26 . 2 6 2, + g2 20· "· kaligjødning 37°/0 473 . 3 ° 3 7. 73 ,4oo 34° . . 
111. 20 kg- suprrfosfa_,.t. +· · }I· 460 1+1131 317 I 373 I ·281·1 · 4331 3s ·I+ 9s 
20 , kaligjødning 37°/o · : .· · . · · 3 · 
IV. 20 kg. superfosfat v-l-. }1· I··+ I I 8 I· I . I I+ - JO , ' kaligjødning 37°/o 413 · . 66 333 3 3 JOO 5°7 381 123 
V. 20 kg. superfosfat l 
··:;· 20··' » · kaligjødning Jt/o JI 6i3· 1+2661 440 I 595 I 3'70 I 55P I 466 I +208 
10 » norgesalpeter 
Medelavling paa- feltet .... '" ... 452 
Medelfeil i 0/o etter formelen 
m = ± y_z_v_2 -- }i± z.o] - l±B,sl±7,2l±B,91±4,8l±6;i• - 
I ; 
høy, medan · ei minking -i fosfatmengda .fraa 40 .til ·20 kg.' superfosfat 
· pr.rrnaal -ikkje vsett meiravlinga ned noko: •. · .. 
K vævegjødsla har ogso her vist liten verknad, dåa . myra ne som 
felta har lege paa. har vore bra molda. 
: l Nord-Norig (Nordland og Troms) er det 4 gjødslingsfelter -som 
er, funne aa vera paalitelege nok til aa offentleggjerast, av <lesse er 2 
felter paa lite .molda myr .og 2 paa .betre .molda myr. 
Gjødselverknaden har her vore meire ujamn, allvisst daa for felta . 
paa lite molda myr. Dette kjein serleg av · feltet paa Kongsvik i Tjeld- 
sund, der plantesetnaden paa feltet har vore daarleg (noko isbrand adre 
forsøksaaret). Som ein ser er og medelfeilen paa dette feltet noko høg. 
Avlingane har, vore smaa paa. <lesse felta, men ei allsidug overgjødsling 
har her og auka avlinga med. 220 kg. høy pr. maal , eller · med umlag 
RESU.LTATER AV-SPREIDDE FORSØK PAA MYRJORD .S3 
myreng i Nord-Norig: aara I914-1918. 
maal (dekar). 
.. -, Overgjødsling. paa- betre molda myr · Medelavling 
; . -· ~ 
Overgjødsling paa myr Overgjødsling paa myr fot fflter 'for felter paa 
hos· J. Yttekvik, · hos Ole J .. Lekang, paa lite molda betre molda 
Stamsund ·i Nordland - Tranøy i Senja, Troms myr .. myr. ~ ., .. 
·- ,. 





-1-< "ij '"". 
~ "il eo 'ii "b.o c,:I '"" c,:I ell -~ c,:I c,:I 'Cl C'd 00 C'd C'd CII "O C'd ui "O 00 . 'O ~ ·C'd' a.i m C'd ~ CII , . . v .ro aJ- .. . , ' IJl - ,N ;:g N ;Si ,' ..... N • t') -~ l"'1 5 .~ i5" ·~- s ,;~· 
., 
385 27'4 329 - 422 364 2IO 312 - .' 276 - .· ~,19.' ·'...._!..·'  
. 500-, ·-423 461 +13~ -462 474 374 43? +125 '324 +, 48 . · 44,f.- +120 
600 486 543 +214 53° 468 410 469 +rs? · 367"' ·4>!\ ·:·4~!( +100 
380 t- 98 
., 
495 387 441 +u2 522 46o ·454 +142 · 374 _449·· +f30 
408 399· 40'.4 + 75 488 44ci ·37o 433 Lf- u1 387' ·+111 421 · +102 
., .. 
639 513, sz6. +247 526 . '49$ 420 4~1 +169 .-495>: -f-220 _51~ +200 
.,. ' J;' ~ ~ ~ - 
s04 r 41014591 . 49"1 «.f ;6; 431 r - .CC- I .. ] ... ' - - ---, - ·1 _-=. 
~1+_0,6 
"" 
±1,4 ±0;7 •, ±_i,r;t,J - - - - .........• ,, ,. 
.. - 
-So %, medan kali- og fosfatgjødsla har auka avlinga med ·9o~wo kg. 
høy pr. maal. Ei allsidug gjødsling er difor naudsynt allvisst um myra 
er lite molda. . , _ 
- Paa <lei 2 felta paa vel molda myr _(Lekang · og Yttervik) ~r verk- 
naden. av gjødsla betre, Fosfatgjødsla har her auka avlinga med umlag 
40 % , - medan kaligjødsla .har .aukavmeiravlinga til- 56% av avlinga- paa 
ugjødsla, altso med 16 % utover verknaden av' fosfatgjødsla. , _ . . 
. Minkar ein kali· og fosfatgjødsla til det halve; gaar meiravlinga 
ned i begge høve, med 1 5 % for halv mengd fosforsyre OK med, 9 -% 
- for _halve mengda kaligjødsel; · i dette ·høve verkar soleis fosforsyra -yel 
· _so mykje som kali. Utslaget - for kvævegjødsling er her , .umlag _ det 
same som paa dei andre felta paa betre molda myr. Kvævegjødsla har i dette 
høve auka meiravlinga med .l,5 % utover verknaden av kali- og fosfatgjødsla. 
RESULTATER AV Sl'REID:OE.FORSØK PA:A MYRJORD 
~ . .• \ t ~ \ ..i., ':I~ ••.. :~ 
Gjødselverknaden under ;like tilhøve, og iensemda for ymse 
overgjødslin,r. ! .. 
Me skal .&O taka eit stutt oversyn over <lesse gjødslingsforsøka, og 
eg skal daa visa til tabell VII, der det er gjeve eit sarnandrag av-iv-· 
J!,ngs:r.rsu_ltata.: under <lei ulike tilhøve. Det er ogso freista paa aa- gjeva 
ei:t:O"'.':~JS:YII over Iønsemda av <lei ymse gjødslingar, og ved denne ·ut- 
rekninga er': det · brakt ein høypris paa :7 . øre. pr. kg., som vel skulde 
vera ein god medelpris for upressa høy iaar. Gjødselprisane er Felles- 
. kjøpet: T Trondhjem sine prisar utan · -tillegg av frakt- og spreidings- 
kostnader," : · 
( 'i'aliell \TI( er som ein ser oppdelt i 3 teigar, soleis. at dei felta 
KQ~ _ .er overgjødsla; med= husdyrgjødsel i forsøkstida er samanrekna for 
seg, Og _ likso felta paa litet molda og paa betre molda myr, som er 
overgjø4sla berre. etter _plana. . _ ·'-' 
, --c = "i Paa Jefta . S01ll er Overgjødsla mea husdyrgjødsel er verknaderr-a V 
kq~;;:tgjcq_qsla jamntover noko liten i ei medelsterk gjødsling med, kali- og 
fosfatgjødsel_ eta 'kg. superfosfat og 2 0 kg. 3 7 % . kaligjødsel) har auka 
ayli9ga med umlag 2_? % ·• . Tek ein med - salpeter i overgjødslinga, so 
å'{{k:ar : ikkje , den' avlinga noko ved sida av ei so stor mengd husdyr- 
gjødse! 'som' .1rt er brukt _i dette høve (1_0-'-: I 2 lass pr. maal ann~n- 
kvart aar], : . ' : ' : . . . ' ' . 
Lønsernda _ for overgjødsling med kunstgjødsel er. som fyrr nemnt 
rii}kje' tvilsam · pa& .desse felta. Med dei ··-prisar som -ber er brukt, vert 
det rett nok eit lite overskott for alle gjødslingar i denne _gruppa_ og, 
men berre for gjødsling ~Il og IV (etter maaten linne gjødslingar med 
kali" og fosforsyra), er dette 'overskottet. stort ri-ok til aa 'dekka frakt- og 
spreidingskostnadene.' Me maa - ogso hugsa at <lesse forsøka har vore 
utført _ i fjellbygder der fraktinga av kunstgjødsla ofte er vanskelig og 
kostesam, .og under slike tilhøve har ikkje kunstgjødsling ved_ sida av 
overgjødsling med husdyrgjødsel lønt seg. Det er vel so at ei li~n 
gjødsling _ med mineralgjødsel har betalt seg so urntrent, men noko 
nemnande overskott er det ikkje tala um. 
· Dette skulde soleis visa, - at overg/ødslinl: med husdyrgjødsel paa ,-e'izg 
kann ha god verknad og halda avlingane godt uppe. Dette peikar · ogsb 
forsøksleidar Foss*) paa i ei melding um overgjødslingsforsøk paa :eng 
i fjellbygder paa Austlandet, · og konsulent Ødelien **) segjer : « Her i 
landet har vi ennu ikke lært aa skatte høit nok hus-dyrgjødselens virk: 
ning paa '. mangeaarig - gressmark. Den har :en egen evne til aa gjøre 
plantebestanden tett ved aa fremme-utviklingen ·av nye skudd.» - Hus- 
dyrgjødsla er soleis eit my kje · verdfullt kulturmiddel, · som det er all 
grunn til aa taka vel vare paa i alle høve, .og serleg daa i fjellbygder; 
d~"r innkjøpte kulturrnidlar vert mykje fordyra av kostesam frakting. - 
"') Haakon Foss I. c. 'side I r. 
. .*:*) _fyt, Ødelien : • Beitene, deres betydning) .kultivering og bruk, side 62. 
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Der kunstgjødsla er ,:brukt aalelne som overgjødsling, har verknaden 
alle stader vore sers god og_ hår gjeve stort overskott. , Paa dei fleste 
stader -bar- meiravlinga betalt gjødselkostnaden 2 gonger _og ofte meir 
enn det, · 
l'aa lite molda. myr viser· det seg. ~t gjødsling med .einast fosfor- 
syre har havt ein sers stor verknad. Dei fleste .av felta i denne gruppa· 
har _lege: paa nyleg uppdyrka, lite molda. grasmyrer der fosforsyra fram- 
for alt har uore i minimum. . 
Fosforsyra har saleis her auka · avlinga med heile' 46 % , medan kali- 
gjødsla har auka meiravlinga med berre · Il % . _ , Lønsernda e~ og betre· 
6g overskottet større for gjødsling · med_ einast fosforsyra -enn for ei 
medelsterk . gjødsling med baade kali og- fosfatgjødsel. Det same til'- 
høve har me _ og havt ved gjødsling paa nydyrka myr her .. paa Mæres-· 
myra, der det dei fyrste. aara serleg staar paa fosforsyra um me i det 
heile skal faa nokon avling. . · · 
· · - Utslaga for kaligjødsla er derimot relativt smaa paa nydyrka myr 
ber', daa meidei fyrste aara SOIIi; nemnt har .nokonwetknad av det; kali 
~om finst i- Qlyra. - · · 
. Av mineralgjødsla .er det dijor ·uni aa g)era;' qa hugsa fosforsyra 
jaa· __ nydyrka_ .. m_ yr, medan . det 'ser ut, _til at ein karm spara noko: paa. 
kaligjødsla dei 2-+3 fyr-ste aara ·og enndaa: faa ·god. avling. _ · . · _ 
. . ,: _Men stor gjødselverknad og den beste lønsemda faar ein paa "ny- 
dyrka, - lite molda myr, naar ein tek med kvæve i gjødslinga. I dette 
høve har ei allsidug gjødsling meir enn. dubla avlinga (meiravlinga er 
1·0 7 %:) og·· av deririe gjødsel verknad ··ef paalag' 5 0 %- kvæveverknad. 
.1-0 · kg. norgesa!peter har soleis i dette høve ai,ka avlinga med i50 kg. 
høy pr.· maal, og ei allsidug. gjødsling "har gfeve ;·elt overskott paa Ij~,. 
i-6 kr. pr. maal. · · - · _ · · : _ · 
Det er di for naudsynt aa gjødsla' allsidug og · framforalt aa taka . - . . . . . . .., . . :/: , . ro 
med ktJæve paa lite molda myr, noko som ·og forsøka her paa Mæres- 
myra *) viser. . . . _ . _ ' · 
Paa feltå paa vel molda myr har .pg_ gjødselverknaden vore god og· 
lønsemda sikker· for'. mest alle gjødslingar, men her er "det serleg 'kali 
som har v_ist seg · aa uera i minimum. , Gjødsling med einast fosfors)'rt 
har her a;~ka avlinga med 28%' medan eit. tilskott av kali har auka 
meiravfinga ti/ 70 % eller med paalag I.JO _kg. høy pr. maal, og med an 
overskottet for gjødsling med einast fosforsyre er kr. 3,76, so har det 
ved tilskott av kali au-ka til kr. Io,07 pr. maal. Dette viser at gama! 
dyrka myr. ofte treng meire - kali enn nydyrka myr**). Det er so at 
naar myra har _vore · dyrka no kre aar, so vil det naturlege innhaldet a\• 
kali verta brukt a~ vokstråne, og paa stader med stor nedburd og for 
ein del utvaska. Det v1l soleis vera naudsynt aa auka mengda av kali- 
gjødsel noko naar _myra_ har vore brukt nokre aar. 
. *) Jon Lende-Njaa. Beretning om Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon 
1920, side 50. · · 
11!"') H. Hagerup. Melding om Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon 1923, 
si~e 46.. . 
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:' - · 'Kvævegjødsla ·. hår : ikkje auka· ra vlinga 'nernnande paa vel. molda myr. 
Meiraslinga etter eit tilskotteivc ro. ·kg .. ·riorgesalpeter·'er\}0~4q kg. høy 
pr. maal eller ei .auking paa, 10-~ 2 % , ··og kvævegjødsla aukar ikkje 
overskottet av gjødslinga noko. E'in maa soleis segja at paa velmolda 
myr" vil . 'kvæv.egjødsling knapt- •. Iøna . seg, og . ein . kann difor ·, etterkvart 
som; ir(yraJ;cyert betre :og betre .molda. vspara 'noko paaikvævegjødsla, 
eller taka ho heilt burt, ·og:' i slike høve 'vert myra .den 'billegaste jorda 




-1 ::·!~Overgjødsling paa myreng- med "kunstgjødsel; ved-sida·av ei itoko sterk 
overgjødsling- med husdyrgjødstl {1 o~ 1 :z: lassr p.i:;i · maal annankvart 
aar) ' har etter <lesse, forsøk knapt=lønt seg,:' allvisst: daa rpaa betre 
· l,,ipolda: .myr; ,. og i· .fjellbygdercder .. 'desse 'forsøka er utført: ,·, Husdyr- 
., ... <gjødsla: har :~halda avlingarie godt .uppee og> etter. eiv.heller linn 
gjødsling med kali'. og' ,fo'sførsyre····(:zci kg. 'superfosfat) ogr.r,c ~-g. 
3 7 % . kaligj. pr .. maat) ~har rneiravlinga berre sovidt 'betalt - gjødsel- 
kostnaden og. utlegget 'til 'frakt -og spreidingh=Overgjødsling med 
, [salpeter ved sida av husdyrgjødsel hai ikkjeløut seg-;:::" :d ' ' 
··2;-, Paa lite molda ny/eg , upfdyrka rmj,Y har overgjødsling med. einast 
. k-unstgj ødsel lønt seg ; sers .godt . f alle · høve. . Alle· gjødslingar har 
·· gjevezstort og sikkert overskott, og ei allsidug :gjødsling:,(20- kg:. 
.superfosfat, 20 kg. :3 7 ·%. kaligj. og 10 kg. norgesalpeter pr, maal) 
har auka: avlinga ·med'·102 .. %' og gjeve1;e.it .overskctt'paa umlag 
15 kr. pr. rnaal. Av denne gjødselverknad er umlag 50 % kvæve- 
verknad; det er soleis naudsyntiaa .gjødsla allsidug, og framforalt. 
taka med salpeter paa lite molda myr. 
Av _mineralgjøgsla. har fosforsyra havt den største,,~edmacl, -~.i 
. :, overskottsgjødsling paa 40 kg, superfosfat .pr. .. maal. har· soleis lønt 
seg bettre enn den vanlege mengda .:(20 kg. pr. maal). Det maa 
soleis tilraa:dast aa bruka overskottagjødsling av fosforsyre paa ny· 
dyrka myr <lei fyrste aara. Kaligjødsla har havt noko mindre 
verknad, den rnindste mengda .. (10 kg. 37 % kaligj. pr. maal) har 
lønt seg best. Ein maa soleis tilraada' aa bruka halv gjødsling 
'med_:kali paa. nydyrka myr· dei 2 .. fyrste· aara ; paa denne maaten 
, nyttar · ein -·ut · myra sitt inn hald av .. kali.. Seinare maa ein auka 
kallmengda 'noko. 
· 3. - Paa gama! vel molda myr. .har. overgjødsling- med - kali- og- 'fosfat- 
gjødsel vist . sikker- .. og god verknad og lønt 'seg bra i aue høve; . 
Ei medelsterk overgjødsling paa 20 kgv.superfosfat og 2b-kg. 37 % 
kaligj. pr. maal har gjeve 9- 1 o . kr. ·i overskott.' : Paa desse felta 
har kaligjødsla vist den største verknad. · 20 -kg,. 37 % kalig]. har 
:gje:ve 2....::__3· kr. større overskott enn 10 kg. kaligj. pr: maæl, · Her 
-har soieis kali vore 'i minimum, medan ei auking ·av fosfatmengda 
, fraa 20-40 kg. superfosfat pr. rnaal ikkje . hariauka overskottet 
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.nemnahde, (u;mkring _I kr. pr. -rnaal). Eit 'tilskott påa ro kg. norge- 
salpeter pr.- -rnaal har ikkje auka avlinga og lønsemda noko. 
* * * 
. Etter dei resultat · som her ligg fyre, og med studnad i <lei forsøk 
som er utført paa Mæresmyra kann ein soleis peika paa fylgjande 
. gjødselmengder .som høvelege til eng paa myr : 
-Ala nydyrka myr· (i fyrste aara etter uppdyrkinga) 40 kg. super- 
eller tomasfosfat, 15 kg. kalisalt 40 % og 20--25 kg. norgesalpeter 
pr. maal. 
Som aarleg gjødsling seinare : 1 f- 2 o kg. superfosfat eller 2 o kg. 
-tomasfosfat, 20 kg .. 40 % kalisalt (eller um ein tek store avlingar 2 5- 
30 kg. kallsalt] og· 10-::-;--2.,o kg. norgesalpeter. Den største mengda av 
salpeter .maa · ein bruka so lenge myra er lite molda. Etterkvart som · 
.myra. daa vert . betre. molda kann ein minka noko paa kvævegjødsla, 
,og_: i. beste fall taka ho heilt burt; ein maa daa helst paa fyrehand 
.prøva um ein har nokon verknad av kvævegjødsla . 
Fleire av .desse forsøka er som nemnt utført _i fjellbygder, og <lei 
har: vist, <at' ein ._ ved god· overgjødsling med husdyrgjødsel og kunst- 
. gjødsel karm auka høyavlingane rnunaleg. Etter <lei forsøk som for- 
:søksteidar Fos:Char lagt fram viser det seg at høyavlingane ved heveleg 
gjødsling har: aukairned 70:-80 % , 'paa vanleg aakerjord, .og etter desse 
fotsøk .kann ein lett auka :avlingane med 150--'-:::-160 % paa myr, «Fjell- 
bonden aktar paa tida,» heiter det i den norske dalevisa, og um han 
det gjer, so merkjer han seg dette og steller seg deretter. 
BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYS.IL r927 
I 4. forsøksår. 
- Av herredsagronom Harald_ Lunde. 
l. Almindelig oversikt. 
HØSTEN r 9 2 5 blev hele forsøksstasjonen · omgrøftet. - De nye .grøfter laes nu på det nærmeste tvers over de gamle - "i myrens dy- 
peste retning med utløp mot syd. Grøftesysteroet er ikke helt regel- 
messig, da grøftene er lagt mest, mulig efter de dypeste forsenkninger 
.i_ undergrunden. Teigbredden varierer. fra· r 2~15 m. og grøftedybden 
fra 1,0-11 .. 10 m. Som lukkemateriell bruktes tre, -:-:- kryss med 1,5 
m: mellemrum hvorpå laes raier: · 
:Tælen innfant sig .  særlig tidlig denne høst. Det blev derfor ikke 
tid til annet enn avgrøftning. Pløiningen utførtes våren 192 6 på. velså 
halvdelen av arealet. Resten av arealet pløides høsten 1927, . Under 
pløining og .bearbeidning av myren var det meget interessant å iaktta de 
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forskjellige teigbredders innflydelse pa myrens formuldningsgrad. 30 m. 
teigen var ikke nevneverdig formuldet, 2 o _ m. teigen var dårlig formul- 
det , 1 o m. teigen var derimot ganske bra formuldet; men best formul- 
det var søndre teig, som i 192 3 blev om grøftet til I o m. bredde. 
Den var det nu en fornøielse å ha med å gjøre. Myren smuldret for 
plogen. Den ønskelige karakter var opnådd, 
Årsaken til den sene forrnuldning efter så mange års avgrøftning 
kommer av at myren har været for sur og rå. Teigbredden har været 
for stor, dessuten har heller ikke grøftene virket som de skulde. Det 
viser sig også på avlingsresultatene før om årene sammenlignet med 
dette års avling. Disse og lignende erfaringer fra min virksomhet 
ellers gjør· at jeg i sommer yderligere har gått over til mindre. teig- 
bredde, - til hårdere avgrøftning. Teigbredden varierer · nu fra 
12-15 m. På grasmyr ca. 13 m. og på mosemyr ca. r 5 m. 
Det bør i denne forbindelse nevnes, at nedbøren i veksttiden er 
adskillig større i Trysil enn i de øvrige fjellbygder på østlandet, . Den 
utgjør normalt i veksttiden mai-september 403 mm. 
Den dype tæle · og den store nedbør i mai I t)26 · gjorde at det 
blev · sent innen man slapp til med pløining av myren. Pløiningen var 
ferdig 2. juni og de øvrige våronnarbeider tre dager senere. 




Kalkningsfeltet er anlagt efter følgende plan: 
o. Ingen kalk. 
I. 12 5 kg. brent kalk pr. dekar. 
IL Ingen kalk. 
· III. r 2 5 kg. brent kalk pr. dekar. 
Engfrøfeltet er anlagt efter denne plan: 
I. 410 kg. timotei pr. dekar. 
Il. 410 " engsvingel pr. dekar. 
Ill. 3,5 " timotei + 0,7 5 kg. rødkløver pr. dekar. 
IV. 3,5 " timotei + 0,7 5 ,, alsikekløver pr. dekar. 
De store mengder timotei kommer av at det er annen sort vare som 
er· an-vendt. 
Samtlige felt · er tilsådd uten oversæd og gjødslet med r 5 kg. 
tomasfosfat, 20 kg. kalisalt 40 % og 7 kg. norgesaltpeter pr. dekar. 
Feltene blev slått uten at avlingen blev veiet i 1926. · 
Våren 19 2 7 . var særdeles sen og kold. Når mai undtas var 
nedbøren i veksttiden ekstra ordinær stor. I juni falt det således 
ca. 2, 7 ganger så meget nedbør som normalt. 
Kunstgjødselen blev utsådd 8. juni og høstningen - som blev 
· avbrutt 'av regn - fant sted den 1 7. og 31. · august. · 
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Tabell I. 
Oversikt over nedbøren i Trysil I927. 
Måned 








Sum I. mai - 3 I. august 
I l'vliddels for 







674,2 i 453,2 
424,6 I 305,0 
Feltene var i vinterens løp tildelt en mindre pen behandling av 
jordrotter. Baukene blev jevnet til på beste måte, og ved høstningen 
kunde det ikke merkes nogen nevneverdig skade av besøket. 
2. Kalkningsfeltet. 
Dette forsøk er anlagt på samme sted som det i 13 år før drevne 
kalk og grusningsfelt med 3 gjentagelser av hver rute. De ukalkede 
ruter o ligger på samme sted som de ukalkede og -ugrusede ruter før 
har ligget. - Der I rutene ligger blev det for 15 år siden kalket med 
4 hl. kalk pr. dekar, II rutene var da gruset med So lass grus pr. 
dekar og Ill rutene med 4 hl. kalk + So lass grus pr. dekar. 
Som før nevnt blev rutene I og Ill våren 19 2 6 tilført 125 kg. 
brent kalk pr. dekar. Hele feltet gjødsledes samtidig med 20 kg. 
superfosfat 2 o kg. kali salt og 1 5 kg. norgesaltpeter pr, dekar. 
Tabell II. 
Kalkningsfeltet på Enebd I927. 
Avling 1927. I års eng 
Kalk pr. dekar. Tilført I 926 Duggfritt Tørr rest Tørt høi 
gras av I kg. kg. pr. 
kg. pr. dekar gras dekar 
o. Ingen kalk I 640,- l 656,- 1. 125 kg. brent kalk . . I 696,- 678,- 
11. Ingen kalk I 702,- f" 0,40 681,- 
I II. 125 kg. brent kalk : I 792,- 717;- 
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Resultatet fremgår av tabell H. Det . viser ikke noget stort og 
greit utslag for-. kalkningen, men det bør i denne forbindelse huskes, 
at resultatet omfatter kun ett års forsøk og derav å utlede nogen sik- 
ker slutning vil være i høi grad forhastet. · 
3. Enqfrøfeltet, 
Dette er et ganske enkelt engfrøfelt, som er . gjødslet som kalk- 
ningsfeltet, Det er tre gjentagelser av hver rute. 
Det som særpreger første års resultat av dette forsøk er den for- 
. holdsvis store avling av engsvingel i sammenligning med timotei og 
av alsikekløver sammenlignet med rødkløver. 
Efter tidligere forsøk har timotei været engsvingel rent overlegen 
i avlingsresultat. Det samme blir formodentlig også tilfelle nu, når 
resultatet av flere års: forsøk .foreligger, da engsvingelen her ikke har 
vist nogen stor varighet. Blanding IV 3,5 kg. timotei + 0,7 5 kg. 
alsikekløver er de andre rent overlegen med den pene avling av 7 7 4 
kg. tørt høi ·pr. dekar, eller 12 4 kg. mere enn blanding III 3.,5. kg. 
timotei + 0,7 5 kg. rødkløver. 
Resultatet fremgår av tabel III. 
. Tabel III. 
Engfrøfeltet på Enebo :r927. 
Avling 1927. I års eng _,,. 
Engfrøblandinger og utsæds- Duggfritt Tørr æst Tørt. høi i 
mengder i kg. pr. dekar gras av I kg. kg. pr. 
kg. pr. dekar · gras dekar 
- I. Timotei 4 kg, , . . . . . . I ·347 0,46 620 
· Il. Engsvingel 4 kg -. I 510 0,44 664 
III. Timotei 3,5 kg. }. 4 2~ kg. 1 547 0,42 650 Rødkløver o, 7 5 kg. ' ' · 
~V. Ti~otei 3,5 kg. } 4,25 kg. 1 8oo 0,43 774 .Alsikekl. 0,7 5 kg. 
4. Gjødslinqsfelter. 
Dette er anlagt efter samme plan som tidligere forsøk av samme 
sort i Trysil, dog er det den forskjell, at kalimengden i rute 4 er 
forhøiet fra 10 kg. til 30 "kg: pr. dekar. 
Resultatet fremgår av tabell IV. 
Det beste resultat" har allsidig gjødsling med 20 kg. superf., 20 
kg. 40 % kali og 2 o kg. norgesalpeter gitt, nemlig 7 93 kg. tørt høi 
pr. dekar. I forhold til ugjødslet har ·denne gjødsling øket avlingen 
med 340 kg. tørt høi pr. dekar. Ser man på utslagene for de en- 
kelte verdistoffer har· kvelstoff gitt det største utslag, dernest kommer 
kali og så fosforsyre, idet uten salpeter har gitt en meravling i for- 
hold ,til -ugjødsl-et av ug kg., _uten kali 147 kg. og uten fosforsyre 
200· kg. - tørt høi pr. dekar. 
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Tabell IV.· Gjødslingsfeltet ·på Enebo I927. · 
Gjødsling pr. dekar 
Avling 1927. 
I års eng 
o. Ugjødslet 1133 453 
I. 20 kg. superfosf. + 20 kg. kali 40% + 20 kg. n.salp, 1983 793. 
I I. 'zo , > + 20 » + o . , » I 430 572 
III. 20 J '» + 0 :,; » + 20 "' 1500 0,40 600 VI."o » J + 20 l) » » + 20 J » 1633 653 ·v. 3a :,; + 20 > » > + 20 » J 1817 727 
. VI._20 > » + 30 > » » + 20 >· » 1960 784 vn, 20 " » + 20 > » » + ro )) > 1393 5S7 
Med avlingsresultatet på forsøksstasjonen i sommer er jeg godt 
fornøid. Efter den grundige avgrøftning 'som nu er utført må en tro 
at resultatet i årene fremover også blir tilfredsstillende. 
BRENTORVDRIFTEN 
VED Det Norske Myrselskaps Forsøksanstalt i Torvbruk, Våler i Solør, har brentorvdriften vært innstillet i flere år og man har hatt lig- 
. ge;nde en beholdning av tildels frostskadet torv. I den forløpne vinter 
har der vært en 'del efterspørsel og beholdningen er nu utsolgt. Da der 
i bygden neste vinter kan påregnes solgt omkr. 400 m.3 lufttør bren- 
torv har myrselskapets styre i møte 1 2 mai besluttet påny å igangsette 
brentorvdriften foreløbig med en produksjon tilsvarende det stedlige 'for- 
bruk Senere kan tilvirkningen økes efterhvert som behovet melder sig . 
At Det Norske Myrselskap på denne måte bidrar til å bringe vårt 
lands brentorvdrift på fote igjen, vil sikkert bli hilset med tilfredshet 
av alle nasjonaløkonomisk interesserte. Forhåpentlig vil brentorvdriften 
snart bli av likeså stor betydning, som før krigen. Foreløbig er betin- 
gelsene for lønnende brentorvdrift sikrest i innlandsdistriktene, søm 
erstattning for vedbrensel. 
Almenningene på Hedmark, som i alle de siste år har hatt bren- 
torvdrift igang, skal fortsette. Løten Almenning akter iår å utvide driften, 
på grunn av den innskenkede vedleveranse. Stange Herredsstyre har 
besluttet å søke Torvlånefondet om et driftslån på kr. 4000 for å gjen- 
opta brentorvdriften på N ødslemyren. Magnor Torvfabrik i Eidskog, 
som også" var igang forrige år, er et privat anlegg, der selger torv og 
skal fortsette. Raufoss Ammunisjons.fabrikker tilvirker store mengder 
brentorv til eget bruk. Norges Landbrukshøiskole, som med fordel be- 
nytter brentorv til centralopvarmning, akter iår å drive med full produk- 
sjon. Sandeherreds Kommune pr. Sandefjord fortsetter sin brentorv- 
fabrikasjon også iår. Flere andre brentorvanlegg rundt om i landet 
kommer visstnok også igang. 
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ved Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon paa Mæresmyra. 
Av forsøksledar Hans Hagerup. 
SAMANLIKNlNG millom ymse fosforsyregjødselslag er tidlegare ut- ført ved Myrselskapets forsøksstasjon, og gjort kjent i aarsmeldin- 
gane for r o r a og 191.6-17. 
Daa· det no og daa kjem fram nye fosforsyregjødselslag, maa 
_ <lesse prøvast i samanlikning med <lei kjennte og endaa mest brukte, 
nemleg super- og tomasfosfat. Oet kan være ymse raafosfater som er 
male til eit fint mjøl og dermed kann naa god verknad, eller <lesse 
kann ved finmaling og opvarmning i serskilte omnar, saman med eit 
fiusmiddel, verta ført over i slik form, at fosforsyra vert lettare til- 
gjengeleg for plantarne. 
Superfosfatfabri kasjonen er ein kostesam og vand framstellings- 
maate. Kunde ein paa billegare vis faa overført raafosfatene i lettare 
·tilgjengeleg fosforsyra, vilde mykje vera vunne. 
Dei nye. fosforsyregjødselslag som er prøvd ei- «supra» og «svovl- 
fosfat», begge basiske. 
· Supra er lysegraat av farge· og er fint pulverisera, Jiknar noko 
paa superfosfat, men ved aa . gni supra rnillom fingrane, kjenner ein 
fine korn. Namnet kann lett vekstast med superfosfat, som i daglig 
tale vert kalla «suoer»; Etter framstellingsmaaten var det rettare aa- 
kalla det sinderfosfat (eller sinterfosfat -:-- slaggfosfat). Produktet* vert 
framstillt i Belgia ved aa blanda pulverisera raafosfat med eit fluss- 
middel (smelteomnsiag). Blandingen vert smelta i roterande ornnar 
ved ca. 1300 °. 
* _ Framstellingsmaaten er vel vi ljug meldt meg av land br.kjerniker E. Sol 
berg, Trondhjem. ·, 
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Innballet i den prøvde gjødsel var 18,36 % total mengde fos- 
forsyra, av dette var 11187 løyseleg i 2 % sitronsyre- (etter Wagner). 
Det .inneheld ca. 40 °/o CaO. 
Denne gjødsel har vi faatt gjenom Felleskjøpet i Trendhjem. 
Svovljosfat (Sulphorophosfate) fekk vi gjennem A/S Eos Oslo." 
Denne fosfatgjødsel· er fabrikera i Frankrike (Paris). Inn hallet var 
fylgjande: 












Svovlsyrling og sulfider: spor 
Av farge er det brunieg-graa, er fint pul verisera. 
Frarnstellingsmaaten er meg ikkje meldt. Sansynlegvis er det fin- 
malt raafosfat. 
Nedburden i veksttida rnai--august har i forsøksaara vore: 






forsøka med <lesse 
1923 80 82 
1924 49 72 
1925 25 78 
1926 36 30 
Normalt 38 43 
I det etter fy lgjande skal gjerast greide for 
gjødselslag. 
I 1923 vart lagt eit felt (82 b) paa bra molda, kalkrik grasmyr 
ca. 1 rn. djup. 
Plana for fosforsyregjødslinga var slik : 
:· I. Utan fosforsyra. 
II. 5 kg. fosforsyra vassløyseleg i superfosfat ( 18.09 % ) svarer til 
2 7 ,6 kg. su perf. 
III. 5 kg. fosforsyra sitronløyseleg i supra svarer til 4211 kg. supra. 
IV. 1 o kg. fosforsyra vassløyseleg i superfosfat svarer til 5 5 ,3 kg. su perf. 
V. 10 kg. fosforsyra sitronsyreløyseleg i supra svarer til 84,2 kg. supra, 
Fosforsyregjødsla er tilført berre i anleggsaaret og etterverknaden 
er prøvd i 3 aar. 
Kvart aar er gjødsla med kali og kvæve. 1 ste aaret med 2 o kg. 
kalisalt (40 .% ) + 1 5 kg. salpeter som overgjødsling, i . etterverk- 
nadsaara: 20 kg. kalisalt + 20 kg. salpeter. 
Forsøksgjødsla er utsaadd 2 7. april og molda ned. 
. ,;, Baade svovlfosfat og supra er analysert ved Statens kjemiske kon- 
-trolstasjon, Trendhjem. 
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Forsøksvekst: ·-1ste aar : Maskinbygg med attlegg til eng og .etter- 
verknaden er prøvd i eng. 
Frøblanding: 3 kg. timotei + 0,3 kg. raudkløver + 0,3 kg. 
· alsikekløver ialt 3,6 kg. AlleTrnengder pr. dekar. · · 
Rutestorleik: Anleggsrute 66 rn2 • .Hausterute 5 o rn2 · for .dette 
felt og felt 1 48-: 
·.samrutor: 3. 
Resultatet fraa dette forsøk er framstillt i tab. r. I denne er i 
dei 2 sisste rubrikkar, paa grunnlag av utslaget for fosforsyra, opført 
tilmaatstal for supra naar superfosfat vert sett = 100 baade for verk- 
naden I ste aar og alle aar tilsaman. Medelfeilerr" for heile feltet 'er 
noko stor, det er rimeleg daa det var noko ujamt; denne er + 4.9 % 
for fyrste aaret og + 4 J{ for alle aar under. eit. - 
Daa jorda var mykje utpint paa fosforsyra, har. det vorte eit 
tydeleg og greit utslag for denne. Utslaget for - 5 til I o kg. fosforsyra 
1. aaret er ikkje stort, berre 1 2 kg. for superfosfat, noko større for 
Tab. 1. (felt 82 b) 
Sm11anlikning mi/lom superfosfat og supra (z923---26.) 
. Kgr. pr. dekar: 
1923: Bygg 1924 192511926 Sum i-- etl Tilmåts- •... ..s •... 
Fosforsyre- li 8 IJ HøylHøy o('j 0/) e;, tal gjødsling i.:. ('j i-- -;; Høy 1923-2-6 .....• 0 å I Alle 0. "'""' ::r: 5] I r år 
L U tan fosfor- 
syra 17 71 88 28 55 37 208 52 - - - 
I I. 5 kg. fosfor- 
syra i super- 205 5°3 708 291 297 157 1453 363 +3r1 roa roa 
fosfat (vassl.) 
Ill. 5 kg. fosfor· 
syra i supra 
(sitronsyreløy· 
seleg) 165 4°3 568 271 375 191 14°5 351 +299 77 96 
I V. IO kg. fosfor· 
.syra i super- 
fosfat 2IO 514 724 335 568 301 1928 482 +430 100 100 v. JO kg. fosfor- 
syra i supra. - 
(sitrons. løyse- 
Jeg) 183 449 632 477 667 287 2063 516 +464 86 108 
Medelfeil +1+ 4.g% 4% 
* Er utrekna for heile feltet etter formelen: = ± "1 /_~ __ v_2 _ V n. r. (n +- I) 
daa det er tilfeldige feil ein har hatt mest av. 
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supra, 64 kg. bygglo, men skilnaden vert større i etterverknadsaara, 
slik at I o kg. fosforsyra har den største avling i medel for alle aar. 
Den skarpaste samanlikning skulde ein faa etter rnindste mengda, ser- 
leg daa i gjødslingsaaret. 
Ser vi paa verknaden fyrste aaret til hygg, so staar superfosfat 
best. Sjølv om feltet er hefta med noko stor feil er likevel utslaget 
for mindste mengda stort nokk, for største mengda er dette ikkje so 
stort, men stadfester likevel verknaden for den mindste. 
Skilnaden millorn lI og Ill. I. aaret er 2 3 % med an 3 X 
medelfeilen er 14.7 % . Naar etterverknadsaara kjem til vert skilnaden 
mindre, slik at supra staar like godt som superfosfat. 
Sett eia verknaden av superfosfat for begge mengder = 1 oo, vert 
verknaden av supra i høve dertil: 
Iste aaret: 
For 5 kg. fosforsyra i supra: 7 7 % 




Den største mengde ligg noko over superfosfat naar alle aar er 
medteke, men utslaget ligg innanfor feilgrensa og er soleis ikkje sikkert 
nok. Paa den andre sida er det ikkje urimeleg at supra kjem til aa 
staa over superfosfat, naar etterverknadstida vert lang; for vi skal 
merke oss, at naar vi fører til jorda 5 kg. sitronsyreløyseleg fosforsyra 
i supra, so fører vi samtidig med 2,7 3 kg. som er tyngre løyseleg 
(dette svarer til ca. 15 kg. supra), og denne fosforsyre har sin verdi 
som serleg kjem fram naar forsøket er lagt som etterverknadsforsøk, og 
det vert knapt med fosforsyra. Med I o kg. fosforsyra vert tilført tyngre 
løyseleg fosforsyra som svarar til ca. 3 o kg. sup ra. 
Det har i anleggsaaret (1923) vore rikeleg med nedburd, so 
gjødsla har havt nok væte, derimot var det kalt ver utover sumaren. 
Supra vert seld etter sitronsyreløyseleg innhald. Superfosfat inne· 
held all fosforsyra i vassløyseleg form, litt kan firmast i tyngre form, 
som sikkert har liter aa segja for verknaden i det heile. 
I I924 var lagt 2 felt til sarnlikning millom fosforsyregjødselslag, 
eit paa nydyrka og lite molda I m. djup kalkrik grasmyr, det andre 
paa same slag jord som det omskrevne felt. Paa det eine (felt 148) er 
forutan superfosfat og supra i dei same mengder som fyrste feltet, 
ogso rnedteke svovlfosfat og tomasfosfat i slike mengder pr. da: 
Svovlfosfat: 5 og I o kg. sitronsyreløyseleg fosforsyra tilsv. 5 3 
og 1 06 kg. svovl fosfat. 
Svovl fosfat: 5 og 1 o kg. fosforsyra etter totalinnhald tilsv. 17, 7 
og 35,4 kg. 
Tomasfosfat: 5 og 10 kg. sitronsyreløyseleg fosforsyra, ( 17, 2 8 % ) 
tilsv. 2 9 og 5 8 kg, Fosforsyregjødsla er berre tilført i anleggsaaret og 
etterverknaden er prøvd i 3 aar. 
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Av kali og kvæve er gjeve: 
1924: 15 kg. 40 % kalisalt + 20 kg. norgessalpeter. 
1925: 15 » 40 % )) + 20 )) » 
1926: 20 )) 40 % )) + 25• )) » 
1927: 20 » 40 % » + 15 » » 
Forsøksgjødsla et i anleggsnaret utsaad 8. mai og molda ned. 
Kaligjødsla er· utsaadd tidlegast mogeleg paa enga i slutten av 
.april. Norgessalpeter er utsaadd som overgjødsling paa aakeren og 
naar enga grønkast. 
Forsøksvekst: 1. aaret Maskinbygg med att legg til eng. 
Frøblanding: 3 ,3 kg. timotei + 0,3 kg. raudkløver + 0,3 kg. 
.alsikekløver = 3,9 kg. Alle mengder pr. dekar. 
Resultatet av dette forsøk er framstillt i tab. 2. 
Paa nydyrka myr er det alltid godt utslag for fosforsyra, det er 
ein ganske liten avling der fosforsyra vantar. 
Slik jord som fyrste gong ber avling, kann vera noko ujamn, 
difor har det vorte noko stor medelfeil 1. aaret (+ 4,3 %); men alle 
aar teke under 'eit, + 2,4 %. 
Superfosfat er ogfiaa her bruka som mælestav r oo for begge meng- 
der. r. aaret er det lite utslag for større fosforsyremengd enn 5 kg., 
men :naar etterverknadsaara kjem til, vert det godt utslag for største 
mengde. 
I g/ødslingsaaret staar superfosfat og supra om lag likt, supra 
!ligg litt under for mindste mengda, og 8 % over for den største, 
men <lesse utslag ligg innanfor feilgrensa. 
Svovlfosfat er prøvd· baade etter sitronsyreløyseleg inn hald og 
totalinnhald av fosforsyra. I samanlikning med andre gjødselslag maa 
det dømast etter totalinnhaldet, daa. det vert tilbode i den form, men 
det har og sin interesse aa sjaa verknaden ogso etter sitronsyreløyseleg 
innhald. Med den store skilnad det er millom total- og sitronløyseleg 
inn hald, er det rim el eg at ein fær god verknad rekna etter syre".' 
løyseleg, daa det vert tilført so store mengder fosforsyra' som vistnek 
er tungt løyseleg, men likevel har sin store verdi. Med 5 kg. sitron- 
syreløyseleg fosforsyra i svovlfosfat fører ein med same til 9,8 kg. 
fosforsyra som er tyngre løyseleg, tilsaman 1 4,8 kg. og med den 
største mengda - 10 kg. - vert det dubbelt so mykje. I kgr. svovl- 
fosfat vert dette 53 og 106, og heri vert ogsaa · medført 42,8 % 
kalk (Ca o), som har sin verdi, serleg paa kalktrengende jord. I 
gjødslingsaaret har svovlfosfat i sitronsyreløyseleg form gjeve 9 % høgre 
avling etter mindste og I o % mindre etter største mengda i høve til 
superfosfat. Utslaga. er ikkje heilt sikre og det syn est noko merkeleg 
.at størsta mengda har gjeve mindre avling. Noko kan vel tilskrivast 
tilfeldige feil, men kan og forklarast ved at den større kalkmengde, 
som er tilført med den største mengda, har verka noko nedsetjande 
paa avlingen. (Myra er ikkje kalktrengande.) 
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Tab. 2 (felt 148) 
Samanlikning millom suP,erfoJjat, tomasfosfat, suoulfosfat og supra 
(1924-1927) 
Kgr. pr. dekar: 
Fasfotgjødsling 
T'il maatstal 
P.r. IUtslagl Su!:.erfosfat 
aar for fos- - Ioo 
forsyra I aarl Alle 
aar 
o. Utan fos- 
forsyra 












l V. 5 kg. fos- 
forsyra i 
supra"" 
















IX. ro kg. fos· 
forsyra i 
supra** 




I I 36 I 47 9 2 6 16 
1321220 I 352 I 590 I I 19 I 40 111011 275 I +259 I IOO I roo I* Vassløy- 
seleg 
143 J 237 I 380 I 765 I 681 I 319121451 536 I +520 I rn9 j 200 I** Sitron- 
syreløy- 
seleg 
I 10 I I 82 I 292 I 626 I 137 j 48 I 1 rn3j 2761 +260 I 80 [ 100 I*** Total- 
innhald 
r27)212j3391724j154I 57 1r274j JI91+303I 96 1117 
12712121339(611! 1321 29 IIIIII 278I-J--262I 96 IIOI 
166 I 217 I 383 I 7121461 I 138 j1694I 424 j +408 I IOO I roo 
151 1197 j 348 I 721 i 7s2 I 459 l228ol 570 I +5541 90 I 136 
177 1232140917271 486 I 191 lr8r3I 453 I +437 I rn8 J 107 
151 I 197 J 348 I 753 I 496 I 128 j1725I 431 I +415 I 90 I I02 
Medelfeil: ±4.03% I ±2,4% 
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Etter totalinnhaldet har svovlfosfat i gjødslingsaaret vore under- 
legen, med 2 o % etter rnindste og 2 2 % etter største mengda i høve 
til superfosfat. . · 
Tomasfosfat har i gjødslingsaaret · hatt mindre verknad etter begge 
mengder enn tilsvarande i superfosfat, men skillnaden ligg innan feil-grensa . 
Nedburden har ogsaa i 1924 lege over normalt, so det har vore 
godt med væte til aa løyse gjødsla. Men avlingane er ikkje store 
dette aaret. ½ 
Tek ein alle bar under eit (gjødslingsaaret + 3 etterverknadsaar), 
staar supra og svovlfosfat, rekna etter sitronløyseleg innhald, over super- 
fosfat i verknad, SUpra med I 7 % Og 7 % , svovlfosfat med I 00 '.fo 
og 36 % høgre verknad etter rnindste og største mengda. Forklaaringa 
til dette er som fyrr nemnt den større totalmengd av fosforsyra, som 
med <lessa gjødselslag er tilført jorda, og som har korne til god verknad 
-i etterverknadsaara, naar fosforsyretilgangen har vorte mindre og mindre. 
Merkeleg nok har svovlfosfat rekna etter totalinnhald, korne paa 
høgd med superfosfat i <lesse aar ; i alle etterverknadsaar staar svovl- 
fosfat over eller fullt paa høgd med superfosfat. · 
Vi maa nok rekna med at bygget i gjødslingsaaret har reist med 
rneire fosforsyra fraa superfosfatrutorne enn fraa dei rutor som fekk 
fosforsyra i tyngre form. Vi har ikkje analyser aa halde oss til i dette 
forsøk, men fra andre forsøk bar det vist seg, at plantarne fær eit 
. mindre prosentisk innhald av fosforsyra etter tung løyseleg gjødsel enn · 
etter lett. Dette kan ogsaa forklaara noko at superfosfat i etterverknads- 
aara har gjerne litt mindre avling enn dei andre gjødselslag (tomasfosfat). 
Tomasfosfat har synt noko større etterverknad enn superfosfat, 
men staar likt med denne for alle .aar. Tomasfosfat har ogsaa 'noko 
fosforsyra som er tyngre løyseleg enn i z % sitronsyra, men det er- 
som regel ikkje stor skilnad paa total- og sitronsyreopløyseleg innhald, 
omkring 2 % , men dette kan faa verdi naar etterverknaden vert 
prøvd. · 
-Nedenfor er samanstillt den relative verknad i høve til superfos- 
fat for felt 148. 
1. aaret Alle aar 
5 kg. IO kg. 5 kg. ro kg. 
fosforsyra fosforsyra fosforsyra fosforsyra 
'Superfosfat JOO IOO lOO roa 
Svovlfosfat (sitron- 
syreløyseleg] 109 90 200 136 
Svov lfosfat 
(totalinnhald) 80 78 roa 102 
Supra (sitronsyre- 
løyseleg) 96 108 rq 107 
Tomasfosfat (sitron- 
syreløyseleg) 96 90 IOI 102 
2 
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Tab. 3 (felt 83) 
Samanlikning »uilom superfosfat, svovljosfat og supre I924-I927. 
Kgr. pr. dekar i: 
1924: Bygg 192 sl 1926I 1927 
6 I ~ 
Utslag Tilmaats- Fosforsyre- 
E 1.§ 1 E ;>, I ;>, I ;>, for fos- tal superf. Merknad gjødsling: o ro .::i 0 I o I o forsyra ,,= 100 ::.:: ::r: I u: ::i::: ::i::: ::i::: ::i •.. -~. aarlalleår /j) i P... 
o. Utan fos- 
forsyra .. 22 46 68 155 72 127 322 81 - - - 
L 5 kg. fos: 
forsyra 1 
superfos- 
fat• ..... 149 264 413 489 178 187 1267 317 +236 100 100"' Vassløy- 
II. 5 kg. fos: seleg 
forsyra l 
svovlfos- 
fat"* .... _170 301 471 791 546 342 2150 538 -t-457 II7 194 ** sitron- 
li I. 5 kg. fos: syreløy- 
forsyra l seleg 
svovlfos- 
fat*** ... 84 148 232 558 224 169 II83 296 +215 48 91 *** Total- 
IV. 5 kg. fos: innhald 
forsyra l 
supra** .. 144 256 400 546 230 179 1355 339 +258 96 109 V. 10 kg. fos: 
forsyra l 
superfas· 
fat* ..... 171 3°5 476 691 477 268 1912 478 +397 IOO IOO 
VI. 10 kg. fos: 
forsyra l 
svovlfos- 
fat** .... 140 250 390 876 746 474 2486 622 +541 79 136 
VII. 10 kg. fos: 
forsyra 1 
supra.t" . 180 316 496 '727 4571261 1941 485 +4°4 105 102 
Medelfeil 
Det andre feltet som vart lagt i r 9 2 4, laag paa noko betre molda 
myr, ho var dyrka i I 9 I 4. 
Dei same mengder av fosforsyra var bruka som paa dei andre 
felt, men tomasfosfat og I o kg. fosforsyra i svovlfosfat etter totalinn- 
haldet, vart ikkje med her. Elles vil plana gaa fram av tab. 3. Same 
forsøksvekst I. aaret som paa dei andre felt og same frøblanding ved 
attlegget som felt 148, er bruka. Rutestorleik: 132 m2 anleggsrute 
100 m2 hausterute. 
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Sams· gjødsling pr. da.: 1924: 20 kg. 40 % kalisalt + 1 5 kg. salpeter 
1925: .20 » 40 % » + 20 » » 
1926: 25 >) 40 % » + 25 » )) 
1927: 20 » 40 % )) + 15 » » 
Forsøksgjødsla er i anleggsaaret utsaadd I o. mai og molda ned. 
Som det vil gaa fram av tab. 3 er resultatet av dette forsøk aa 
segja likt med felt 148. Feltet er fyrste aaret mykje ujamt, medel- 
feilen tor feltet er + 7, 6 % og soleis er utslaga daa noko usikre; 
. for alle aar m = + -~ 7 5 ¾ , 
, Det er som for dei andre felt lite utslag for den største fosfor- 
syremengda 1. aaret, di for skulde den mindste ogso her gje den be- 
ste prøve paa gjødselslaga. Paa dette felt har og avlingane vore smaa 
fyrste aaret. 
I gjødslingsaaret staar supra noko under superfosfat etter mindste 
mengda (4 % ) og noko over etter største mengda 5 % . For svovlfos- 
fat (sitronløyseleg) har minste mengda gjeve 1 7 % høgre og største 
mengda z 1 7; mindre. Aarsaken til nedgangen kann i nokon grad 
forklaarast paa same vis som for felt 148, der det var liknande ut- 
slag. Svovlfosfatens verknad fyrste aaret etter totalinnhald ligg laagt, 
berre 48 % av superfosfatens verknad. 
For alle aar har supra og svovlfosfat (sitronløyseleg) lege over 
superfosfat i verknad; for supra er det etter største mengde berre 
2 %. 
5 kg. totalfosforsyra i svovlfosfat har gjeve 9 % mindre avl enn 
superfosfat for alle aar . 
Den relative verknad i høve til superfosfat = 1 oo for dette felt 
er sammenstillt nedanfor : 
r. aaret: Alle aar 
5 kg. fosfors. 1 o kg. fosfors. 5 kg. fosfors. 1 o kg. fosfors. 
Superfosfat 100 100 100 100 
Svovlfosfat (sitron- 
syreløyseleg) 117 79 194 136 
Svovlfosfat (total- 
innhald) 48 - 91 
Supra 96 I 05, 109 102 
Det skal nedenfor verta gjort cit samandrag for alle tri felt. Der 
superfosfat og supra er me paa alle tri, skal fyrst gjerast eit utdrag 
for <lesse. Relativtala er uttrekna paa grundlag av avlingsauken og 
ikkje ved simpelt middel av dei fundne tal for kvart felt; paa den 
vis fær avlingane verka med si fulle tyngd paa resultatet. Millom felt 
83 og I 48 er det so liten skilnad i avling at det spelar liten rolle, 
same paa kva maate ein reknar ut tilmaatstala. 
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Samandraget for superfosfat og supra fraa dei tri felt stiller seg 
slik .i medeltal pr. da. av bygglo og høy: 
3 felt. 
Mengd fosfor- 
syra pr. da. 
A vlingsauk med fosforsyra : Tilmaatstal : 
5 kg. i superfosfat 
5 - supra 
1 o - superfosfat 
·10 - supra 
1. aaret: Alle aar: 1. aaret: Alle aar: 
423 kg. 269 kg. IDO IOO 
365 )) 287 )) 86 107 
460 » 415 » IOO IOO 
447 )) 481 » 97 n6 
Samandrag fraa felt 83 og 148 
for svovlfosfat i høve til 
superfosfat = IDO 
5 kg. i svovlfosfat (sitronsyreløyseleg) 368 kg. 
5 -- - (totalinnhald) 2 o 5 » 
1 o - ( sitronsyreløyseleg) 3 r 2 








(78) (I02) I. felt 
Etter ovanstaaende samanstilling viser det seg, at supra er ei 
god fosforsyregjødsel. Brukt direkte til bygg har den synt litt daarle- 
gare verknad enn superfosfat etter mindste mengda, etter største staar 
det aa segja likt. N aar etterverknaden kjem til for 3 aar, staar supra 
over i verknad, noko som kann forklaarast ved at den tyngre løyse- 
lege fosforsyra har korne til verknad. 
Svovlfosfat _har og havt god verknad og staar over superfosfat 
naar ein tilfører denne etter sitronsyreløyseleg innhald ogsaa i gjøds- 
lingsaaret for mindste mengda, etter den største mengd ligg verk- 
naden under superfosfat, dette kan koma av at kalkinnhaldet, som er 
noko stort, (ca. 50 kg. Ca.O pr. maal etter største mengda.) Høgt 
kalkinnhald hadde og supra, der var ingen nedgang for største fos- 
forsyremengda, men daa denne har høgre prosentisk innhald av sitron· 
syreløyseleg fosforsyra vert det likevel tilført mindre kalk. Noko mykje 
aa segja for verknaden kann ikkje dette ha. 
Etterverknaden er kraftig for begge mengdene og ligg . høgt øver · 
dei andre prøvde gjødselslag. Den fosforsyra som er tyngre løyseleg 
enn i 2 % , sitronsyre har havt god verknad. 
Gjeve etter sitt totalinnhald av fosforsyra har svovlfosfat havt 
tydeleg mindre verknad direkte til bygg, men naar etterverknaden for 
3 aar kjem til, staar svovlfosfat omlag likt med superfosfat, 4 % under 
for mindste og 2 % over for største mengde ( 1. felt). 
Svovlet sitt verd i svovlfosfat kann ikkje segjast noko om; det 
er vel rimeleg, at det har ikkje noko aa segja paa utnyttinga av fos- 
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forsyra, og som plantenæring trengs det ikkj e fø rast til jorda. N a ar 
-det vert reklamert med at det utvikler svovldampar, som løyser den 
fosforsyra som finnst i fosfatet og jorda, og gjer jorda om til ein 
«veritabel superfosfatfabrik», so har det sjølvsagt inkje med dei fak- 
tiske høve aa gjera. 
Tomasfosfat har i forsøket staatt, som det vanlege er, noko under 
superfosfat, gjeve direkte til bygg, men etterverknaden i eng er noko 
større og staar likt med superfosfat, naar denne kjem til. 
Naar samanlikninga vert gjort paa denne vis som her, med eit 
gjødslingsaar og prøving av etterverknaden, so fær ein ganske god 
prøve paa dei enkelte gjødselslag sin verknadsgrad._ 
lnnhaldet av fosforsyra, som er rekna for verksam i gjødselslaga, 
vert analysera med ulike løysingsmiddel (vassløyseleg i superf. løyseleg 
i z % sitronsyra i andre), medan det totale innhald kann vera høgst 
ulikt. Superfosfat innheld mest alt som vassløyseleg, tomasfosfat stør- 
stedelen sitronsyreløyseleg og omkr. 2 % tyngre løyseleg, supra ca. 2/3 
sitronsyreløyseleg resten tyngre, og svovlfosfat ca. 1/s sitronsyreløyseleg 
og resten ca. 2/s tyngre. Det er greit, at der ein har den største skil- 
nad millom totalinnhald og lettare løyseleg innhald vil ein og faa den 
største etterverknad, naar det vert gjødsla etter sitronsyreløyseleg inn- 
hald I dersom gjødsla elles verkar bra og er finmalt. Verknadsgraden 
vil rette sig etter i kor lang tid etterverknåden vert prøvd. Gjødsla 
vert alltid prøvd med omsyn paa det innhald ho vert seld etter, og 
det er sjølvsagt det rette, men som her i dette tilfelle, hadde det og 
sin interesse aa prøve svovlfosfat etter sitronsyreløyseleg innhald og 
resultatet har vist, at ikkje berre den del er verksam plantenæring. 
Botanisk analyse er utført av avl ingen fraa alle 3 felt i alle aar, 
for aa sjaa · om <lei ymse gjødselslag hadde nokon ulik verknad paa 
planteslaga si utvikling. For felt 8 2 b og 8 3 er resultatet framstillt i 
tab. 4 og 5. Det tridje feltet - 148 - er ikkje medteke, daa klø- 
veren har gjort seg mindre gjeldande der, timoteien har vore mest 
eineraadande, ellers er det same utvikling av plantesetnaden der som 
paa <lei andre to felt. · 
Det som har interesse ved den botanske analyse her, er serleg 
utviklingen av kløveren. 
Paa felt 82 b har kløveren gjort seg sterkare gjeldaride i avlingen 
etter supra enn superfosfat for begge mengder. Raud- og alsikekløver 
utgjer like stor del i avlingen, alle gjødslingar set under eit. 
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Tab. 4. 






5 kg. fosfor- ro kg. fosfor- 
fosfor- syra 1 syra i I Merknad 
syra Super-1 Supra Super-1 
fosfat fosfat Supra 
1924 80 93 83 78 85 
25 22 71 45 80 56 26 3 49 46 74 46 



















s - spreidd 
Medeltal: 3 1 15 8 I I 
1924 s 5 6 4 5 
Alsikekløver: 25 2 6 8 6 r4 
26 5 6 6 9 19 
·Medeltal: 2 6 7 
1924 14 3 5 3 2 
Enghvein: 25 50 16 l 5 6 IO 
26 33 33 25 TO 21 
6 I 13 I 
Medeltal: 
** mest blaatop, 
1924 4 s l s I desutan raudsvin- 
Andre plan tar: 25 17** I 2 3 I gel og starr. 26 60** I I 14 4 8* • Matsyre. 
1 32 I 17 15 6 I I 
Medeltal: 26 I 3 5 3 3 
Desse kløverslag har saman utgjort 9 % og r 4 % etter super- 
fosfat 2 2 og 24 % etter supra, for 5 og I o kg. fosforsyra. 
Paa felt 83 kann det heller ikkje segjast aa vera noko skilnad 
millom raud- og alsikekløver, det eine aar har raudkløver, slege betre 
til ( 192 7 ), eit anna aar alsikekløver ( 19 2 6). Samanslege for alle aar 
og gjødslingar staar <lei omlag likt. Etter supra er det ogsaa paa 
dette felt meire av kløver i avlingen enn etter superfosfat. Det same 
er ogsaa tilfellet etter svovlfosfat for største mengda sitronsyreløyseleg 
og mindste mengda etter totalinnhald. Etter 5 kg. fosforsyra i svovl- 
fosfat (sitronsyreløyseleg) er derimot mindre kløver. 
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Tab. 5. 
Botanisk analyse i pct. av avlingen paa felt 83. 
Utan 5 kg. fosforsyra i : ro kg. fosforsyra i: 
Planteslag: fosfor- I I Svovl-I Super-\ Svovl-\ S Super- Svovl- 
syra f f t I f f t fosfat I Supra fosfat fosfat upra os a os a (total) I 
1925 72 87 90 87 77 86 53 92 
Timotei: 26 25 56 86 58 58 85 75 70 
27 6 28 72 27 34 58 60 42 
Medeltal: 37 57 I 82 58 I 56 I 76 f 63 I 68 
1925 6 6 7 6 12 6 15 3 
Raudkløver.' 26 10 4 2 10 4 s s 5 
27 2 JO 2 40 31 17 13 29 
Medeltal: 
1925 2 4 2 5 4 6 31 3 
Alsikekløver: 26 7 12 5 17 18 8 15 12 
27 - 4 s I 8 8 TO 8 
6 I 7 I 4 I 18 I 16 I s I 9 I 12 
Medeltal: 3 I 7. i 2 i 8 I 10 I 7 I 19 8 
1925 20 3 I 2 3 3 I I 
Englzvein: 26 50 7.J I JO 13 I I 5 
27 56 45 21 24 21 14 10 16 
Medeltal : I 42 23 I 8 I 12 I 12 I 6 I 4 I 7 
1925 - - - - 4 - - I 
Andre plan tar: 26 8 5 6 5 7 6 9 8 
27 34 13 5 8 6 3 7 5 
Medeltal: l I 2 I 6j 4 I 4 I 6 3 5 
Samandrage for dette felt . vert kløverinnhaldet slik i pct. : 












Forklaaringa til at det er mindre kløver i avlingen etter super~ 
fosfat enn dei andre prøvde gjødselslag kan vera fleire Det rikelege 
kalkinnhald som supra og svovlfosfat har, vil nok paa kalktrengande · 
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jord verka framjande paa kløveren daa denne treng meire kalk enn 
·grasslaga. Dette skulde ha mindre aa segja paa den jord som felta 
laag paa, der som det ikkje har vist seg nokon kalktrang daa myra 
er middels kalkrik. Men sjølv om kalk ikkje har gjort utslag i auking 
av høy- og kornavlingar, paa grasslaga i det heile, paa denne jord, 
so er det likevel timeleg, at han i <lesse tilfelle har havt ein heldig 
innverknad paa utviklingen av kløver paa kostnad av timoteien daa 
kløver er takksam for mindre sur reaksjon. 
Der fosforsyra er tilført i tyngre form (etter totalinnhald i svovlfosfat) 
har kløveren slege betre til. Denne har større evne til aa kunne nytta 
tungt løyseleg fosfat enn timotei, og derfor utgjera høvesvis større del 
av avlingen enn denne. 
Utviklingen av plantesetnaden i avlingen med aara er ellers lik. 
Dei saadde planteslag timotei og kløver vil gaa tilbake, etterkvart som 
fosforsyreverknaden vert mindre og mindre, og sjølvsagt vert plante- 
setnaden endra fortare etter mindste enn etter største fosforsyremengda. 
Istaden kjem enghvein (agrostis vulgaris) og blaatop (rnolinia coerula) 
inn. Den sisste er serleg framherskande paa rutorne utan fosforsyra, 
og plantesetnaden vert meire og meire lik den naturlege, som er paa 
udyrka myr. Etter 3 aars tid utgjer engbvein, etter alle prøvde gjød- 
selslag, 2 8 % og 1 3 % for 5 og I o kg. fosforsyra paa felt 8 3, lik- 
nande paa 8 2 b. 
Andre plantar som er korne inn, er rapp, raudsvingel, dessutan 
mange mindre verdfulle plantar, serleg har matsyra (rumex acetosa) 
fort spreid seg. Paa rutorne utan fosforsyra har vi mange andre:· 
starr (carex panicea, flava og canescens), tepperot (pottentilla erecta), 
harerug (polygonum vivipamm) myrviol, (viola palustris) pors og 
nesle. 
Dette felt vart lagt i I 9 r 4 til samanlikning millom ymse fosfor- 
syregj ødselslag. I meldinga for r 9 r 6- 17 har :fon Lende- .Njaa gjeve 
utgreiding om forsøket for dei 5 fyrste aar. Tomasfosfat er der brukt 
som mæles tav. 
Re knar ein om med superfosfat som mæles tav, vert resultatet for 
<lesse 5 aar (eit gjødslingsaar og 4 etterverknadsaar) slik: Superfosfat 
100. Tomasfosfat 98. Nitratfosfat I00. Ammoniumfosfat 86. Bernard- 
fosfat I6. Algierfosfat 37. Algierfosfat 4 dobbel mengd 93 og svovlsyra 
beinmjøl 93. 
Dette felt har lege til og · med r 9 2 6, ialt r 3 aar, som i det 
etterfylgjande skal gjerast greide for. 
Dei prøvd€ fosforsyregjødselslag hadde fylgjande fosforsyreinnhald: 
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Tomasfosfat I 2194 % sitronsyreløyseleg (utsaadd etter I 4 % ). 
Superfosfat 16!52 % vass l øyseleg » )) 15 %). 
Nitratfosfat 21,8 % sitronsyreløyseleg (-2 6, 8 7 % totalinnh. og 
4,18 % N.) 
Ammoniumfosfat 59,9 % vassløyseleg (II,7 % N.) 
Bernardfosfat 22,48 % totalinnhald. 
Algierfosfat 28,00 % 
Svovlsyra beinmjøl 1 3, 5 % vassløyseleg. 
Etter ovanstaaende innhald er i gjødslingsaaret tilført 1 5 kg. fos- 




l I o kg. 
q3 » 
64 )) 
Ammoniumfosfat 23 :<> 
Bernardfosfat 62 » 
Algierfosfat 5 o » 
Svovlsyra beinmjøl I o o » 
Dessutan er algierfosfat tilført i 4 dobbel mengd, 60 kg. fosfor- 
syra tilsvarande 2 oo kg. fosfat Sams gjødsling for feltet var fyrste 
aaret 100 kg. kainit + 15 kg. norgesalpeter med undantak av 
rutorne for ammoniumfosfat som inkje salpeter har faatt. I etterverk- 
nadsaara 1915-1926 er bruka 15-25 kg. kalisalt 37 % ·og 10-20 
kg. norgesalpeter, <lei største mengdene dei fyrste etterverknadsaar, dei 
mindste i <lei· sisste. Alle mengder pr. da. 
Jord: Nydyrka grasmyr 017 rn. djup, i kje kalktrengande. 
Halvparten av feltet paakjørt 90 lass sand pr. da. 
Rutestorleik: 64 1112 anleggsrute, 50 m2 hausterute. 4 samrutor. 
Forsøksvekst: r. aar grønfor - 16 kg. havre+ 8 kg. graaerter, 
med isaaing til eng .sorn har lege i 1 2 aar. . 
.Frøblanding: 115 kg. timotei, 0,7 5 kg. engsvingel, 017 5 kg .. hunde-: 
gras, 0,4 kg. raudkløver og 0,4 kg. alsikekløver __.:_ 3,8 kg, 
pr. da. 
Saaingstid: 7. mai for gjødsel og grøn for. 
Resultatet av dette forsøk er framstillt i tab. 6. 
Der er i tabellen, foruten avlingen <lei enkelte aar ogsaa opstillt 
3 rubrikkar, - for <lei 4 fyrste aar, fraa 5te til 8de aar og so <lei 
5 sisste, for i nokon mun aa vise korleis etterverknaden minkar eller 
aukar for dei ulike gjødselslag. Relativavling i høve til superfosfat 
= r oo, er utrekna for ·r. aaret og alle aar saman. 
For det fyrste aar sin avling har det sin interesse og samanlikne 
med nedburden i veksttida (Steinkjer)._ 
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Grønforet er slege 4. august. 
Nedburden har lege omkring det normale, noko meir i mai mei. 
og noko mindre i maanederne juni og juli. 
Med so stor mengd fosforsyra som r 5 kg. pr. da. er det tilført 
jorda eit stort overskot. Likevel ser ein, at det er ganske stor· skilnad 
paa verknaden fyrste aaret. Dei som inneheld fosforsyra i vassløyseleg 
form har verka fortast ogso til grønfor av havre og erter. Superfosfat, 
ammoniumfosfat og svovlsyra beinmjøl staar best. Dinest dei som inne- 
held mesteparten i sitronsyreløyseleg fonn - nitratjosfat og tomasfosfat. 
(Av tomasfosfat er tilført 5 kg. for lite etter analysen.) Og daarlegast 
staar <lei som er tilført etter totalinnhald av fosforsyra, men algier- 
fosfat staar over bernardfosfat. Ved aa tilføra- 4 dubbel mengd av 
.algierfosfat har ein faat ·noko betre verknad. 
Naar etterverknadsaara kjem til, vert den relative verknad noko 
onnorleis, For alle gjødselslag, med undantak av raafosfatene (algier- 
og bernardfosfat) tek avlingan ·· jamt av fra z dre aaret. Samanstillinga 
i 4 aars bolkar viser det same. For raafosfatene aukar derimot avlin- 
gen med aara, slik at algierfosfatene har sitt toppunkt omlag midt _i,. 
forsøksbolken, med an bernardfosfa t har naadd høgdepunkt.et~ i_, verknad.. 
i dei sisste aara. Algierfosfat 4 dubbel mengd fylgjer same kurve· som 
den mindste. Etterverknaden for raafosfatene er endaa ikkje burte, 
men det viser seg at algierfosfat har mykje større verd brukt direkte 
som gjødsel enn bernardfosfat. Stiller vi saman den relative verknad 
i høve til superfosfat for r. aaret, 5 fyrste aar ( etter melding r 9 r 6- 
I 9 1 7) og alle r 3 aar, har ein fylgjande relativtal: 
r. aar: 5 fyrste aar : Alle aar: 
Superfosfat IOC IOC IOO 
Tomasfosfat 67 93 90 
Nitratfosfat 85 100 I I7 
Ammoniumfostat 109 86 76 
-Bernardfosfat 1-3 16 55 
Algierfosfat 25 37 98 
Svovlsyra beinmjøl 113 93 94 
Algierfosfat 4 dub- 
bel.anengd 42 93 209 
Dette viser at den relative verknad kan verta noko ulik alt etter 
kor lenge forsøket har gaatt, naar det ligg som etterverknadforsøk. 
Det rigtige er sjølvsagt at ein fær rask og sikker verknad det fyrste 
aar. Naar <lei tyngre løyselege gjødselslag som nitratfosfat, staar over 
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superfosfat og dei andre vassløyselege fosfatgjødselslag naar etterverk- 
naden kjem til, so er ein av grunnane den, som ogso er nemnt · 
framanfor, at ein fører til meire totalfosforsyra enn hjaa <lei andre. 
Tomasfosfat har ikkje korne paa høgd med superfosfat i dette 
forsøket, sjølvom etterverknåden er medteke. Noko gjer det vel, at der 
'er tilført 5 kg. pr. da. forlitet av denne i gjødslingsaaret. Svovlsyra 
beinm:føl staar litt under superfosfat i alle aar, men høgre i gjødslings- 
aaret. 
Åmmoruemsfosfat har verka raskt og sikkert dei fyrste aara, men 
kjem noko laagt i etterverknadsaara." At det er eit sikkert verkande 
gjødselslag er klart, og den vigtugaste orsak til det noko kleine resul- 
tat sisste aara er vel at rutorne har lege mindre godt til. 2 av <lesse 
er sett ut fraa r 9 r 8 og den eine av dei 2 andre er eit par aar vorte 
skadd noko av is brand. 
Naar etterverknaden er mindre som regel for <lei vassløyselege 
enn tyngre Iøyselege fosfatgjødselslag, so kjem det og noko av at 
plantarne i gjødslingsaaret har lettare for aa ta op større mengder, 
slik at dei vert prosentisk rikare paa fosforsyra etter lett løyselege enn 
tyngre løyselege fosfater, og paa den vis fær dei mindre aa tæra paa 
i etterverknadsaara. Vi har ikkje analysor, som viser denne skilnad for 
dette forsøk; men eg kann nemna at fraa eit anna forsøk med 
super- og tomasfosfat, hadde timotei dette inn hald: 
etter superfosfat 0.2 9 % fosforsyra og 
» tomasfosfat o. 2 o % » 
Utvasking av fosforsyra er nok uvanleg liten paa denne jord, 
som endaa etter I 3 aar viser tydeleg verknad for den gjevne fosfor- 
syra i 1 9 r 4, størst er denne etter verknad for raafosfatene <lei sisste 
aar. Det er truleg, at ein del av fosforsyra har gaat over i svert tung 
løyseleg form. 
Den . 4 dubble mengde algierfosfat har endaa kraftig verknad. 
Kjemisk analyse 
over innhaldet av aske og dei vigtugaste plantenæringsemne er utført 
i 5 aar, fra 191 7 til r 9 2 r ; for sisste aaret er det ikkje analysor a·v 
avlingen etter alle gjødselslag, difor er medeltal utrekna for 4 aar. 
Analysorne er utført paa timotei som i <lesse aar har utgjort den 
største part av avlingen. I 1919 er det for bernardfosfat ein blanding 
av timotei og blaatopp. Det manglar diverre analyse for dei 3 fyrste 
aar. Resultatet er framstillt i tab. 7. 
* Staar like godt som superfosfat paa felt 30 i meldinga for 1916-1917. 
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Tab. 7.* .Kjemisk analyse over innhaldet av d&t vigtugaste plantenærings- 
emne I9I7-I92I, Rekna paa I5 % vatn i høyet. 
.•... s "'T'v I ~ ..., .•... ] .••.• b.o 
rn ~ ~ :::i ~ i:: ~- ..8 V, VI ·a '1j u: rn <l.l 
Aar <JJ ..8 .2 0 •.. ..8 ..g 2 :,..,0. Merknad <Il •.. ~ ro . .., •.. ~-a E~ "<l)• s <l) b c: ro .b.o -~ ,.ei > i:: p., s 'ti ••• 4-< eo.c o __ 0 :::i z <l) r.f) ~ > <l) f--t ifJ -<..8 i:cl..8 -o en ..o -< '"O 
% % "% % % % % % 
Aske: 1917 3,23 2,87 3,26 3,38 3,42 3,42 3,38 3,00 
18 3,rr 2,74 3,06 3,07 3,06 3,07 3,22 2,96 
19 3,38 3,60 3,25 3,78 3,75 3,26 4,01 3,29 
20 3,88 3,35 3,43 4,01 3,77 J,26 3,53 3,43 
21 3,20 3,30 3,01 3,62 
Ksræue: 1917 o,68 0,65 0,72 0,67 o,97 0,80 o,79 o,68 
18 0,90 0,80 0,80 1,01 (0,18) 0,94 ·o,93 0,77 
19 0,82 0,91 0,85 1,06 r,14 0,84 0i55 0,85 
20 0,98' 0,82 0,94 r,22 1,00 0,82 0,90 0,92 
2I 0,91 '0,84 o,75 0,84 
Medeltal 1917-i920: I 0,82I 0,80I 0,8310,9910,82 I o,s5i 0,7910,80 
Fosforsyra: 1917 0,10 0,09 o.r I 0,09 0,09 O,I I O,IO O,II 
18 0,15 0,14 0,16 0,14 0,13 0,15 0,16 0,13 
19 0,14 0,16 0,13 0,13 0,13 o,I 5 0,19 0,14 
20 0,22 0,14 0,18 0,18 0,16 0,18 0,21 0,14 
21 o.r 5 0,16 0,18 0,16 
Medeltal 1917--1920: I o, I 5 I o, I 3 I o, I 5 I o, I 41 o, I 3 I o, T 5 I O I 7 0,131 
Kali: 1917 1,08 0,98 1,06 1,04 1,28 1,22 1,05 0,91 
18 I,29 I,29 1,17 1,48 1,50 1,35 1,07 I,33 
19 1,53 l ,41 1,26 l,49 r,43 1,11 I ,38 1,21 
20 1,50 1,42 1,39 1,66 1,62 r,32 1,41 I ,35 
21 1,27 I ,27 1,n 1,23 
Kalk: 1918: I 0,3010,36\ 0,301 =: 0,27 I 0,31I 0,361 o,3?1 
* Utført ved statens kjemiske kontrolstasjon, Oslo 1920, <lei andre aar 
ved kontrolstasjonen i Trendhjem. 
Det som har mest interesse er inn haldet av fosforsyra. I 19 q 
er det uvanleg laagt, og det held seg ganske laagt alle seinare aar og. 
Men heller ikkje avlingane er serleg høge. Det kann ikkje segjast 
aa vera nokon skilnad i innhaldet etter dei ymse gjødselslag; inn- 
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haldet i medeltal for <lesse aar ligg fraa o, 13 % til o, 1 5 % fosfor- 
syra. Sjølv der det er brukt 4 dubbel mengd algierfosfat er ikkje inn- 
haldet av fosforsyra i rnedeltal rneire enn o, 1 7 % endaa avlingen er . 
ganske stor. Medelavling for analyseaara og medelinnhald av fosfor- 
syra har vore: 
Medelavl kg. høy Innhald av 
pr. da. fosforsyra % 
Bernardfosfat 100 0,13 
Ammoniumfosfat l 14 0,14 
Svovlsyra beinmjøl 173 o, I 3 
Tomasfosfat 193 O,l 5 
Algierfosfat 199 o, 15 
Superfosfat 228 o, 13 
Nitra tfosfa t 267 O, I 5 
Algierfosfat 4 dubbel 
mengd 444 01 I 7 
Som det her gaar fram kann det vera ganske stor svingning i 
avlingsstorleiken, utan det har havt synderleg aa segja paa det pro- 
sentiske innhald av fosforsyra. 
Innhaldet har naadd ned til eit laagmaal. Fosforsyra fraa alle 
prøvde gjødselslag har gaat over i tungt løyselege bindingar, som seint 
gjev fraa seg den fosforsyra som plantarne treng. Avlingarne har 
sjølvsagt ført burt mykje, men mindre og mindre etterkvart som dei 
gaar ned. Den fosforsyra som er tilført i vassløyseleg form, har i 
<lessa aar ikkie avgjeve rneir til plantårne enn der ho er tilført som 
totalfosforsyra i algierfosfat. Bernard fosfat har a vgjeve mindre enn 
algierfosfat. Ein kann spore ei lita auking i fosforsyreinnhaldet for dei 
to mengder algierfosfat fraa 1917 til 1920, men det er ikkje stort. 
Avlingane har i denne tid auka fraa 115 til 271 kg. og 313 til 539 
kg. pr. da. for mindste og største mengda, og i same fylgd for fos- 
forsyreinnhaldet o, 11 til o, 1 8 % og o, 1 o til o, 2 1 % . I 192 1 er 
avlingen etter størsta mengda 61 7 kg. men fosfors,yreinnhaldet ikkje 
større enn o, 1 8 % . Medan vi reknar at timotei skal ha et fosforsyre- 
innhald paa ca. 0,35 % ved dei mest lønsame gjødslingar, og aarleg 
gjødsling, har ein her faatt gode avlingar med berre omkring halv- 
parten so stort fosforsyreinnhald. Det · viser seg at plantarne kann 
· spare paa det næringsemne, som har vore tilstades, visstnok i eit til· 
felle i ganske stor mengd, men i lite tilgjengeleg form. 
Innhaldet av dei andre næringsemne viser ingen serleg skilnad 
millom <lei ymse fosforsyregjødselslag. Det prosentiske innhald av 
kali veks etterkvart som etterverknaden av fosforsyra vert mindre. Det 
viser seg aa vera litt høgre der fosforsyra er tilført i mindst tilgjenge· 
leg form (bernardfosfat). I medeltal svingar innhaldet fraa 1, 20 % · 
til I ,46 % , 
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Askeinnhaldet har auka i pct. - etter kvart som avlingane har gaat 
ned. For kvæveinnhaldet er det her mindre tydeleg utslag. 
Botaniske analysor er utført i alle aar paa alle rutor anten ved 
aa taka ut bundtar under slaatten og analysera <lesse, eller ved skyn ; 
det sisste er brukt <lei sisste aar, daa avlingarie var srnaa og det var 
vanskeleg aa -taka ut bundtar godt nok. Daa skilnaden millom dei. 
enkelte gjødselslag ikkje er 'S\."GTt stor og heller ikkje skil seg fraa <lei. 
andre forsøk som er omtala framanfor, anna enn i større gradskilnad 
paa grunn av den lengere tid forsøket har gaatt, so skal tabellen ikkje- 
takast med her. Det skal ganske stutt peikast paa nok re ting. 
Etterkvart som etterverknaden vert mindre av fosforsyra vil dei. 
saadde planteslag - timotei, engsvingel raud- og-· alsikekløver - utgjera 
mindre og mindre del av avlingen. I staden kjem hvein (agrostis. 
vulgaris), raudsvingel (festuca rubra), blaatopp (rnolinia coerula) og starr 
og dessutan kvitkløver (trifolium repens). Dette er dei plantar som 
sisste aara utgjer den største pct. Medan timotei dei fyrste engaara, 
har utgjort over 90 % , for raafosfatene omkring 80 % , resten av eng- 
svingel og kløver, 50 har vi paa dei rutor som er eins gjødsla med 













o- 5 % 
o- 5 % 
Paa ruturne utan fosforsyra, var mest berre starr og blaatopp, og' 
litt hvein og raudsvingel, Paa dei rutor, som hadde faatt 4 dubbe? 
mengde algierfosfat utgjorde timotei ca. 70 % , engsvingel ca. 5 % , 
vikker (vicia sepium) og kvitkløver ca. 5 % , hvein ca. 5 % og mat- 
syre - (rumex aoetøsa) ca. 1 o ·r,J. 
Det var serleg kløveren som skulde reagera noko for dei ulike· 
fosfatslag. Alsikekløver har ikkje gjort seg noko gjeldande. Raudkløver 
har dei fyrste aara · gjort noko mei re av seg etter raa fosfatene og ser- 
leg etter største mengda raafosfat. Tydelegare er utslaget i sisste aara, 
daa kvitkløveren har kome inn. Denne har tydeleg slege betre til etter 
raa fosfatene enn etter dei andre fosfatslag, I r 9 20-2 5 har kvitkløver 
utgjort omkring 1 o % etter raafosfatene, men berre 3-4 % etter dei 
andre fosfatslag. 
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Samandraq, 
Fraa r 9 2 3--'--- 19 2 7 er utført 3 forsøk med fosfatgjødselslag, supra 
-0g svovlfosfat, begge hasiske, i samanlikning med superfosfat; paa eit 
felt var tomasfosfat og med. Forsøka er lagt som etterverknadsforsøk, 
med gjødsling fyrste aar til bygg og attlegg til eng. Etterverknaden 
er prøvd i tri aar. 5 og 1 o kg. fosforsyra er som regel prøvd av 
kvart gjødselslag og etter det innhald dei vert tilbade med, supra 
sitronsyreløyseleg, svovlfosfat totalinnhald, men ogso sitronsyreløyseleg 
fosforsyra i . svovlfosfat er teke med. 
Eit anna felt ( 6 7) var lagt i I 9 r 4 med samanlikning millom 
vassløyseleg fosforsyra i superfosfat, ammoniumfosfat og svovlsyra bein- 
mjøl, sitronsyreløyseleg fosforsyra i nitratfosfat og totalinnhald i raa- 
fosfatene, bernard- og algierfosfat og med ei 4 dubbel mengd av den 
-sisste. Det er i fyrste aaret gjeve 1 5 kg. fosforsyra til grøn for (havre + erter) med etterverknad til 19 2 6 ( r 2 aar). 
Alle felt er lagt paa kalkrik grasmyr med sterk fosforsyretrang. 
I aara 1923-27 har vi faat fylgjande relative verknad i høve til 
superfosfat : 
S kg. fosforsyra: 1 o kg. fosforsyra: 
r. aar Alle aar r. aar Alle aar 
Superfosfat 100 100 100 100 
Supra 86 107 97 II6 
Svov I fos fat ( sitronsyre- 
løyseleg) 113 197 84 136 
Svovlfosfat (totalinn- 
hald) 63 96 78* 102 
Tomasfosfat* 96 101 90 102 
Fell 67 - I9I4-I926: 
1. aar: 5 fyrste aar : Alle 13 aar: 
. Superfosfat 100 100 roa 
Tomasfosfat 67 93 90 
Nitratfosfat 85 100 117 
Ammoniumfosfat 109 86 76 
Svovlsyra beinmjøl 113 93 94 
Bernard fosfat 13 16 55 . 
Algierfosfat 25 37 98- .. 
4 dobbel mengd 42 93 209 
Vassleyseleg fosforsyra i superfosfat, ammonium/os/at og svovlsyra 
beinmjøl har gjeve den fortaste og sikraste verknad fyrste aaret til bygg 
og grønfor. 
* r. felt. 
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Den sitronsyreløyselege fosforsyra i supra, suovlfosfat, rutratfosfat 
og tomasfosfat ligg· under den vassløyselege i verknad fyrste aaret. 
(udanteke mindste mengda svovlfosfat som har staat paa høgd med vass- 
_ løyseleg), men naar etterverknaden kjem med staar dei paa høgd med 
(tomasfosfat) eller over den yassløyselege fosforsyra sin verknad. Svovl-: 
fosfat vert tilhode etter totalinnhald og maa vurderast deretter. Fyrste 
aaret staar det noko tilbake, men naar 3 aars etterverknad kjem med,. 
staar det paa. høgd med superfosfat. 
. Raafosfatene bernard- og algierfosfat har synt liten verknad fyrste, 
aaret, og det har gaatt mange aar tyrr det viser nokonlunde verknad .. 
Algierfosfat har vist dubbelt so god verknad som bernardfosfat. 4 dub- 
be! mengd av algierfosfat har staatt mykje betre.· I den stand <lesse er· 
prøvd verkar. dei for seint til aaker- og engvokstrar til aa kunna faa. 
noko praktisk verde. Med sterkare finmaling kunde nok algierfosfat 
faa høgre . verknad og praktisk verd. 
Det fosfatslag som forutan sitronsyreløyseleg fosforsyra ogso inne- 
held · noko tyngre løyseleg, viser større etterverknad enn vassløyseleg 
daa den tyngre Iøyselege fosforsyra har korne til nytte. Di større 
skilnad det er millorn total og sitronsyreløyseleg innhald, di større 
etterverknad · naar gjødsla · vert tilført etter sitronsyreløyseleg innhald. 
Dei sitronsyreløyselege fosfatslag har i høve til superfosfat synt stigånde 
relativ verknad i denne fylgd: 
tomasfosfat, nitratfosfat, supra og svovlfosfat. 
I gjødslingsaaret har plantarne lettare for aa · taka ap større mengd 
fosforsyra, og vert dermed prosentisk rikare paa <lette emne, etter 
lettløyselege enn tyngre løyselege fosfatslag. 
Kjemisk analyse av timotei fraa ade til Sde etterverknadsaar (felt 
6 7) viser laagt fosforsyreinnhald ( o, 1 3-0, 1 5 % ) og ingen nemnande· 
skilnad millom dei ymse fosfatslag. Den fosforsyra som ikkje er brukt 
har gaat over i tungt løyselege bindingar som seint gjev fraa seg 
fosforsyra. Sjølv etter 4 dubbel mengd algierfosfat viser ikkje meir 
enn o, 17 % men avlingane svingar. mykje innan <lesse grenser. 
Den botaniske analyse av avlingen viser at raud- og alsikekløver· 
· har utgjort litt større del av avlingen der det er brukt basisk fosfat 
(supra og svovlfosfat), vel nok fordi at kalken har verka fremjande 
paa kløveren. Etter raafosfatene har raudkløveren dei fyrste aar utgjort 
litt større del av avlingen og dei sisste aar har kvitkløver vist rikare 
og frodigare utvik1ing etter desse enn dei andre. 
86 BØKER 
BØKER 
Forsøg med vandstandsregulering paa mosejord. Herning 
1 9 r r - 1 q 2 2 av C. :J. Christensen. «Tidsskrift for Plan tea vl > , bind 
32 side 505-559. 
Styraren for den danske prøvegården på myrjord ved Herning 
på Jylland, gjev ei melding um prøvor med ymse sterk grefting på 
grasmyr og mosemyr, og uppdernming av grunnvatnet til ymse høgd på 
grasmyr; i åra r 9 I 1- 192 2. 
r. Preuor med ymse grefteaustand og greftet{jupn på grasmyr. Desse 
prøvorne vart gjorde etter fylgjande plan : 
I. 1 2,5 m. grefteavstand og r ,o m. djupe grener. 
2. I 2,5 » » >> 0,5 » » » 
3· 25,0 » » » I.,0 » » » 
4. 25,0 )) )) » 0,5 » )) )) 
Prøvefeltet vart lagd på ei gamal dyrka myr som hadde vore 
brukt til slått og beite i lang tid. Myra var frå gamalt grefta med 
opne veiter men <lesse var for det meste attgrodde eller att-trampa av 
beitedyra, so myra var sers våt. Dei vigtugaste vokstrane var bunke 
(Aira caespitosa) og knoppsiv (Juncus conglomeratus). 
Myra vert grefta etter plana, og umpløgd I q I o. Det vart sådd 
ei blanding av havre og erter i 1911, og i r912 vart myra sådd til 
med havre, og attlagd til eng med ei sortrik blanding 3,3 kg. pr. mål. 
Seinare har myra lege til eng og årleg vorte gjødsla med 4 ,o kg. 
fosforsyre (P205) og 8,o kg. kali (K20) pr. mål. 
Resultatet av <lesse prøvorne vert soleis i medel for r 2 år: 
1. r 2,5 - 1 ,o m. grefter 808 kg. høy pr. mål = 1 oo 
2. 1 2 ,5 











4. 25,0 - 0,5 » )) 79° » » )) )) = 97,5 
Utslaga er· ikkje sers store, men dei viser likevel at ei sterk 
grefting her er den beste. Forf. held fram at -den sterke greftinga har 
i dette høve ikk_je verka skadeleg på avlingane på varug eng, noko 
som ofte vert hevda i diskusjonen urn greftinga under slike tilhøve. 
Den sterke greftinga vil soleis vern å tilråda, når enga elles vert stellt 
rasjonelt (når plantesetnaden er god, og enga vert overgjødsla kvart 
år), og under slike tilhøve får ein full nytte av den sterke greftinga. 
I samband med ovannemnde prøvor vart ogso prøvt med sand- 
kjøring, 5 o m 3 sand pr. mål eller ei t sanddekke på 5 cm. 
Utslaget har i medeltal for I o år vare : 
Med sand 826 kg. høy pr. mål = I o o 
U tan sand 7 4 3 » » » » = 9 o 
Sandkjøringa har i medeltal auka avlinga med 10 % , og på den 
sandkjørde myra var det meire belgvokstrar i enga, enn på den ikkje 
sandkjørde. 
BØKER 
2. Prøvor på· grasmyr, med uppdemming av l;runnvatnet til. ymse 
høgder i. veksttida. Plana for <lesse prøvorne har vore å demma upp 
grunnvatnet i opne grefter til 3 ulike høgder, 7 s~so og 25 cm. 
under jordyta i veksttida (mai-aug.) Dei opne grefter vart lagde med 
1 o eller 2 o m. avstand. Det har ikkje lukkast å halda grunnvatnet 
i den uppdemde høgd, det har stått· høgre for 7 5 cm. demme høgd, 
umkring 58-65 cm. underyta, og for dei z andre har det vore lægre, 
soleis 5 5 - 6 3 cm. for 50, og 45-55 cm. under jord yta for 2 5 cm. 
dernmehøgd. Millom høgste og lægste uppdemming er det soleis ein 
skilnad i grunnvas-standet på vel I o cm. 
Resultatet er fylgjande i medeltal for 8 år (1913-1920): 
10 m. gr avstand 20 m. gr.avstand 
Demmehøgd 
Kg. høy pr., Kg. høy pr., 
mål Relativtal mål Relativtal 
75 cm. 845 100 815 96 
50 > 879 104 888 I05 25 » 855 101 910 r· 108 
Den høgste demmehøgda ( 2 5 cm.) og den største grefteavstand 
(20 cm.) har gjeve største avlinga. Grunnvatnet har her stått medel- 
høgt (55-60 cm. under jordyta). Både for høgre og lægre grunn- 
vass-stand er avlingane mindre, men utslaga er ikke sers store, og av- 
linga er i alle høve mykje god. 
Dei ymse vokstrar i enga har reagert soleis for høgre eller lægre . 
grunnvass-stand: Timotei, engsvingel, raigras og hundgras har stått best 
der grunnvatnet har vore lågt, medan ræuehale, eng- og markrapp og 
• raudsvingel bar halda seg betre ved høgt grunnvass-stand. Det same har 
me og set i prøvorne med ymse grefting på Mæresmyra. 
3. Preuor medymse grefteavstand og greftetfjupn på mosemyr. Prø- 
vorne er gjorde på ei 3 m. djup, lyngvakse mosemyr (Knudemosen 
ved Heming) i åra 1914--:-I 920, Plana var fylgjande : 
I. Greftea vstand 125 m. og djupn r,o ru, op~e gre~ter. f eik grefting 
2. )) 25 » » » 0,5 >) Attlagd med Mede~sterk 
3. }) 25 >) » » I, o >) faskin or greftmg 
4. » 25 )) )) )) I,O 
opne grefter l Sterk » Attlagd med J grefting 5. )) 25 )) )) )) I ,O » rør 
Myra vart fyrst brend i yta, men mykje røter og tæger av lyng 
og pors brann ikkj e upp so myra var sers vanskeleg å arheida. Til 
horvinga brukte dei finsk Hankmohorv som viste seg vel skikka til 
dette arbeidet." alle andre horver som vart prøvde drog seg fulle av 
røter og tæger og måtte reinskast altfort. Myra vart kalka med 600 
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kg. kolsur kalk- pr. mål, men vart ikkje sand- eller leirkjørt. 1 l 9 r 4 
vart myra attlagd til eng utan dekkvekst, med ei sortrik frøblanding 
på 3,5 kg. pr.s må). I r915-r6 vart myra hausta som vanleg eng 
og r 9 r 7-2.2 vart ho brukt til beite for ungoksar. 
_I beiteåra fastsette dei storleiken av a viinga ved å hausta inn- 
gjerde ruter på kvart felt, og ved å vega beitedyra. Dei indgjerde 
kontrollrutor har vare flytta kvart år. 
Resultatet for dei ymse år har vore: 
1915-1916 1917- 1918 1919- 1922 
Høy Høy Høy 
pr. mål Relativtal pr. mål Relativtal pr. mål Relativ tal 
Veik grefting 447 100 3o4 100 366 !00 
Medelsterk gr. 39r 88 303 99 477 I 3 I 
Sterk greftning 334 75 286 94 447 122 
Den veike greftinga har gjeve r 2 % meiravling enn den rnedel- 
sterke, og 2 5 % mei re enn den sterke greftinga, dei 2 fyrste åra då 
myra har vore vanleg eng. Ein må soleis ikkje grefta mosemyra for 
sterkt um ho skal kultiverast til varug eng. Det same har prøvor og 
røynsler i Sverike og Tyskland vist. 
Skal ein bruka mosemyra til beite vert det onnorleis. Den medel- 
sterke greftinga har auka avlinga med 3 I % og den sterke greftinga 
med 2 2 % meire enn den veike greftinga, i <lei siste åra då beitinga 
har verka lenge nok. Den sterke greftinga har so mange fyremunar 
i ei intensiv beitedrift at ho vel i slike høve vil vera å tilråda. Ein 
kann byrja beitinga tidlegare um våren, og nytta beitet lenger um 
hausten, utan at beitedyra trampar upp for mykje. Dei betre vokster- 
slag held seg betre når grunnvatnet står lågt i veksttida. Soleis viste 
<lesse prøvorne og, at voksterslag som timotei, engrap, markrap, eng- 
s.vingel og kvitkløver heldt . seg betre når greftinga var sterk, medan 
bunkegraset breidde seg der grunnvatnet stod høgt. 
Attlagde grefter må ein framforalt tilråda på beite, dei er varugare, 
og billigare å halda ved lag, og dei er ufårlege for beitedyre, noko 
som dei opne grefter ikkje er. 
Etter <lesse prøvor ser det ut til, at våt jord må greftast sterkare 
til beite enn til vanleg eng. Forf. held fram, at um ein tek undan 
den veike greftinga, so- har den djupe og· urnolda mosemyra ved kul- 
tivering på ovannemnde måte vorte eit sers bra beite. Myra som <lei 
brukte til beite var ·7 r mål og den årlege avkastnad har vore: 
Beitedagar Vektauke Vektauke 
pr- mål pr. mål pr. dyr og dag 
r9q 28,9 24,r kg. 0,83 kg. 
1918 29!8 30,2 » I ,OI » 







pr. dyr og 'dag 
1920 31,3 37,9 » 1,21 >> 
1 9 2 1' 3 5 , 4 3 C), 2 » I , I I 
1922 31,3 40,8 » 1,30 » 
Yteevna åt beitet har soleis auka jamnt frå år til år og dyra sin 
vektauke må segjast å vera mykje god. Beitet gav soleis <lei siste åra 
r 30-140 f6rverde pr. må) um ein berre reknar med produksjonsforet. 
A. Hovd. 
Skogalmanakk 1928 av :Julius Nygaard. 2 91 sider med mange 
tabeller og verdifulle oplysninger. I kommisjon hos Grøndahl & Søn, 
Oslo. Pris kr. 6,oO. 
Årbok for beitebruk i Norge 1926-27, ved M. Ødelien. Ut- 
gitt av Det Kgl. Selskap for Norges Vel. 11 r sider. Pris kr. 1,00. 
Om våre grønnsakers og rotveksters foredling. Av professor 
Olav Moen. Grøndahl & Søns landbruksskrifter nr. 2. 93 sider med 
billeder. Pris kr. 3,50. 
Om grønnsakers gjødselbehov og gjødsling. Av professor 
Olav ./lfoen. Grøndahl & Søns landbruksskrifter nr. 3. 66 sider med 
billeder. Pris kr. 2,00. · 
Om vær og vind i Trondhjem i tidsrummet 1885-1915 og 
Trendhjemsvær, resultater· av de meteorologiske undersøkelser i Trond- 
bjem i tiåret 1916-1925. Av M. K. Håkonson-Hansen. Den første 
7 o sider og den siste 5 3 sider. I kommisjon hos F. Bruuns bok- 
handel, .Trondhjern, · 
Den unge jordbruker. Av Christian. Gierlø.ff med tegninger av 
S. Segelcke. 156 sider. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. Pris kr. 2150. 
Moorkunde nach dem gegenwartigen Stande des Wissens auf · 
Grund 30-jahriger Erfahrung von Direktor Hans Schreiber. Verlags- 
buchhandlung Paul Parey, Berlin 1927. 192 sider med mange billeder. 
Humuswirtbschaft im Garten. Av :Johannes Benda. Utgitt av 
Torfstreuverband G. m. b. H. Ber lin 192 8. 1 2 sider. · 
Ancylus - och Iirorinaqrånser inom geologiska kartbladet 
.Gusum. Av Gunnar Assarsson og utgit av Sveriges geologiska under- 
sokning._ 2 9 sider med billeder og I kart'. Pris r kr. 
Ortrasket och dess tappningskatastrofer. Av G. Lundqvist og. 
:utgit av Sveriges ieologiska undersokning. 5 6 sider med billeder og r 
kart. Sammenfatning på tysk. Pris I kr. 
lnvestigations of fuel and fuel testing 1925. Utgitt av Canada 
Department of Mines, Ottawa. 1 84 sider med billeder og tabeller. 
EN INTERNASJONAL TORVKONGRESS 
Torv som automobilbrensel. 
I dagene 8- 1 2 juli holdtes en internasjonal torvkongress i Loan, (Aisne) Nord-Frankrike under medvirken avIandskontoret for flytende brensel 
centralkomiteen for mekanisk jordbearbeidning, et stort landbruksselskap 
og den franske automobiJklub . 
Denne kongress var like efter kongressen for industribrensel i Paris 
og skogbruksutstillingen i Versailles og like før kongressen for indu. 
. striell kjemi i Strasbourg. · 
Automobilklubben besøkte torvkongressen 10. juli, da der blev 
· demonstrert motorvogner drevet med forskjellig erstatningsbrensel, 
også .av torv. 
Henvendelser i anledning kongressen skjer til Secretariat du Congres 
international de la tourbe, ,'i. ]'Office national des combustibles liquides, 
85, Boulevard du Montparnasse, Paris (6 a). 
«Journal D' Agriculture Pratique». 
LØTEN ALMENNINGS BRENTORVDRIFT. 
P. Å grunn av, at der nu er lite ved i ålmenningen, har almennings- . . styret måttet innskrenke vedleveransen. 
For å erstatte mangelen på ved vil brentorvdriften bli øket, idet 
driften ved Sagåbakken Torvfabrikk og Ebro Torvfabrikk vil bli 
utvidet. 
Dessuten har almenningsstyret under overveielse å anlegge en ny 
-hrentorvfabrikk, hvis man kan finne en dertil skikket myr. Herved 
vil der bli adskillig arbeide i løpet av sommeren. 
Det er også på tale å gi almenningsberettigede anledning til selv 
å stikke .torv, hvorved mange kunde skaffe sig brensel uten· kontante 
utlegg. Myren måtte da egne sig for torvstikning og almenningen 
måtte i tilfelle sørge for a vgrøftning. 
GAVER TIL DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSANSTALT 'I TORVBRUK 
I et av de første år, forsøksanstalten var i. drift, blev der av ingeniør- firmaet Kolberg, Caspary & Co., Oslo, utlånt til forsøk en «Anrep- 
Svedala Erentorvmaskin nr. 3» av en ny og lettere type enn nr. 1 og 2. 
Likeledes blev der av A/ B Åbjørn Anderson, Svedala, Sverige, utlånt 
et spil til denne torvmaskin. , 
Maskineriet, som blev prøvet i 191 9 og 1 9 2 o og viste sig hen- 
siktsmessig for middelstore anlegg, har senere vært opbevart ved for- 
søksanstalten og er nu av ovennevnte firmaer skjenket Det Norske 
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- VERTILHØVA M.-V. VED DET NORSKE MYRSEL- 
SKA.PS FO~S'?KSSTASJON PA MÆRESMYRA I 1927 . 
Av Hans Hagerup. 
V- INTEREN · 1926--..c.27 var - noko skiftande, serleg før jul var det raske omslag i veret, frå regn til frost.- Etterjulsvinteren var 
mild med svert lite snø, og litet nedburd_ i det heile teke: berre april 
md.i ligg noko større over normal nedburd, elles har januar. og februar 
mykje under normalt. Omkr. 25. febr. var det berr jord på forsøksgården. 
Ein «attpåvinter» med snø fekk vi· i slutten av april og ·fyrsten av mai 
. · med, men denne snøen låg berre stutt tid.. . 
· I tabel I. er framstillt -resultatet av nedburdrnålingane på. Mæres- ·- 
myra 1927. , Det· er berre 4 mdr. som har havt over normal nedburd, 
'resten har lege under det normale og for dei fleste ganske mykje under. 
Heile året. hadde 636 mm. nedburd, mot normalt 740 mm. (ved 
Steinkjer), eller ro4 mm. under det .normale. I veksttida mai-sep- 
tember var det berre 37 mm. mindre enn normalt (298 mm.). Juni 
og juli md, var uvanleg turr, slik at mange vekster vart sett tilbake 
av ·turken .. August md. har 36 mm. over normalt, medan september- 
har 25 mm. under. · 
· r Talet av nedburddagar i veksttida var slik: 
Mai r8 stk. 
Juni . .· . _ ro >> 
juli - -· 12 >> 
August· . ·. · rg": >> 
September 17~ >> 
·, 
Sum . 76 nedbµrddagar. 
Det er .noko mange regndagår, like mange som under normale 
nedburdshøve; men mengda av regn har vare so lita, at det ikkje har 
_hindraberginga av høy og korn. Vdikk den beste berging på alt dette. 
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Tabel I. 
VERTILHØVA M. V. PÅ MÆRESMYRA I 1927 
N edburden paa M æresmyra aar I927. 
Nedburd i mm. Høgste Snø nedb, •... ro 
•... OD 6 ro g s Månad · 0 'O ~ Merknad '+I •..• 
,.......( <l.l 'O (/) (.) 'O <") 
'O •... 1927 
ro·....., mm. ::i •.......... "I 8 '2 <1l 8 ..;- ,E ·I· 0 .,0 <1l p... •••• Q) •........ +-> 'O ] ::i co~ 0 <l.l ~+ ro <l.l 8~ Zrn ~ z ~~ 
Januar 52,2 77 -:- 24,8 I2,0 13 12 19,2· 31 
Fabruar . 24,7 64 -:- 39,3 9,2 4 II 5,7 16 
Mars 50,I 48 + 2,I 18,5 20 7 - - 
April 67,4 35 + 32,4 15,2 20 15 ~,5 3 
Mai. 35-2 38 2,8 4,3 ·1 18 0,3 3 
Juni 19,8 43 -:-23,2 8,o 16 10 - - 
Juli 38,9 61 -:- 22,I 19,6 26 12 - - 
August 114,4 78 -:- 36,4 34,2 3 19 - - r jde 26,2 mm 
September. 52,8 78 -:- 25,2 I8,7 21 17 - - 
Oktober. 79,4 78 + 1,4 10,8 22 22 0,2 4 
November . 56,2 76 -:- 19,8 II,3 4 15 - - 
Desember . 44,9 64 -:- 19, l 13,0 29 12 5,0 9 
Heile året 
-I 6361 74017 I041 -I - 17,1 -I 661 
Mai-sep~br. , _ . 2611 2981 7371 -I - 761 -H 
I tab. z er resultatet av temperatur og nedburdmålingane på 
· .Mæresmyra 1927 samanstillt i 5 dagsbolkar for veksttida mai-vsept. 
· Temperaturen er målt z m. over jorda. · 
Medeltemperaturen har for desse 5 vekstmånader vare I2,I° C, 
mot normalt n,4° C. (Steinkjer}. Varmesurnen har for same tida vore 
·I854, mot .normalt r74r. 
Frå våren av var det kalt; men i juni og serleg i juli og august 
. var det uvanleg varmt. Høgste observerte temp. var 3r,50 C. den 7. juli. 












Sum . . . 25 frostneter, 
av desse var det g stk. som hadde -:- z o C og derunder i mai, og z · 
i september. Frostneterne i slutten av juni og juli skadde potetgraset 
so potetone vart seinka i veksten. Elles hadde vi ikkje noko frost- 
skade på vekstene dette året. 
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VERTJL_HØVA M. V. PÅ ~ÆRF.SMYRA I r927 
Tabel J·. .Telemaiingar, på Mæresmyra våren I927. 
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Målingar Måling-ar Målingar Målingar 
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i:: <l) ~-~·· 'i:I <l) ' ~ ~ . A <l) . •...••• <l) p <l) ~~ ro ......• .a~ ro ......• ..!l::i"""' j'a:S ..µ <l) ..!l::I <l) ...!:< <l) ..µ <l) ~$ ~i- ø+-' ::i+' (/"J ' ::i..µ (/"J +' (/"J +' ::i :>..:.. ·..-,:>· :> ......• .•..... :> :> ......• ••....• :> :> ......• .,....,, :> <+i E-, ro <:;:1 E-, ro < ·.c E-t ro <-.c E-, ro 
Cm, Cm. Cm.' c~ . . ·cm. Cm. Cm, Cm. 
På såtidsfeltet 
( voll plognad) .. 10-12 15-18 5-8 14---:18 10-12 9-14 18-20 0-5 
På gamal åker .. 10-15 7-'12 8-12 15-20 I0-15 8--'--12 16-20 5.:_8 
På voll ....... o___..:5 14-20 0-2 18'-24 5-7 12-18 15-20 0-3 
På greftefelta 
· 15 m. teig .... 7-11 10_:_15 5-10 12-;-18 I0-----:12 .8-12 18___..:20 ,0-2 
På greftefelta ' 
30 m. teig .... 5-10 12-18 5-:-IO 15-20 7-10 10-15 16-20 3-6 
· I tab. 3 er opført resultatet av telemålingane våren I9:.?7. 
Som det her går fram var det lite tele i jorda ved fyrste måling-,- , 
20. mars. Det er ganske rimelcg at telen kunde ikkje verta serleg djup 
etter ein so mild og snøfatig ein vinter. Ved måling 10. ap_til har det 
auka på litt med tele, men frå den tid smeltar han burt fort, ·slik at omkr. 
10. mai tek det til å verta fritt for tele .. For arbeidinga av myra er 
det berre bra at det er god tele som bet hestane oppe. Er det berre 
eit tunnt telelag, trampar <lei lett igjenom 9g kann · skada føtene. 
-Haustpløgjinga fekk vi fullført fyre telen sette seg for godt. 
I «Meddelelserne» nr. :r for 1928 er innteka eit oversyn over for- 
søka rn. v. 1927 qg ei stutt melding om drifta, 
Her skalberrepeikast på at ogso dette år var det skade av myhank- 
larvor (tipula olerasia) på hovudkålen,, so der· måte omplanting til. • 
Men sterkast åtak på hovudkål og. kålrot var: det av kålflugelarva 
(cortophila brassisæ). Kålplantaue vart gans~e tidlig so mykje etne 
at mange visna burt. Og kålrøterne var sterkt .skadde. Det er den 
sterkastc skadeverknad vi noko år har havt av kålfluga; noko sommest 
må tilskrivast den turre sumaren, 
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BLANDINGSGJØDSEL I -SAMANLIKNING MED . . 
_ V ANLEG KUNSTGJØDSEL. - 
. Ved Det Norske Myrse_lskaps Forsøksstasjon 1923--27. 
· A; Hans Hagerup. 
FRÅ NORSK HYDRO-ELEKTRISK KVÆLSTOFAKTIESEL- - _ SKAP mottok vi 3 prøver av blandingsgjødsel i 1923-24 og 25 
til samanlikning med vanleg kunstgjødsel. bet vart lagt eit forsøks- 
felt i bygg med attlegg til eng. Forsøket har gått i 5 år, med årleg · 
gjødsling dei 3 fyrste, og i dei 2 sisste er etterverknaden av mineral- 
gjødsla prøvd. · · · 
Blandingsgjødsla er analysera ved Statens kjemiske kontrollstasjon 
i .Oslo, og hadde fylgjande · samansettnad: 
I. året i923: 
Blanding I: Ammonium-kalium nitra t-råfosfa t plan ding. · 
ro.oo % N (2,56 % som ammoniak), 12,67 % totalfosforsyra (6,79 
sitratløyseleg) og 15,91 % kali. · 
Blanding I I: Ammoniumnitrat-råfosfa t. 
13,16 % N (6,42 % som ammonia,k), 15,68 % totalfosforsyra. 
Blanding III: Ammonium-kaliumnitrat. 
20,21 % ;:N (5151 % som ammoniak), 31,22 % kali. 
2. året, I924: 
Blanding · I: 8,95 % N 14,16 % totalfosforsyra .og 13,77 % kali. 
Blanding IL ro.oo % N 17,18 % -<<- 
Blanding .nr 20,04 % N og 31,4 % kali. 
3. året, I925: 
Blanding l: 9,31 % N (2,45 % som ammoniak), 14,31 % totalfosfor- 
syra og 14,20 % kali. 
Blanding II: 11,43 % N (5,65 % som ammoniak), 17,70 % totalfos- 
forsyra. 
Blanding III: 20,43 % N (5,45 % som ammoniak) og 31,59 % kali.' 
















I 1923 er brukt fylgjande næringsmengder pr. dekar: 
4,55 kg. kvæve, 5,7 kg. fosforsyra og 7,r kg. kali og dette tilsvarer . 
so omlag <lesse gjødselmengder, som er gjeve etter denne plan: 
r. 22,51 kg. ammonium-kaliumnitratblanding (Bl. III) 
2. 22,51 )) -))- ( -'-))- ) 
· + 31,51 kg. superfosfat. 
3. 45,23 >> ammonium-kaliumnitrat-råfosfotblanding (Bl. I) 
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4. 34;57 kg .. amrrioniumnitrat~råfosfotblanding .(Bl. II) + 18.38 kg. 
· kalisalt. 
5. 35,52 >> norgesalpeter.: 31,Sr kg. superfosfat + ~8.38 kg. 'kallsalt. 
6. 35,52 >> norgesalpeter, 31,51 kg. superfosfat. · 
I 1924 er brukt <lesse næringsmengder pr. d.a: 4,55 kg. kvæve, 7,2 kg. 
fosforsyra, 7,0 kg .. kali, som tilsvarar fylgjande gjødselmengder: · 
r. 22.3 kg. amnionium-kaliumnitratblanding {Bl. III). 
2. 22.3 >> ->>__: ->>-- -: >>- 
+ 39,8 kg. superfosfat. 
3. 50,84 >> ammonium-kaliumnitrat-råfosfatblanding (Bl. I). 
4. 41,74 >> ammoniumnitra~-råfosfatblanding. (Bl. Il). + i7,2 kg. 
kalisalt, · 
5. 35,3 >> . norgesalpeter, 39, 8 kg. superfosfat + 17,2 kg. kalisalt. 
6. '.35,3 >> norgesalpeter, 39,8 "kg, superfosfat. 
I -1925 er brukt desse næringsmengder pr. d.a.: 
2123 kg. kvæve, 3,42. kg. fosforsyra, 3,4 kg. kali; dette tilsvarar 
fylgj ande. gjødselmengder: 
1~ ro,9 kg. ammoniurri.-kaliurtmitratblanding (Bl. Ill). 
·. 2 .. rn,g . >> ->>- ->>- ->>- . + 18,7 kg. 
superfosfat . 
3. 23,9 >> amrnonium-kaliumnitrat-råfosfatbl. (Bl. I). . .. 
4. 19,5 >> amm.nitrat-råfosfatblanding (Bl. II). + 7,7 kg. kalisalt, 
5. 17,5 > . norgesalpeter, 18,7 'kg. superfosfat, 7,7 kg. kalisalt. 
6. 17 .5 >> norgesalpeter,. 18,7 kg. superfosfat. 
Gjødsla er utsådd 3. mai i 1923, 28. mai i 1924 og 2. juni i 1925. 
I 1926 og 27 er som nemnt etterverknaden av mineralgjødsla prøvd i' . 
eng, begge år er overgjødsla med 20 kg. norgesalpeter pr. da. 
'Fyrste året er brukt Asplundbygg sqm forsøksvekst,· same år er 
lagt att' til eng med fylgjande frøblanding: 3. kg timotei, 0,3 kg. raud- 
kløver og 0,3 kg. alsikekløver = 3,6 kg. pr. da. 
Samrutor: 3 stk. Anleggsnita 66 m2 (6 X n), hausteruta 50 m2 (5 X ro). 
Forsøket er lagt på nydyrka, ikkje kalktrengande grasmyr ca. I m. djup. 
Resultatet· av dette forsøk· vil gå fram av tab. xb. Det skal her 
haldast fram at ved å samanlikne fleire blandingsgjødselslag i same 
. forsøket er noko vanskeleg, og vansken ligg i å få tildelt næringsmengdene 
heilt rett; men det har lukkast godt å få blandinga utført slik at ein 
i deigjevne gjødselmengder har fått gjeve <lei næringsmengder som har 
vore fyresettnaden. Det er einast fyrste året at det ikkje har lukkast 
heilt, gjødsling 4 har fått ein smule for lite fosforsyra. Elles svarar . 
det ganske godt. · 
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. Gjødsling l er uten fosforsyra, men både kali ,og kvæve er 'gjeve;· 
avlingen har i medel ikkje vorte større eim II kg. pr. da. Vantar det 
· fosforsyra på nydyrka myr, vert det ikkje større avling enn om inkje 
gjødsel vert tilført. Gjødsling 6 er utan kali, men fosforsyra og kvæve 
, er gjeve. Fyrste året er det svert god avling, 57 kg. bygglo mindre 
enn der kali ·er gjeve (5). Men so går avlingane kvart år ned, etterkvart 
som kaliet i myrjorda vert opbrukt. 
I blandingsgjødsla inngår ammoniumkaliumnitrat som kvæve- og 
kaligjødsel. Desse gjødselslag er likeverdige med kvævet i norgesal- 
peter og kaliet i kalisalt, iallefald til bygg- og engvekster. Forsøket · 
syner dette. Gjødslingane 2 og 5 står, i medel av alle år, likt i avkastnad. ·. 
Gjødsling 5, dei vanlege kunstgjødselslag, er brukt som mælestav for 
alle år. N okre smaa svingningar frå år til år er det, men dei ligg alle 
innanfor feilgrensa . 
Det som her har serleg interesse er verknaden av det råjosjat- som 
går inn i blandingsgjødsla som fosfatgjødsel. Råfosfatet er her male 
til cit finfint mjøl. Vi ser at utslaget for fosforsyra 'er god på denne jord, 
· og råfosfatet i blandingsgjødsla har havt ein sers · god verknad. Slær 
vi saman gjødslingane 3 og 4, der råfosfat går inn i blandingen, so har. 
råfosfatet fyrste år til bygg havt ein verknad på 83 %, og andre året . 
på eng 88 % i høve _til superfosfatet. Når ein hugsar kor dårleg, råfos- 
fatet har verka fyrste åra i tidlegare forsøk. utført på Mæresmyra, 
so må den gode verknaden tilskrivast finmalinga, og dessutan har 
råfosfatet sin. herkomst rnykje å segja .Ior verknaden. Andre råfos- 
fater· vil ikkje få god verknad, trass i finmalinga. 
Alt 3dje gjødslingsåret.- 1925 - står råfosfatbl. over superfosfat, 
og tek ein med dei 2 etterverknadsår står råfosfatblandingsgjødsla likt 
med vanleg kunstgjødsel. . · 
Det vi skal merke oss er at råfosfat verkar seinare enn superfosfat; · 
.. når denne etter fleire års bruk kjem like høgt og høgre i verknad enn 
super, so kjem det mykje av det vert brukt mindre av råfosfaten si 
fosforsyra fyrste åra, og ein vil få kraftigare etterverknad der enn etter 
superfosfat. 
Utsåingstida har mykje å segja for råfosfat, for at han kann gjera . 
seg mest mogeleg nytte av jordvære og regn. I 1924 og 1925 var gjødsla." · 
utsådd noko for seint. Men på den andre sida vil ei for tidleg utsåing 
av denne blandingsgjødsel verka uheldig på utnyttinga av kvævet, 
som serleg i regnrike vårar lett vil vaskast burt, utan å ha gjort den 
. nytte det skulde. 
Nedburden har· i <lesse år vore: 
Mai Juni Juli Aug. 
1923 80 mm. '82 mm. 72 mm. 52 mm. 
1924 49· )) 72 )) 51 )) 146, )) 
1925 25 . )) 78. )) 55 )) n8 >) 
1926 36. )) ,30 )) 75 )) 74 )) 
1927 35 )) 20 )) 39 )) II4 )) 
Normalt 38 ' )) 43 )) . 61 )} 78 )) 
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Det· går fram av dette at- i dei 3 fyrste åra - gjødslingsåra~ 
har nedburden vore rikeleg og over det· normale i mai og juni; mai md. 
i 1925 var noko turr, men gjødsla var dette år ikkje utsådd fyrr 2. juni.' 
Botanisk analyse er utført i alle engåra. Kløveren gjekk ut ·alt 
fyrste året, og .timoteien har vore den einerådande. N okon skilnad i 
den botaniske samansettnad av avlingen frå dei allsidig gjødsla rutome 
har det soleis ikkje vore. Timoteien har utgjort p~ <lesse .rutor frå 95 
til-mo%- 
Blandingsgjødsla er mykje meir konsentrera enn vanleg kunst-· 
gjødsel. Og der dei har store avstandar å frakta kunstgjødsla, er det 
av stort verd å få ei meire konsentrera gjødsel for innsparing på fragt 
og transportkostnader. Menpå den andre sida er det vanskeleg for ikkje 
å · segja umogeleg å få ei blandingsgjødsel som passar til alle vekster 
på dei ymse jorder; difor treng ein og einsidige gjødselslag til utfylling: 
Samandrag. 
Ved Det norske Myrselskaps forsøksgard er· i åra 1923-27 utført 
· forsøk med blandingsgjødsel frå Norsk Hydro, i samanlikning med same 
· næringsmengder i vanleg kunstgjødsel til bygg og eng. 
· · Blandingsgjødselslaga inneheld kvæve og kali som ammonium-kali- 
urrinitrat og fosforsyra som finmalt råfosfat. Ho er konsentrert; til 
· 50 kg. av blandingsgjødsel I svarar ca. 90 kg. av vanlege kunstgjød- 
selslag med same næringsmengd. 
Kvæve og kali i blandingsgjødsla har vist same verknad som kvæve 
og kali i norgesalpeter og .40 % kalisalt, medan råfosfatet fyrste- året 
"til bygg synte ein verknad på 83 % _og zndre året, I. års eng, 88 % i 
høve til superfosfat. Når etterverknåden kjem til, står det likt med 
superfosfat i denne 5 års-bolken. Råfosfatet sin gode verknad kjem seg 
mest av finmalinga og dessu tan av opha vet. 
PROFESSOR LENDE NJAAS LEGAT 
Et eksempel til efterfølgelse. 






Oktober 1928 26de· årgang." 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør f G. Thaulow. 
FORANSTALTNINGER TIL AVLØSNING AV 
_KORNTRYGDORDNINGEN. 
DET NORSKE MYRSELSKAP har pr. 25 .. september sendt Land- , bruksdepartementet efterføigende henstilling: 
Den 16. mai d.å., kort før .proposisjonen om kornmonopolet skulk be- 
. handles i Stortinget, sendte Det Norske Myrselskap en skrivelse .til Stor- 
tingets Landbrukskomite. Man tillot sig heri å. henstille til . den . ærede 
'komite, at i tilfelle der skulle bli besluttet bidrag til innkjøp av kunst- 
gjødsel og til en forbedret gjØdselgehandling, også innkjøp av torvstrø 
kunne bli gjenstand for lignende bidrag. 
Man hadde gått. ut fra, at denne skrivelse var blitt oversendt den 
komite, som av departementet blev opnevnt for utarbeidelse av forslag om 
foranstaltninger til avløsning av korntrygdordningen. 
Da dette viser sig ikke å ha· vært tilfelle, og denne komite nu er 
Ierdig med _sin innstilling, tiUater Det. Norske Myrselskap sig herved å . 
. henstille til det ærede departement å ta dette spørsmål om · fremme av 
torvstrøets økede .anvendelse op til behandling fØr det endelige forslag om 
foranstaltninger til avløsning av korntrygdordningen forelegges Stortinget 
til avgjørelse. ' ' ' 
I .sakens anledning skal man tillate sig å anføre f Ølgende : 
Torvstrøets anvendelse i :fjØs, stall; svinehus m: m. -har som bekjent 
stor nasjonaløkonomisk betydning; idet de verdifulle stoffer i den naturlige 
'gjØdsel bevares 'og beskyttes mot tap, mer fullkommen enn på andre måter, 
·og- torvstrøgjødselen bringer jorden varigere produksjonskraft enn kunst- 
gjØdseL Derfor bør arivendelsen av torvstrø opmuntres, 
Mens kunstgjødsel importeres eller for en vesentlig grad fabrikkeres 
ved fremmed kapital, er torvstrøtilvirkningen en helt nasjonal industri, 
hvor utelukkende kun norsk kapital. er interessert. Torvstrøtilvirkerne er 
enten sammenslutninger av· forbrukere innen en bygd eller deler av samme, . 
· eller også forholdsvis små torvstrøfabrikker, som eies av småfolk, der som 
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, oftest selv deltar i den daglige arbeidsdrift. Ved å støtte sådanne bedrifter 
·. resikerer man ikke å hjelpe en storindustri. 
- Norges samlede årlige torvstretilvirkning beløper sig til omkr. 500 ooo 
baller torvstrø årlig, hvorav omkr: halvparten eller omkr. 250 ooo baller 
tilvirkes av omkr. 50 salgsfabrikker eller gjennemsnittlig 5 ooo baller på 
hver fabrikk. · · 
H vis man kunne tenke · sig, at hele det norske landbruks samlede natur- 
1 ige gjØdselproduksjon skulle kunne tas vare på ved hjelp av anvendelse 
av torvstrø, trenges hertil avrunnet 16 millioner baller årlig eller den nu-: 
værende tilvirkning måtte i tilfelle fordobles 32 ganger. Det er selvsagt, 
- at· dette ikke engang tilnærmelsesvis kan opnåes i en overskuelig fremtid. 
Dertil kommer vårt ·vidtstrakte lands spredte bebyggelse og at de for 
torvstrøtilvirkning brukbare mosemyrer kun fins i enkelte landsdeler. 
Iallfall er her rikelig anledning til en utvidet norsk produksjon og 
det antall arbeidere, som herved kan skaffes beskjeftigelse .er forholdsvis 
større enn ved fabrikasjon av kunstgjødsel. Bidrag til Øket anvendelse av 
torvstrø vil for en stor · del komme den arbeidende befolkning i land- 
- distriktene tilgode. Ved en torvstrøfabrikk kan den faste arbeidsstokk 
sysselsettes· en stor del av året. Stikningen foregår utover eftersommeren 
og høsten, tørkning og innbergning i løpet av våren og sommeren. Selve 
fabrikasjonen av torvstrøballer begynner i løpet av eftersommeren og 
fortsetter ut over høsten og vinteren ofte helt til våren. 
Hvis innkjøp av kunstgjødsel får bidrag og ikke innkjøp av torvstrø. 
vil - torvstrøets anvendelse bli motarbeidet: Det veier moralsk og psyko- 
logisk, at kunstgjødsel får bidrag og 'ikke torvstrø. 
En Øket torvstrøtilvirkning og avgrøftning av de vannholdige mose- 
myrer forbedrer de klimatiske forhold og kan forminske frostskade. Av- 
torvede mosemyrer kan senere utnyttes til jordbruk eller skog. 
Foruten at en Øket anvendelse av torvstrø muliggjør en bedre opsam-. 
Iing og bevaring av den verdifulle flytende gjedsel og gir dyrene et godt 
og mykt leie, har torvstrø 'en stor· evne til å opsuge gassarter, særlig am-_ 
moniakk og kullsyre, så at luften 1 fjøs, stall og svinehus m. m. blir frisk 
og ren. 
Herved trives dyrene bedre og gir bedre avkastning; enten. det er i 
form av melk, kjøtt eller: trekk-kraft. 
En Øket anvendelse ~v torvstrø bidrar til [remme av det norske land- 
bruk. 
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FORSØK MED BIOGINE OG SULGINE 
PA MYRJORD. 
ved Det norske Myrselskaps Forsøksstasjon på Mæresniyra. 
Av forsøksleidår Hans Hagerup. 
BIOGINE OG SULGINE vert framstillt ved G. Trujjauts agrono- miske laboratorium i Versailles, Frankrike. Gjenom firmaet Brødrene 
. Regeberg, Oslo, fekk Myrselskapets Forsøksstasjon det .turvande kvan- 
.tum i 1924 og 25, til å gjera forsøk på myrjord. 
Av det medse~dte reklameskrift _for biogine vert framhalde: 
«Biogine er en fuldstændig biologisk kunstgjødning som anvendes 
sammen med kalkstensmel. · 
Biogine og kalkstensmelet spres utover før pløiningen høst og vaar. 
Kvantumet for kalkstensmel maa være tilstrekkelig til at ophæve 
surhetsgraden i jorden, og avhenger saaledes av om man stadig har 
anvendt kalking, eller om man bare har kalket engang imellem, Kalker 
man hvert aar skulde ca. zoo kg. kalkstensmel pr. maal ansees tilstrekkelig . 
Har jorden ikke været kalket paa Iængere tid, bør man anvende adskillig mere.. 
· Samm~n med kalkstensmelet sprer man 
. . IOO kg. Biogine pr'. maal 
~g mulder det hele .uiniddelbart 'efter godt ned med plogen. Gjødsler man 
sin jord paa den maate, har jorden faatt tilstrekkelig og alsidig kunst- 
gjødning. 
Biogine som er insektdræpende, inneholder foruten tilstrekkelige meng- 
der av kvælstof, kali og fosforsyre: · 
· Ca. r % magnesia (beregnet som oxyd). r % Car bures insecticjdes, 
en virksom katalysator, samt svovl, kalk og klor. 
Biogine er økonomisk i bruk]» 
Biogine skal vera både gjødslings- og jordbetringsmiddel. Ifylgje 
fransk analyse skal det innehalda:. 
3 % kvæve, 6 % kali og ro % fosforsyra. 
Biogine vert av firmaet -tilrådd prøvd åleine eller saman ined 
husdyrgjødsel. G. Truffaut held vidan fram, at er jorda der forsøka 
vert lagt, so sur at ph.verdien er 4,8, då vert tilrådd 400 kg. kalksteins- 
mjøl pr.· da. og som vert nedmolda fyre gjødslinga. Deretter nedmolding 
av naturgjødsel og biogine, Eiri ventar ca. rn dagar fyrr det vert sådd 
eller. planta. 
Biogine er eit finmale preparat. Det har ei gjenomtrengjande lugt._ 
Om Sulgine er i reklameutskriftet framhalde: 
Sulgine anvendes til desinfeksjon av jord, gjødsel og kompost for at 
·forebygge utøi paa avlingen. Samtidig fremmer sulgine det vigtige bak-. 
terielivet i jorden. 
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Før sulgine anvendes maa [orden være. passe kalket. Sulgine anvendes 
sammen med halv naturgjødsel (ca. 2000 kg. pr. maal) eller i forbindelse 
med grøngjødsling. · _ . 
Kvantum for anvendelse av sulgine: 50 kg. pr. maal. Efter at ha 
bredd naturgjødslen, saar man sulginet og mulder det hele godt ned. Saa, 
sett eller plant ikke i jord som netop er behandlet med sulgine, men vent· 
hermed i ca. IO dage. 
Anvendelsen av sulgine gir en rik og ren auling», 
Sulgine vert levert i blikktromlar, det er av farge lysegrått, med 
ei fæl lugt. 
Firmaet tilrår å prøve sulgine for seg sjølv, og ikkje sarnan med 
biogine. 
Då sulgine ikkje inneheld kvæve, uttalar firmaet, at det vil vera 
- mest interessant å prøve det som tilsetting til naturgjødsel eller kom-- 
post. 
Etter ovanståande skal sulgine vera både gjødslings- og jordbet- 
ringsmiddel. · 
Forsøk med biogine.' 
I. 1924 vart lagt eit forsøk med biogine på nydyrka, kalkrik gras- myr (ph, 5). 
Då dette preparat er eit allsidig gjødselslag, fann vi det rettast 
å prøve gjødsel verknaden av biogine i samanlikning med same nærings- · 
mengder i vanleg kunstgjødsel. Den sideuerknad ein skulde få av biogine - 
som jordbetringsmiddel m. v. skulde vi få eit uttryk for ved meirav- 
lingen av bioginet, dersom næringsemna i dette var likeverdige med 
dei vanlege kunstgjødselslag. · 
Truffaut tilrår kalking saman med biogine; då myra er kalkrik, 
brukte vi biogine både med og utan tilføring - av kalksteinsmjøl. 
Analyse av biogine ved Statens kjemiske kontrolstasjon iTrond- 
- hjem. viste dette innhald: 
· 3,27 % kvæve i ammoniakform 
9,78 >> fosforsyra (total), av dette r,15 % sitronsyreløyseleg 
3,52 >> kali. 
Salpeterkvæve eller kvæve i organisk form fannst ikkje etter denne 
analyse. · 
Prøven inneheldt 33,88 % kalk, ein større deil i form av kolsur 
kalk. Blandingshøvet millom dei ymse næringsemne i biogine er 
slett ikkje lagleg for myrjord; gjødsla er for fatig på kali, men då 
det vert tilrådd å bruka det saman med husdyrgjødsel, har kaliinn- 
haldet mindre å segja, då husdyrgjødsel som er godt opsamla, er kalirik. 
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Plan for forsøket: Gjødsling pr. da. - (sådd 8._ mai). 
I. U tan . gjødsel. · 
IL T~O kg: biogine. 
III. roo kg. biogine, 250 kg. kalksteinsmjøl (125 kg. Cao). 
IV. Vanleg kunstgjødsel, same næringsmengd som i roo kg. biogine; 
dette svarar til 54,04 kg. superfosfat, 8,64 kg. 40 % kalisalt og· 
25,43 kg. norgesalpeter, :· . 
Forsøksvekst I. år: Maskinbygg sådd 14. mai, og feltet tilsådd 
med fylgjande frøblanding: 3,3 kg. timotei 0,3 kg. raudkløver ·og 
- 0,3 kg. alsikekløver = 3,9 kg. _pr. da. 
Det erbrukt 3. samrutor a 66 rn2 sårute og 50 m2 hausterute. Etter- 
verknaden er prøvd i 1:925; men alle rutor er gjødsla med 20· kg. norge- 
salpeter pr. da. 
I 1926 er dei same rutor overgjødsla med 50 kg. biogine pr. da. 
og tilsvarande næringsmengd i vanleg kunstgjødsel, og etterverknaden 
er atter prøvd i 192i Alle rutor er sisste året overgjødsla med 15 kg. 
salpeter. 
Det kann vera eit spursmål om det var rett å overgjødsla med - 
salpeter i etterverknadsåra; men bioginets kvæveverknad hadde nok gjort 
frå seg fyrste året, og den mogelege etterverknad vilde likevel koma; 
til uttryk i avlingen -då utslaget for kvæve på nydyrka myr er god, 
og kraftig utslag for større mengder enn dei brukte. 
Resultatet av dette forsøket er framstillt i tab. I c. 
Tab. 1 c (felt 14 7). 
Samanlikning millom biogine og vanleg kunstgfødsel til bygg og eng 
pd Mæresmyra z924-z927. · 
Kgr. pr. dekar. 
Maskinbygg Eng _ Relativavling Medelavl 
1924 . IV =IOO 
~jødslingmer ke e I~ I .3 19~51 19~6, 19::7 1924 [ 1925 \:1926, 1927 1~] 0 1. ar 2. ar 3. ar Kg. a3 > ~ ~ ·_p 
l u tan gjødsel 2 I I 13 6 4 7 - - - - 8 - 
Il Biogine .. : + 67 +103 +170 +ssr +163 +203 47 96 47 70 +279 . 70 
III Biogine + 250 
kg. kalksteins- ~+ mjøl .... + 6+ 7 + 19 + r3 + 54 2 .3 4 18 +23 6 
IV Vanle~ kunst- 
gjødse (næ- 
· ringsmengd 
+360 +605 _ som II) .. +139 +221 +348 +293 100 100 100 100 +401 100 
"' "' bJJ t 
bJJ 





C ~ C ~ '~, I 
i., i3 >. 
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Som det vil gå fram av denne, har biogine vore underlegen for van- 
leg kunstgjødsel i verknad. Når medelavlingen for kunstgjødsel vert 
_sett= 100 har biogine (utan kalk) havt ein verknad av 70 %- For dei 
enkelte år viser det seg at verknaden i gjødslingsåret er berre halvparten 
so god - 47 % - som kunstgjødseL Etterverknaden av biogine er 
betre, 96 % i r925 og 70 % i r927, i høve til kunstgjødsla. 
Som fyrr omtala er kaliinhaldet i biogine lite, medan fosforsyre- 
innhaldet er ca. 4. gonger større; difor er det etterverknaden av fos- 
forsyra ein kann rekna med. Fosforsyra er tungt løyseleg (sannsynlegvis 
tribasisk fosforsur kalk), og verkar · difor seint. 
Dei låge avlingar som er teke dei sisste åra, kjern seg mykje 'av for 
lite tilføring av kali. Myrjorda sitt kaliinnhald er lite og det som er 
tilført med gjødsla er og svert lite, det er difor rimeleg at den sparsame 
tilføring av kali har verka på storleiken av avlingen. 
. Biogine + kalksteinsmjøl har gjeve eit svert dårleg resultat. Kalken 
har nedsett avlingen so mykje at det er .ikkje stort meire der enn på 
ugjødsla rutor. Utan gjødsel har gjeve 8 kg. pr. da. i medeltal, biogine 
+ · kalksteinsmjøl 3r kg. Kalken har nedsett fosforsyreverknaden, ved 
at myrjorda har fått ein mindre sur reaksjon og soleis havt dårlegare 
verknad på den tungt løyselege fosfatgjødsel. Eller ein kann segja at 
bygg og timotei har reagert sterkt mot endring av reaksjonen til mindre 
sur enn som denne myrjord frå naturen er (ca. 5 ph.). 
. Botanisk analyse er utført av avlingen i alle engår. I tab. 2 er 
medteke <lei z sisste. 
Tab. 2 c. 
Botanisk analyse av høyavlingen for felt I47 - I926-27. 
Gjødsling 
Planteslag 
I I II I III I IV - 




pct. Timotei: r926 40 90 30 95 - 1927 95 20 95 
Raudkløver: 1926 ro I 3 I 35 I - 1927 - _s 25 s 
Alsikekløver: 1926 ro 
I 
2 I 13 I - 1927 - s s - 
I I 
I Andre planter: 1926 401 5 IO 
I 
5 1 30¼ blåtopp 1927 - 5 552 5 2 25% - I ) 
Det er ikkje svert stor skilnad i botanisk samansettnad i avlingen 
etter biogine og kunstgjødsel. Etter biogine er det 5 % kløver i avlingen 
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1-926, etter vanleg kunstgjødsel er kløveren burte. Biogine + kalksteins- 
. mjøl har gjeve mykje meire kløveri avlingen enn biogine utan kalk; men 
kløveren. hadde ingen kraftig vekst, som ein vil skyna av den vesle 
avling som vart etter denne gjødsling. I 1926 var det 25 % raudkløver. 
og 13 % alsikekløver i avlingen; og 1927 25 %. raudkløver. Kalkinga 
har auka kløverpct.; dessutan har kløveren betre evna til å nytta tungtt 
·løyselege fosfatslag enn grasslaga og har difor gjort seg rneire gjel- 
-dande. Han er og takksom for mindre sur reaksjon enn timotei. 
I 1925 vart lagt 2 felt til· forsøk med biogine i samlikning med 
<kunstgjødsel. Det eine vart lagt på nydyrka grasmyr, liknande som 
felt ·.147. Her vart brukt- grønfor (havre og erter) som forsøksvekst . 
Det andre felt vartlagt på noko eldre, og betre molda myr, med potetor 
som forsøksvekst. · 
Då kalkingsspursmålet av jorda etter Truffaut's meining har 
mykje å segja for verknaden av biogine, vart det etter ynskje frå fir- 
maet, brødrene Røgeberg, innsendt jordprøve av den nydyrka myra til 
Trujjaut's laboratorium i Versailles, for å få opgjeve kor mykje kalk- 
.steinsmjøl det skulde tilførast jorda, etter <leira meining. Kontraprøve 
vart sendt jordbrukskjemikar Heggenhaugen til analyse, 'for å få høyra 
hans meining om kor mykje kalksteinsmjøl som vilde vera .heldig å 
føra til. Firmaet peiker på at det vil vera rettast å leggja forsøket slik: 
I. Kalking etter Truffauts rettleiding + biogine (og naturgjødsel) 
Il. Kalking etter Heggenhaugens rettleiding + same næringsmengder 
· · i vanleg kunstgjødsel som i biogine etter I (og naturgjødsel). 
Heggenhaugen fann at prøven hadde ein x-verdi av ca. 50 og segjer 
at denne _ikkje· er kalktrengjande ved ein x = 50, då det er myrjord. 
Tru/faut segjer i kommentar til analysen, at jorda er sur, som var 
å vente etter jorda sin natur. Dersoin ein heilt vil nytta denne jord 
for .rationel utnytting i jordbruket, må ein bruka ca. 1,2 ton kalksteins- 
. mjøl pr. mål.· I dei fyrste år må ein dessutan bruka større mengder 
av apatitmjøl, og dyrka mindre kravfulle kulturar. 
Etter <lesse analysor vart plana for forsøket til grønf6r likt med 
-det felt som er omtala, med den skilnad at kalkmengda til biogene 
vert so mykje større. 
Biogene hadde dette år fylgjande innhald etter analyse ved Statens 
'kjemiske kontrolstasjon, Trondhjem: 
Kvæve totalinnhald 3,41 % 
Fosforsyra ->>- 10,92 >> 
Kali ->>- 2,22 >> 
Heile . kvævemengda var i salpeterform. Vassløyseleg fosforsyra 
fannst ikkje. · 
I den fyrre prøven var all kvæve i ammoniakform. Def er bruka 
·100 kg. biogine pr. dekar og næringsmengda tilsvarar: 59,? kg. super- 
fosfat, 5,02 kg. 40 % kalisalt, 26,8 kg. norgesalpeter. Gjødsla sådd ut 
· 20. mai (norgesalpeter 15. juni). · 
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Grønforblanding: 18 kg. havrei-} .6 kg. gråerter pr. da., sådd 
29. mai. Stykket vart attlagt med denne frøblanding: 2,7- kg. timotei + 0,3 kg. raudkløver= 3 kg. pr. da. 
Storleik og tal på - samrutorne var som på fyrre feltet. 
Resultatet av forsøket går fram av tab. 3. 
Tab. 3 c.1 
Samanlikning millom biogine og vanleg kunstgjødsel '.til grøn/or 
(havre+ grderter) og eng 
Kgr. pr. dekar. 
Relativ avl. Medelavl 
' 1925 1927 IV~ 100 
Gjødsling pr. dekar grøn- zdre 
I925 I I927 for års eng kg. I Reia- tivavl. 
I. U tan gjødsel 124 20 - - 74 - 
II. 100 kg. biogine (utan kalk) +5°7 +270 79 82 +387 80 
III. roo kg. biogine + 1200 
kg. kalksteinsmjøl + ro 5 2 - + 5 I 
IV. V an leg kunstgjødsel ( sa- 
me næringsmengd som i 





. IEtter-1 verk- 
nad - 
. Her er året 1926 ikkje medteke, då grønforet i 1925 la seg so sterkt 
ned at isåinga av grasfrø gjekk mykje ut, mest på dei rutor som kunst- 
gjødsel var bruka. Enga. vart sett istand ved isåing i 1926 og etter- 
verknaden av gjødsla prøvd 1927. Dette år er overgjødsla med 20 kg. 
salpeter .pr. dekar. 
Biogine {utan kalk) har til grønf6r av havre og erter havt betre 
verknad enn til bygget; men det har ikkje korne på høgd med vanleg 
kunstgjødsel. Meiravl over ugjødsla var 503 kg. grønf6r for biogine og· 
.636 kg. for kunstgjødsel. Biogine sin relative verknad i høve til kunst- 
gjødsla, er fyrste året 79 % ~g etterverknadsåret 1927 82 %, og i 
medeltal for <lesse 2 år - 80 %- 
Som rimeleg er har avlingen i etterverknadsåret ikkje vorte stor, 
sjølv om det er overgjødsla med salpeter. Med 100 kg. biogine er til- 
ført mykje fosforsyra, som ein kunde venta etterverknad av; men den 
tilførte kalimengde har vare for lita til å gje større avling. Plantarne 
hadde den bleikgule farge som er karakteristisk for kalimangel. 
Biogine + kalksteinsmjøl (kalkmengd etter Truffauts tilråding) har 
ikkje verka heldig til <lesse vekster. Ved so sterk kalking (1200 kg. 
kalksteinsmjøl pr.· da.) har myra truleg vorte neutral eller veik_ alkalisk 
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(analyse er dessverre ikkje utført). _ Avlingen vart ikkje større.der enn 
etter ugjødsla. At avlingen for enkelte vekster g~r ned ved for sterk 
kalking på· denne myr, er noko som vi veit .fyrr. Kalkingsforsøka har 
vist dette; men so stort utslag i nedsettjande leid har vi ikkje havt 
nokon gong, heller ikkje er so stor kalkmengd vorte brukt. 
Det er rimelig at den store kalkmengd har nedsett fosforsyre- 
verknaden, med di at den tungt løyselege fosforsyra har vanskelegare 
for å verta løyst i neutral enn sur reaksjon. _ _ · 
Same året (1925) vart lagt eit prøvefelt på same slag myr, som 
hadde vore brukt nokre år, og var bra molda, men utpint på fosforsyra; 
Her vart brukt potetor (Grahm). Som grunngjødsling vart brukt 
· 5 · lass hestegjødsel. Truffaut tilrår ogso å bruka biogine saman med 
naturgjødsel. Med sitt innhald av kali og .kvæve, vil naturgjødsla 
sjølvsagt utfylla bioginet, som er ganske Iatig på desse næringsemne. 
Plana for forsøket er elles likeeins som for dei andre felt; men på 
gjødsling HI er bruka 200 kg. kalksteinsmjøl. Gjødselmengda for gjøds- 
ling IV var (same næringsmengd som i 100 kg. biogine): 59,7 kg .. super- 
fosfat+ 5,02 kg. kalisalt og 26,8 kg. norgesalpeter. Gjødsla vart utsådd 
II. mai, potefone sett zo. mai. Resultatet går fram av tab. 4. 
Tab. 4 c 
Biogine i samanlikning med kunstgjødsel til potetor - I925. 
Verknad 
Kgr. av bio- Pct. Relativ 
Gjødsling pr. dekar potet gine og små- avling 
pr. dekar kunst- potet IV =IOO 
gjødsel 
I 5 lass h usd yrgj ødsel 2093 - 25 - 
II I + mo kg. biogine . 2926 +833 18 93 
Ill I + mo kg. biogine + 200 kg. 
2680 +587 kalksteinsmjøl ·. 17,5 65 
IV I +·same næringsmengd i kunst- 
gjødsel som biogine · 2993 +900 17 IOO 
Grunngjødslinga - 5 lass. hestegjødsel-"- har gjeve 2093 kg. potetor 
~-d~ . . 
Biogine har her verka bra, men ligg likevel urider kunstgjødsel i 
verknad. Går ein ut frå meiravlingen over grunngjødslinga og set 
gjødsling IV (kunstgjød~el)-: 100, so kjem biogine med 93 % i verknad. 
Skilnaden er ikkj e stor; men rnedelf eilen på feltet er ikkj e større enn 
±r,ri %, so utslaget er sikkert nok. Den høge verknad som biogine 
har havt til potet, må vi nok for ein deil tilskriva husdyrgjødsla som 
er brukt; denne har utfyllt biogine med omsyn på kali og kvæ_ve. Kva 
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fosforsyra vedkjem so er det med roo kg. biogine tilført ei stor fosfor- 
-syrmengd, som vel er tungt løyseleg, men som på grunn av mengda 
likevel skulde kunria gj e · bra avling. 
Kalking saman med roo kg. biogine har ogso her gjort at avlingen 
har gåt ned, so verknaden av biogine har vorte berre· 65 % av kunst- 
.gjødselverknaden. Poteten er forresten ingen kalkelskaride vekst. 
- Dette felt vart 1926 tilsådd med Asplundbygg og attlagt til eng 
med frøblanding: 2,5 kg. timotei, 0,3 kg. raudkløver og 0,3 kg. alsike- 
kløver pr. da. Både i 1926 og 1927 er bioginrutorne overgjødsla med 
50 kg. biogine pr. da., den tilsvarande mengd kunstgjødsel som vart 
gjeve på IV var: 26,8 kg. superfosfat, 3,5 kg. kalisalt og 8,9 kg. norge- 
salpeter. . 
På same feltet var 3 rutor, som.vi dette år gjødsla med ein kunst-· 
gjødselblanding som ofte vert brukt på myr. Det er å merka at <lesse 
rutor ikkje hadde fått husdyrgjødsel året fyrr. 
Til Asplundbygg vart gjeve: 20 kg. superfosfat, 20 kg. kalisalt og 10 kg. 
salpeter. 
Til r. års eng 1927': 20 kg. superfosfat, 25 kg. kalisalt og 20 kg. salpeter. 
Resultatet frå <lesse 2 år går fram av tab. 5. 
'Tab. 5 c (felt 87). · 
Biogine og kunstgfødsel til bygg og eng - z926-27. 
Kgr. pr. dekar. 
1926: Høy Relativavl: Asplundbygg 
Med~!- IV ==IOO Gjødsling pr. dekar 1917 
Ko+aJml 1. års avl. , I Medel- Lo eng 19261 1927 tal 
I U tan gjødsel . 84 139 223 58 141 - - - II 50 kg. biogine . +156 +214 +37° +282 +326 87 89 88 III 50 >>. biogine 
(200 kg. kalk- 
steinsmjøl 1925) +153 +211 +364 +266 +315 · 85 84 85 IV Same nærings-] 
mengd i kunst- 
+371. gjødsel . . . . +178 +246 +424 +318. 100 100 100 
( 26, 8kg csu perf os fatl 
3,5 >> kalisalt 
8,9 >> salpeter 
V Vånleg kunst-· I I I . I I I I _ I gjødselblanding +178 +246 +424 +579 +502 _ roo 182 136 
Biogine har ogso her vare underlegeri for kunstgjødsla. Medeltalet 
for den relative verknad er 88 % i høve til denne. 
Biogine + kalk (kalken gjeve 1925), syner det same som ved dei 
.andre forsøk, å ha gjeve litt mindre avling enn utan kalk; men skilnaden 
. ./ 
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-er .ikkje stor. Gjødsling V - ei vanleg kunstgjødselblanding - har 
sisste året - 1927 - gjeve mykje større avling enn både biogine og 
.kunstgj ødsling etter biogine sitt næringsinnhald. Dette er ganske rime- 
leg då det er tilført større kali- og kvævemengd, Av fosforsyra er til- 
ført .noko mindre, men tilfredstillande mengd som årleg gjødsling til 
desse vekster. Avlingsauken med denne gjødsling ligg; i 1927, 82 % 
over mælestaven (gjødsling IV). · 
Forutan fullstendig gjødselverknad, skulde biogine ha andre gode 
sidor. Det skulde verka drepande på skadeinsekter i jorda, innheldt ein 
. katalysator som skunda. på vigtuge prosesser, dessutan inneheldt det 
magnesia, svovl, klor m. v. Alle <lesse sideverknader som biogine skulde 
ha, har ikkje i <lesse forsøkkunna hevja total-verknaden på høgd med 
verknaden i vanleg kunstgjødsel. Det ligg då nær å draga den slutning 
at· biogine sin verknad mest berre er gjødselverknad, og· når denne 
er- mindre .enn i vanleg kunstgjødsel, so kjem det av næringsemna er 
· tyngre tilgjengelege for plantame i biogine enn i kunstgjødsla. 
Er biogine økonomisk i bruk? 
Med omsyn til den økonomiske sida ved å bruka biogine i saman- 
likning med kunstgjødsel, so er det i tab. 6 gjort ei utrekning over 
kva foreininga kostar for biogine og kunstgjødsel, på grunnlag av 
gjødselprisane i r924. Vi harbrukt <lesse priser, fordi vi har opgåve 






kr. 36' 00 pr. 100 kg. 
)) 12,50 )) )) 
}) 20,50 . }) )) 
)) 34,50 )) )) 
)) (18 %) 
)) (40 %) 
)) (13 %} 
• 
Desse priser er utan tillegg av fragt. · 
Om vi held oss berre til <lesse prisar og ikkje tek omsyn til avlingen, 
so er biogine over dubbelt so dyrt som tilsvarande næringsmengd i 
kunstgjødsel. For å motsvara roo kg. biogine, har det i medeltal for 
<lesse år gått med 86 .kg. kunstgjødsel etter næringsinnhåldet, og denne 
kosta kr. t6,54; d. v. s. biogine var i pris 2,1 gong dyrare enn vanleg .. 
kunstgjødsel; dessutan er det mindre konsentrera so det er heller ikkje 
· billegare å fragta. . . . 
Reknar vi ut lønsemda etter avlingsauke og pris, som gjort i tabel- 
len, har vi fått fylgjande gjødselkostnad pr. f.e. 
Biogine (utan kalk} 12,4 øre. 
Biogine (med kalk) 33,8 » 
Kunstgjødsel 4,5 » 
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Tab, 6 c. ( 
Oiersyn. over kva det har kosta å produsera f6reininga med: 
biogine og kunstgjødsel. 
Utan 
gjødsel, Biogine 
eller Biogine + Kunstgjødsel 
grunn- kalk · 
gjødsling 
I II III IV 
Avl av [oreiningar : 
I Felt 147 12 484 48 7°4 
)) 87 612 lII9 l 1053 II79 >> 152 .... • 62 388 64 47° 
Sum foreiningar 686 I ,99, I ,,65 
I 
2353 
Større avling enn I - +1305 . + 479 +1667 
-)}- pr. da. og år. - + 145 + 53 + 185 
254 superfosfat 
30 kalisalt 
Brukt gjødsel ialt kg. - 45o 45° 106 norgesalpeter 
-- 
390 kg. 
-)}- pr.vda. og år - 50 50 43 )} 
Gjødsla kostar ialt etter 
r oz: prisar 1924 kr .. - 162 74,5° 
Pr. år og da. . ~ .. ~ 18 18 8,27 







Det har kosta 23/,i sa mykje å produsera f6reininga med biogine enn 
vanleg kunstgjødsel. Biogine med kalk har sjølvsagt stillt sig endå 
kleinare, då kalken i alle forsøk har sett ned avlingen. Kalkprisen -er 
ikkje medteke ~ ovanståande utrekning, _ 
Det må merkast her, at når gjødselutlegget pr. f.e. har vorte so · 
lågt som i dette tilfelle, so kjem det av, at 2 forsøk har lege på nydyrka 
myr og her fått stort utslag. for gjødslinga; ein har mest fått heile. av- 
lingen å fordela gjødselutlegget på, då ugjødsla har gjeve svert lite. 
Dessutan er medteke etterverknaden, Det er heller ikkje medrekna i 
kostnaden den salpeter som er bruka i etterverknadsåra, · då denne er 
• ·å sjå som grunngjødsling .. Denne har sjølvsagt verka sterkare på dei 
gjødsla rutor enn på ugjødsla. Det her nemde har mindre å segja for 
denne utrekinga, då utlegget til salpeter vilde vege like tungt på 
båe sidor. 
T1l potetor stiller lønsemda seg slik: 
100 kg. bogine (utan kalk) har gjeve i avlingsauk: 833 kg. 
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Gjødselutlegg pr. kg. potet: 
Biogine 4,32 øre. 
Kunstgjødsel 1,94 l> 
Til potetor saman med husdyrgjødsel har biogine stillt sig ca.. 2 ,2 
gonger dyrare enn kunstgjødsel, og har ikkje vore økonomisk i bruk. 
· Med kalk har biogine til dei prøvde vekster gjeve tap. 
Forsøk. ined sulqine. 
Etter det som er sagt framanfor om sulgine, er det eit jordbetrings- 
og gj ødslingsmiddel. . 
. Preparatet er analysert ved Statens kjemiske kontrolstasjon _i. 
Trendhjem. Innhaldet var fylgjande: · 
Fosforsyre (totalinnhald) 8,47 % 
Kali (vassløyseleg) 4,80 >> 
Kali (totalinnhald) 5,32 >> 
Kalk (Cao) 32,42 >> 
Sulgine kosta fri kunstgjødselgrossistar 1924 kr. 45,00 pr. 100 kg. 
i jarnfat. 
Ved prøvinga av sulgine valde vi same framgangsmåten som for 
biogine, ved å samanlikne det med same næringsmengdi kunstgjødsel. 
Ein måtte gå ut ifrå at so dyrt eit jordbetringsmiddel hadde gjødsel- 
verknad, å døma etter det kjemiske innhald, attåt dei andre verknader. 
Dei andre verknader skulde vi få som tillegg til gjødselverknaden: 
.Millom anna skal sulgine verka drepande på skadedyr, og verka frem- 
jande på det vigtige bakterielivet i jorda, det ligg då nærast å tenkja 
på dei kvævesamlande og nitrifiserande bakteriar. Sulgine innheld som 
nemt ikkje kvæve. · · 
Plan for forsøket med sulgin,e til" kålrot r925: 
I. 5 lass hestegjødsel som grunngjødsel (1250 kg.) 
n. I + 50 kg. sulgine. · 
III. I + same næringsmengd i kunstgjødsel som II, · tilsv. 23,3 kg .. 
superfosfat og 5,4 kg. kalisalt. 
IV. I+ 50 kg. sulgine +- 200 kg. kalksteinsmjøl. 
Alt pr. da. . . 
Kalksteinsmjølet vart spreidd 9. mai; husdyrgjødsla og forsøks- 
gjødsla r r: mai. Alt er horva ned. Kålrota (Trondhjems) sådd 20. mai .. 
Samrutor: 3 stk a 66 m2 sårute, og 50 m2 hausterute. 
Jord: Bra inolda, kalkhaldig grasmyr, ca. I m. djup. 
Når vi ·valde kålrot til· forsøksvekst, so var det fordi at denne 
kvart år har vare utsett for sterke åtak av kålflugelarva, so sterkt at 
det er lita meining i å dyrka kålrot på myr. Dersom sulgine verka 
drepande på skadeinsekter, so måtte ein her kunna venta god verknad. 
Kålfluga (cortophila brassicæ) legg egga sine attmed stenglane åt 
kålvekster nede i jorda; når larvane er utklekt, gneg dei seg inn .i røter 
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og stenglar og øydelegg plantane. Kålrøteme kann verta heilt" opetne, 
og dei som er skadde litt, har lett for å rotna. · 
I tab. 7 og 8 er resultatet frå forsøket framstillt. 
Tab. 7 c. 
Sulgine i samanlikning med kunstgjødsel til kdlrot 
på Mæresmyra nj25. 
Avling pr. da. Relativavl.: Plan- III = ioo Gjødsling pr. da. tetal Sum 
pr. da. 
· Røter I Blad f.e. Røter I· Blad ·I F. e. 
I. 5 lass1 husdyrgjøds. 7646 3020 5o3 377 - - - IL I + 50 kg. sulgine 8633 -l-z ro S +804 +332 78 ro.5 86 III. I + same. nærings- 
mengd i kunst- 
gjødsel 8680 +2687 +763 +384 roo IOO roo IV. I + 50 kg. sulgine 
+ 200 kg. kalk- 
steinsmj øl . 8740 +2440 +777 +361 gr 102 94 Medelfeil på rotavling. +2,05 
r f. e. = ro kg. kålrot 
l >) = 15 >> >) blad. 
1. a 250 kg. 
Tab. 8 c. 
Sulgine sin inn verknad på - røterne sin kvalitet ( motverking av· 
kålflugelarva sitt , aatak). 
Plantetal Kgr. røter Pct. 
pr. da. pr.da. skadde 
Gjødsling: > > +i etl etl 
(rj 
0..0- 
il) etl il) 
il)~ 
il)" Q) . 
Ialt "'d Ialt 
"d -+-> > "'d 0..0 "'d 
"d :::i "'d ai .s ,... "'d ..8 etl 'rj,...... etl il) ro~ ,!4 etl~ ,!4 -+-> ø +.> ..:,:I oetl (/) ..:,:ioetl (/) +.> etl +-'" U) .:4. ;::i U) ..:,:I ;::i ~ 'a ~ 
I. 5 lass husdyrgjødsel 7646 5873 r773 3020 1693 r327 ·n 56 II. r + 50 kg. sulgine 8633 4660 3973 5r28 r936 3192 54 38 III. I + kunstgjødsel, same næ- 
ringsmengd som II 8680 4260 4420 57o3 2162 354r 49 38· IV. I + 50 kg. sulgine + 200 + 
kalksteinsmjøl 8749 4600 4400 5460 2127 3333 53 39 
I tab. 7 er gjødselverknaden framstillt. Det skal oplysast at halv- 
parten av kvar rute vart gjødsla med ro kg. norgesalpeter pr. da., den 
zdre halvpart fekk inkje. Utslaget for salpeter var so lite, at med og 
utan salpeter er slege saman ved samanstellinga i tabellen. · 
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Utslaget for forsøksgjødsla er god._ Ser .vi på rotavlingen, som er 
· det vigtigaste, har vi her dei sikraste tal. Medelfeilen for heile feltet> 
(etter direkte måte) er ± 2,05 %, so den skilnad i verknaden som det 
er millom sulgine, med- og utan kalk, _og kunstgjødsel, skulde vera heilt 
sikker. Bladavlingen er litt større for sulgine, 'rnen skilnaden er ikkje 
stor og utslaget ligg innanfor feilgrensa. 
J sisste rubrik i tabellen er utrekna relativtal etter ·sum f. e. .for 
blad og røter; skilnaden millom sulgine og kunstgjødsel vert då litt 
mindre på grunn av den litt større bladavling sulgine har gjeve. Men 
kunstgjødsla er framleis best. . · 
Den relative verknad stiller sig slik: 
Røter 
Kunstgjødsel . . . . . . . . . 
Sulgine .. · . . . . . . . . . . 





(røter og blad) 
· 100 . 
86 
94- 
Sulgine har havt ein betre verknad med kalk enn utan kalk. Det 
er fyrr omtala kalken sin nedsetjande verknad på avlingen på denne 
myr, det gjeld då dei vekster som kalking er prøvd til, som bygg, havre, 
grønfor (havre + erter), eng (grasarter) og potetor. Til kålvekster har 
vi ikkje prøvd kalking, og det er truleg at <lesse trivst betre ved mindre 
surleiksgrad enn denne myr utan kalking har. Det er difor sannsynlig 
at kalking som tilskot til kunstgjødsla vilde ha auka .avlingen noko. 
Dette må sjølvsagt verta nærmare klårlagt med forsøka 
Den andre sida ved sulgine sin verknad, som ein hadde høve til 
å prøva her, var å hindra skadeinsekter si verksemd med plantarne 
(tab. 8). Ved optakinga av kålrøterne .vart dei skadde og uskadde 
plantar talde, og røterne frå <lesse er vege kvat for seg. I dei 2 sisste 
rubrikkar i tabellen er skaden utrekna i pct. etter plantetal og etter vegt. 
Største skaden har kålfluga gjort der ·det er brukt berre grunn- 
gjødsling - 5 lass husdyrgjødsel - med 77 % skadde plantar. Millom 
sulgine og kunstgjødsel er skilnaden ganske- liten, med 53 og 54 % 
skadde plantar for sulgine ng 49 % for kunstgjødsel. 
Sulgine har ikky'e kunna motverka skadeverknad av kålfluga. 
Den prosentiske skadeverknad etter vegt er størst etter grunn- 
gjødslinga - 56 % - og likt for <lei andre 3 gjødslingar. Når den pro- 
sentiske .skade er mindre etter vegt enn plantetal,_ so kjem det av at 
dei skadde røter vert dårlegare utvikla enn <lei gode, og vert for 'ein 
deil mykje opetne. Det rettaste er å rekna skaden etter plantetalet. 
Dette. kålrotfeltet vart i 1926 tilsådd med Asplundbygg 7. mai· og 
attlagt til eng med frøblanding: 2,5 kg. timotei + 0,3 kg. -raudkløver + · 
0,3 kg. alsikekløver= 3,1 kg. da. Både i 19~6 og 1927 er gjødsla med· 
50 kg. sulgine på dei resp. rutor, og kunstgjødsel med same nærings- 
mengd som i sulgine. Husdyrgjødsel og kalk er ikkje bruka <lesse ~r. 
Resultatet frå <lesse år går fram av tab. 9. · · · 
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Tab. 9 c. 
Sulgine i samanlikning med. kunstgjødsel til bygg og eng 
på Mæresmyra I926-27. 
Pr. dekar kgr. 
Asplundbygg 1926 Relativ avl. 1927 III = 'roo 
Gjødsling 
Kom I Halm I 
1. års 
1926 I 1927 IMr.\eJC Lo eng 
I. 5 lass husdyrgjøds. 33 94 127 29 - - - 
II. I+ 50 kg. sulgine + 73 +100 +173 +134 53 90 65 
III. I + kunstgjødsel. 
same nærings- . +153 +175 +328 +150 100 -100 100 
mengd som II. 
IV. I + 50 kg. sulgine 
-+::- zookg. kalk- 
steinsmjøl (gjeve 
1925) ...... + 87 + 98 +185 +129 56 86 66 
V. Vanleg kunstgjød- 
selblanding +243 +3°5 +548 +2u 167 140 158 
Til bygg har sulgine havt ein verknad på 53 ¾ av kunstgjødsla 
og til eng 90 ¾- · 
· Sulgine med kalk har til bygg og eng ikkje gjeve større avling 
enn utan. I medeltal for <lesse år står dei ganske likt, med 65 ¾ og 
·66 ¾, for sulgine utan og med kalk, av kunstgjødsla sin verknad. 
I <lesse 2 år er og medteke ei vanleg kunstgjødselblanding på 3 
rutor, som ikkje har vore med på sjølve forsøksfeltet, men var brukt 
til dei same vekster. Husdyrgjødsel hadde <lesse rutor ikkje fått til 
kålrota. I 1926 vart· gjeve 20 kg. superfosfat, 20 kg. kalisalt, ro kg. 
salpeter; i 1927 15 kg. superfosfat, 25 kg. kalisalt og 20 kg. salpeter 
PL da. . 
Verknaden av denne gjødsling ligg; som det går fram av tab. 9, 
høgt over sulgine og kunstgjødsel etter same næringsinnhald som i 
. sulgine. Dette kjem av den større kalimengd som er gjeve og av kvæve- 
tilføringa. 
. Den økonomiske sida ved å bruka sulgine skal det ganske stutt 
peikast på. 
Etter prisane i 1924 (utan fragt) kostar dei prøvde gjødselslag: 
50 kg. su_lgine kr. 22,50 
Same næringsmengd 1 kunstgjødsel: 
23,2 kg. superfosfat a 12,50 pr. IOO kg. 
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Etter desse, prisår stiller sulgine seg S¼· ganger so dyrt som ~anleg 
kunstgjødsel, dersom det hadde verka omlag _ like godt. 
Sulgine inneheld næringsemna i lite konsentrera form. Det skal. 
herre 60 kg. kunstgjødsel til for å skaffa. same næringsmengd som i. 
mo kg. sulgine. · 
Best verknad har sulgine havt saman med husdyrgjødsel til kålrot 
og det skal for. dette forsøk gjerast ei kostnadsutrekning: 
50 kg. sulgine 
Sum avlingsauk i f. e . 
. .Gjødsla kos tar kr. . 













Det har uore 6,I gong so dyrt å produsera I f.e. i kålrot ved å bruka 
sulgine, som med same næringsmengd i vanleg kunstgjødsel, og 5,6 gong . 
dyrere med sulgine +.kalk; men då er ikkjekostnaden av kalken teke med. 
Til bygg og eng har det stint seg. endå dårlegare, so det er ikkje 
· turvande å. gå nærmare inn på økonomiske· sida ved bruk av sulgine · · 
til <lesse. Det er heilt uøkonomisk i bruk, i samanlikning rrted pris 
og verknad av vanleg kunstgjødsel. · 
Samandrag. 
I ·1924 til 1927 er gjødslings- og jordbetringsmidlane biogine og 
sulgine prøvd ved Det norske- Myrselskaps forsøksstasjon på Mæres- 
myra. Biogine er prøvd til bygg, grønfor (havre + gråerter), potetor 
ogeng. Sulgine er prøvd til kålrot, bygg og eng. Alle. forsøk er utført 
på grasmyr med eit kalkinnhald. av 30~400 kg. kalk (Cao) pr. da. 
til 20 cm. djup, og Ph. verd av ca. 5. Forsøka er utført ved å saman- 
likne gjødselverknaden· av biogine og sulgine med tilsvarande nærings- 
:mengd i vanleg kunstgjødsel; dei andre verknader som <lesse emne 
skulde ha, måtte ein då få som tillegg til gjødselverknaden, og som 
.skuldc visa seg ved større avling enn etter kunstgjødsla, under deri 
fyresettnad at gjødselverknaderi var like god. 
· Biogine inneheld dei plantenæringsemne som må tilførast ved gjøds- 
ling: kvæve, , fosforsyra og kali, dessutan kalk. Innhaldet av kvæve 
og kali er svert lite, det er mest fosforsyra og denne er tungt løyseleg, 
For å tilføra same næringsmengd .som i roo kg. biogine, har det i for- 
søka gått med 86 kg. vanleg kunstgjødsel. Biogihe er soleis lite kon- 
sentrert. · . . 
Sulgine inneheld ikkje kvæve; men fosforsyra og kah, dessutan kalk. . 
Innhaldet av kali er lite: av fosforsyra er heller ikkje mykje; fosforsyra 
er tungt løyseleg. I <lesse forsøk har gått med ca. 60 kg. vanleg kunst- 
·- gjødsel til ådekkja innhaldet av kaliog fosforsyra i IOO kg. sulgine. 
_ Resultatet av forsøka kann samandragast i fylgjande: 
I. Biogine har i alle våre forsøk, både ved direkte gjødsling og i 
etterverknad, havt mindre verknad enn kunstgjødsel. Best verknad 
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. . 
har det havt til potetor saman med husdyrgjødsel med 93 % av kunst-. 
gjødselverknaden. Husdyrgjødsla har hjelpt på det vesle kvæve- ·og kali-. 
innhald .som biogine har. Dinæst til grønfor {havre + erter}, og dår- 
legast verknad til bygg og eng. Etter avlingane frå alle felt omrekna 
i· foreingar, har biogine havt fylgjande relative verknad i høve til 
kunstgjødsel: 
Kunstgjødsel roo. 
Biogine (utan kalk) 78. 
Biogine + kalk 29. . 
Kalking. har nedsett verknaden av biogine til dei prøvde vekster 
på denne myr. Store mengder kalksteinsmjøl (rzoo kg. pr. da.) tilført 
myra, har gjort reaksjonen neutral eller veik alkalisk, og gjort verk- 
naden av biogine = o til grønfor og eng. 
Biogine har berre verka med sitt innhald av plantenæring. På den 
botaniske samansettnad av enga har kalking saman med biogine auka 
det prosentiske innhald av kløver, men totalavlingen har minka. 
På grunnlag av prisane på biogine og kunstgjødsel i 1924 er nærings- 
'innhaldet i biogine 2,1 gonger dyrare enn i vanleg kunstgjødsel. Etter 
den mindre verknad som biogine har havt, har det kosta 23/4 gonger 
so mykje å produsera r f.e. med biogine som med kunstgjødsel. 
Til poteter, der biogine har havt best verknad, har det kosta 
2,2 ·gonger meire å produsera r kg. poteter med biogine (utan kalk), 
som med same næringsmengd i kunstgjødsel. Biogine har ikkje vore 
økonomisk i bruk. · · 
2 .. Sulgine har verka dårlegåre enn tilsvarande · næringsmengd i 
kunstgjødsel til kålrot, bygg og eng. Den relative verknad .av sulgine 
i høve t_il kunstgjødsel har vare: · · 
Kunstgjødsel . 
Sulgine 
Sulgine + kalk 
Kålrot Bygg og eng 
I rotavling F.e. (røter+ blad) 
IOO IOO IOO 
78 gr· 65 
86 94 66 
Kalk saman med sulgine til kålrot har gjeve større rotavling enn 
sulgine utan kalk. Kålrot vil, som det synest, ha mindre sur reaksjon; 
enn denne jord har u tan kalking. . 
Sulgine har ikkje i nokon mun hindra eller motverka åtak av 
kålflugelarva på kålrot; åtaket har vore like so sterkt der det er bruka 
sulgine som kunstgjødsel. 
Etter prisar på sulgine og kunstgjødsel i 1924, er sulgine 51/4 gonger 
so dyrt som kunstgjødsel etter næringsinnhaldet, og etter verknaden 
har det kosta ca. 6 ganger so mykje å produsera r f. e. i kålrot med sul- 
. gine som med kunstgjødsel. Sulgine har i <lesse forsøk vare uøkonomisk .. 
i bruk. 
Den heldige innverknad som sulgine skulde ha på dei bakteriolo- · 
giske tilhøve i jorda, har ikkje i noko tilfelle kunna hevja verknaden 







Desember 1928 26de årgang, _ 
· Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow .. 
REPRESENTANT MØTE 
MØTE i Det Norske Myrselskaps representantskap holdtes i. Oslo . Håndverks- og Industriforenings lokale fredag· 26. oktober kl: 18. 
··Der var fremmøtt 11 representanter og styremedlemmer rned 
· varamenn. 
Møtet lededes av formannen forstkandidat Carl Løvenskiold, som 
ønsket velkommen til representantmøtet og takket for, at så· mange . 
.hadde hatt anledning til å møte. 
. Forman~en aurnodet sekretæren om å -referere en foreløbig beret· 
ning om - Det Norske Myrselskaps virksomhet i928 inntil midten av 
' oktober. · · 
Derefter· behandledes styrets forslag· til andragende om statsbidrag 
og · påregnet bud gett for året 192 9, som blev godkjent av representant· 
skapet. og hvorom henvises annetsteds i dette hefte. 
Forman~en meddelte, at myrselskapet hadde sendt en henstilling 
til .Landbruksdepartementet ianledning foranstaltninger til avløsning av 
. korntrygdordning med . forslag otn, . at hvis der skulde gis bidrag til 
innkjøp av kunstgjødsel, burde der også. gis bidrag til innkjøp av torv- 
· strø. 'Da begrunnelsen herfor. var .en anbefaling for øket forbruk av 
-torvstrø, var det meningen å _trykk,e henstillingen i «Meddelelserne » o~ 
. . herom henvises i «Meddelelse» nr .. 5. · 
· Torvingeniør Ording uttalte, at for å øke salget av torvstrø var 
det ikke så påkrevet å søke støtte i form av statsbidrag. Derimot bør 
myrselskapet reklamere meget mere om torvstrøets nytte og betydning 
for landbruket. , Dette burde helst skje i samarbeide- med torvstrøfabri-. 
kantenes forening, - - Der burde utgis brosjyrer o~ torvstrø. 
Landbrukskandidat S-µndby · støttet tanken om en utvidet reklame, 
som han tidligere på. andre områder' hadde hatt anledning til å erfare 
hadde stor betydning. Der burde utgis brosjyrer i forbinnelse med 
avisartikler. Torvstrøfabrikautene burde bidra til dekning av utgiftene 
hermed, ved avsetning av en viss del av sitt salg . 
120 REPR E SEN TAN TM ØTE · 
Torvingeniør Ording oplyste, at torvstrøfabrikkene i; mange år bar 
avsat procenter · av sine salgsinntekter· til reklame. Dette. hadde vist sig 
å være formålstjenlig og det vilde være heldig om myrselskapet . vilde 
reklamere mere om denne sak. 
Professor Bjørlykke henledet opmerksomheten pa; at Landbruks- 
departementet hadde til· disposisjon et beløp til utgivelse av småskrifter, 
og kunde da visstnok ogsa bekoste en brosjyre om torvstrø. 
Sekretæren · oplyste, at den brosjyre om torvstrø, som i sin · tid 
-var forfattet -av landbruksdirektør Bjanes og utgitt av Trøndelagens 
Myrselskap, er nu utsolgt, og det er på tale å få brosjyren omarbeidet 
og utgitt påny enten av det offentlige eller av en privat forlegger._ 
Formannen refererte _ et andragende _ fra myrselskapet til Varekrigs- 
fondet om et bidrag på kr. 5 000,00 til forsøk med forbedret ildsted 
for centralopvarmningsanlegg med brentorv som brensel. Det er meningen 
at forsøkene skal ledes av direktør Lysaker ved A/S Thunes . mek .. 
Verksted. 
. · I>a torvens. store askemengde var nevnt, henledet landbrukskandidat· 
Sundby opmerksomheten på torvaskens gjødselverdi og at der burde· 
foretas forsøk 'hermed på Mæresrnyren. En øket· anvendelse av bren- 
tarv ved centralopvarmningsanlegg i landdistriktene· vilde derved kunde . 
bidra til anskaffelse. av· billige gjødselstoffe. 
Tilslutt refererte sekretæren en del om brentorvspørsmålet ved .den 
internasjonale brenselskongress i London oktober 1928, · hvorom hen- 
vises i det 'efterfølgende. · 
Møtet hevedes kl. 19, 1 5. 
·:HVOR MEGET TORVSTRØ BØR MAN BRUKE 
TIL. HUSDYRENE? 
.. :JKJØR trenger 2 kg. torvstrø pr. dag eller 9 baller årlig. 
Okser må ha en balle mer. 
Kalver greier sig med 4 baller om året. 
Hester skal ha rikelig strø helst 3 kg. pr. dag eller 15 baller. 
torvstrø for det hele år. · 
Unghester kan greie sig med halvdelen herav.' 
Sauer må ha vel så I balle torvstrø om året. 
Gjeiter litt mindre. 
Svin skal ha tørt torvstrø hver eneste dag eller 3-4 baller 
om året. 
Kaniner må ha I balle torvstrø hver i årets løp. 
Høns bør . helst få torvmull til å sparke i. Man regner 1 o høner 
for 1 · balle årlig. 
NYE ME:E>LEMMER: 
. Liusuarige: 
Aamodt Hj. Torvstrøfabrikant, Hjellebøl. 
Eidsvoll Almenning, Eidsvoll.: 
Arsbetalende : 
·Gram, Jens, 0; R. Sakfører, Oslo. 
Kildal, W.; Forstmester; Brekke, Kjelsås st. 
Leta, Riga, Lettland. 
'Løvenskiold, · Agnes, frøken, Oslo. 
JERNBANEFRAJ<T FOR BRENTORV. NEDSATT · 
'HOVEDSTYRET for Norges Statsbaner har besluttet å gjøre gjel- 
: .dende fra 1. januar 1929 inntil uidere det nuværende fraktnedslag 
til klasse U ·+ 1 o % for· brentorv i minst I o tons vognlaster. 
ANDRAGENDE OM_ STATSBIDRAG 
OG PAREGNE?f ~UDGETT FOR ARET .1929 :· 
M YRSELSKAP.ET har sendt Landbruksdepartementet . fØlgende andra- r, . gende, som blev vedtatt på representantmøte 26. · oktober. 
Det Norske Myr selskap tillater sig herved å andra om statsbidrag for 
budgetterminen I. juli 1929-,--30. juni 1930 stort kr. 30 000,00. 
Myrselskapets ·teviderte regnskap· for kalenderåret 1927 foreligger 
trykt i «Meddelelse» nr. I for iår, hvortil henvises, 
Det fremgår herav,. at ,Gevinst og Tapskonto viste en samlet .inntekt 
av kr. -72 463,96, -hvorav .kr. 31 500,00 var statsbidrag. De samlede utgifter 
utgjorde kr. 77. 368,78, så at der blev et underskudd på kr. 4 904,82. Foruten 
det forminskede statsbidrag skyldtes underskuddet de uheldige værforhold 
ved anlegget i Våler i Solør, hvorved inntekter ved salg av torv blev· 
mindre enn påregnet. ' - .· 
Generalbalansen viste et samlet belep kr. 560 546,,37. Herav var .gjeld 
kr. 146 000,00, legatkapitalkonto 'kr. 222 910,77 og kapitalkonto kr. 
191 595,60, samt forskudd årspenger kr. 40,00. 
_ I de siste 2 år. er myrselskapets statsbidrag forminsket med tilsammen 
kr. 7 000,00, . og saavidt man - kan di;frnme fra. regnskapet for· dette . års f ørste 
8 måneder er det sannsynlig, at der også iår blir underskudd. -. 
Om myrselskapets virksomhet siden innsendelsen av andragendet om · 
statsbidrag for inneværende budgetterrnin henvises til årsberetningen Jo:r 
1927, inntatt i «Meddelelse» rir. 1, og forpvrig.kan oplyses, at virksomheten 
er fortsatt i samme spor som tidligere, men er virksomheten ved anlegget 
i Våler i Sol Ør iår blitt Øket for derved å kunne. opnå mer Øk~nomisk drift, 
større inntekter og samtidig skaffe mer arbeide i bygden. 
I 2 2 .ANDRAGENJ?E OM STATSBIDRAG OG PÅREGNET BT,JDGET FOR ÅRET 1929 
Det Norske Myrselskaps· budqett for kalenderåret 1929 antas å bli: 
Utgifter: 
~. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 23 660,00 
- 2. Reiseutgifter · · » r_500,oo 
3. .Møter _ · , . . . . . » 400,00 
4. Tidsskriftet «Meddelelserne» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 500,00 
5. Bibliotek og trykksaker ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300,00 · 
6. Kontorutgifter og revisjon '. , . » 2 200,00 
7. Andre. og uforutsete utgifter ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 340,00 
· Hovedkontorets utgifter og fellesutgifter kr. 32 900,00_ 
. 8. Forsøksstasjonen på Mæresmyren og spredte forsøk 
omkring i landet. - 
Anlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 800,00 
Drift . · · - - >> 20 800,00 
» 2I 600,00 
9. ! Forsøksanstalten i torvbruk, Våler i_ SoiØr, driftsutgifter » · 27 5po,oo 
· Samlet utgift kr.· 82 000,00 
Inntekter: 
I. Medlemmers årspenger kr. 
2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposisjon » 
3. Renter av legater til myrdyrkningens fremme . . . . . ... . ». 
4: Inntekter av Meddelelserne og salg av trykksaker . . . . » 
5 .. Salg av produkter fra forsøksstasjonen på Mæresmyren » 
6. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen på 
Mæresmyren · » 
7. Salg av torv fra forsøksanstalten i torvbruk ·.···....... » 
8.. Statsbidrag 








Samlet inntekt kr. 52 000,00 
.......... - .....•..................... .- . » 30 000,00 
kr. 82 ooo.oo 
Utgifter: 
r. Lønninger. Uforandret og innbefatter sekretæren, .myrkonsulenten, 
myrassistenten og kontorassistenten. 
· 2. Reiseittgifter, Forminsket med kr. 500,00 og gjelder for sekretæren, 
·. myrkonsulenten og myrassistenten. 
3. Møter. Forminsket med kr. roo,oo. 
. 4_. Tidsskriftet - <<M eddelelserne». U forandret. 
5. Bibliotek og trykksaker. Forminsket. med kr. roo.oo . 
6. Kontorutgifter og revisjon. Uforandret. 
, ,7. Andre og uforutsete _utgifter. Avrundet og Øket med kr.. roo.oo .. 
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Hovedkontorets utgifter og feUesutgifter er d~rv~d ·forminsket 
med ~i. 600,00. , . .· .. · · 
8. Forsøksstasjonen på 11:f.wresmyreri og spredte for søk o.mkring. i landet, 
Forminsket med kr. I 400,00, hvorom henvises til særskilt bilag. 
9. Forsøksanstalten i Torvbruk i Våler. i Solør. Forminsket med kr.'· 
I 000,00, hvorom henvises til særskilt. bilag. · · 
Inntekter: 
I. Medlemmers årspenger: Forminsket med kr. roo.oo, idet det under' eie· 
nuværende forhold må ansees vanskelig å kunne påregne større beløp. 
2. Renter av legater og bankinnskudd til f~i disposisjon. Uforandret. 
'3. Renter av legater. til ntyrdyrkningens fremme. Uforandret. 
4. Inntekter av· ·«M eddelelserne» . og. salg ,av trykksaker, .Øket med .kr, 
600,00. ' ' . 
5: Salg av produkter fra forsøksstasjonen. på Mæresmyren: .Uforandret 
og henvises til særskilt bilag. 
6.. Dfstrikts'f?id:'ag .og andre bidrag til forsøksstasjonen På M æresmyren, 
Uforandret.' · 
7. Salg .av torv fra for~øksanst~lten i torvbruk. Forminsket med kr. 
I 000,00 og' henvises tii særskilt bilag. · 
Inntektspost nr. 2 t å. private bidrag kr. I 000,00 er utgått. 
Myrselskapets samlede påregnede utgifter ~r forminsket med kr . 
3 000,00 0g kan vanskelig reduseres mer. Samtidig er de samlede. påregnede 
inntekter forminsket med kr. I 500,00, da en inntektspost er .utgått og der 
må forutsettes lavere salgspriser.' ,' ' ' . . ' 
Forrige år sØktes om et statsbidrag kr. 31 500,00, mens der av Stor- 
tinget kun blev bevilget kr. 28 000,00, og det. har hittil vist sig meget vanske- 
lig å. kunne greie de løpende utgifter. · 
· Der søkes nu om et statsbidrag stort kr. 30 000,00. eller kr. I 500;00 
mindre enn hvaci der s_Øktes om for inneværende budgetterrnin, For 'å 
kunne balansere · budgettet for næste år er. det forutsetningen, at anlegget 
.i Vålet i -Solør skal gi et netto overskudd til innbetaling i hovedkassen 
stort kr. 500,00, efter at. alle renter av torvlån er betalt og· dessuten er· 
påregnet avdrag· på gjeld kr. 4 000,00: Hvis dette skal kunne opnåes må 
værforholdene bli nogenlunde gunstige, selv om forsØkS:anstalten .bestreber 
sig ·for å bli mest mulig uavhengig .3:v været. 
Det vil herav forståes, at det ikke blir mulig å greie. ,sig med .mindre 
statsbidrag, og Det Norske Myrselskap må derfor innstendig henstille · til 
· .Statsmaktene, at statsbidraget for neste budgettermin kan bli. bevilget ined 
det her ansøkte beløp, · · 
Oslo den 19. september 1928. 
· · Ærbødigst 
DET NORSKE. MYRSELSKAP 
Carl Leuenskiold: J. G. Thaulozu.: 
Formann. Sekretær. 
Statsbidraget benyttes kun scim tillskudd til forsøksdriften på
111
.\lær,es- 
myren og til lønninger. Alle eorig« utgifter dekkes på annen måte. 
. · Påregnet bucf'gertt lfo·r Det Ntir'ske 'Myrselskaps 
forsøksstasjon på Mæresmyren og spredte forsøk omkring ,i ' 
landet for 1929. 
Anlegg-sutgiftir: 
1. Grunnforbedringer og nydyrkning .... '.. kr. 
2. Nyanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Driftsutgifter: 
J.. Forsøksdrift ~ · kr. 
· '2. Spredte forsøk og demonstrasjonsfelt . . . . >> 
3. Vedlikeholdsutgifter ved Forsøksstasjonen » 
4. A:nalyse'r · .. , .. · ..• ·. . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Assuranse, avgifter, kontorhold m. m. . . . . » 
400,00 
400,00 
kr . 800,00 





» 20 800,00 
Sum kr. 21 600,00 
Inntekter: 
r. Salg av produkter 'fra forsdksstasjonen kr .. 9 000,00 
2. Renter av legater til myrdyrkningens 'fremme .. ; . . . . . >> 4 000,00 
3. Distriktsbidrag , '. : . . . . . . . . . . . . » r 000,00 
4. T.ilskutld 'fra hovedkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 7 600,00 
kr. 2~ 600;00 
Hertil kan bernerkes : 
Anleggsutgifter: 
r. Grunnforbedring og nydyrking er nedsatt med kr. roo.oo. Nydyrking 
foregår nu kun til et beitefelt, men da arbeidet utføres bare som mel-· 
lemarbeide mellem onnene, får arbeidet utstrekkes over flere år til 
,feltet kan bli ferdig. 
2. N ·yanskaff elser er nedsatt med kr. 200,00, Der tenkes anskaffet en 
potetsorterer, for sortering av potetene fra feltene. 
I høilåven er der installert amerikansk 'høiavlesser. Man har i 
alle år brukt hestene for denne høiavlesser, men det er for tungt for 
. -disse. Nu da man har fått elektrisk motor har man. ment å bruke 
denne, ved å 'få laget et «spill» og videre å få installert kraftledning 
'for motoren, slik, at høilassene kan tas ap utenfra. 
De samlede anleggsutgifter 'er forminsket med kr. 300,00. 
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Drift,S:utgiftcer,:. 
1. F orseksdriitew forminsket med kr. 600,00. Riktignok viser regnskapet 
for r'927 noget mindre utgift, .men man må være opmerksorn på, at 
denne post er ikke så litet avhengig av værforholdene. lfjor hadde 
· man: riktig gode hØstningsyilkår, iår har høstningsarbeidet tatt lengre .. 
tid på grunn av været, og. med dette fØlger større utgifter. Reduk- · 
sjonen skyldes nedgang i arbeidslønninger og nedgang i gjØd.selpriser. 
2. S predte] or~øk m. v. er nedsatt med 'kr, 500,00, vesentlig av den grunn, 
at det er vanskelig å få tid til å plasere mange nok nye felt. 
3. Vedlikeholdsutgifter opføres uforandret, da beløpet trenges. Man må 
fortsette reparasjonen av taket på den gamle låve, videre. må denne 
nu males, dessuten diverse andre vedlikeholdsarbeider. 
· 4. Analyser opføres uforandret. 
5. Assuranse, avgifter og kontorhold m. m. opføres uforandret. 
De samlede driftsutgifter er forminsket rried kr. I roo.oo. 
Inntekter: 
I. Salg av pro(i,ukter fra forsøksstasjonen opføres som ifjor med kr.· 
9 000,00. Inntektene er selvsagt avhengig av, hvordan høsten vil, arte 
sig fremover og om man· kan få modent korn, som blir salgbart. 
2. Renter av legater til. myrdyrkningens fremme. Uforandret. 
3. Distrikts.bidrag. Uforandret. ' 
4. Tilskudd fra hovedkassen. Forminsket med kr. I 400,00 på grunn av 
de forminskede .utgi fter. 
Påregnet budgett for . Det. Norske Myrselskaps forsøksanstalt i 
torvbruk, Vål~r i Solør, {or året 1929. 
Driftsutgifter: 
I. Brentorvdrift , · -· kr. I 8oo,oo 
2; Torvstrødrift og forsøk med'. forbedringer vedrørende 
torvstrøfabrikasjonen ; . . . . » . 12 000,00 
3. Avgifter av myren og fastmarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . » r 200,00 
4- Administrasjon, assuranse m. m · ·. » · 4 500,00 
5. Renter av torvlån . ; ......•.................... ; . . . » 3 700,00 · 
6. Avbetaling · på gjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 000,00 
7 .. Andre og uforutsete utgifter ' : . . . . » 300,00 
Samlet utgift kr. 27 500;09 
. Påregnet overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500,00 
kr. 28 OOOl)O 
3 
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Salg av torv •••I••••••••••••'•••••••••••••.• 
Hertil kan bemerkes: 
Dr-iftsinntekter: 
kr. 28 000,00 
Drifts,utgif ter: _ · _ I · 
I. Brentorvdrift. Inneværende år er brentorvdriften gjenoptatt og er 
der tilvirket 400 m.3 lufttørr brentorv, som aktes }olgt til stedlig bruk,.. 
Omkostningene iiberegnet drivkraft har vært umkl kr. I Soo.ooog ap- 
føres det samme beløp for neste års drift underi forutsetning av, at 
man får solgt dette års produksjon .i løpet av vinteren. · 
2. Torustredrift og forsøk med forbedringer vedrørende torvstrøfabrika- 
sjonen. Forminsket med kr. 2 000,00,. Met anbeidsomkostningene -er 
blitt mindre_ og driften blir stadig forenklet, meb, da driften er_ a.v~ 
hengig av værforhold og andre uforutsete omstendigheter, kan beløpet 
bli· større eller mindre. Mulige nødvendige anl1eggsutgi-fter og ny- 
anskaffelser opfØres som driftsutgifter. \ · . · 
3. Avgift~r av myr-en og fastmarken. Forminsket med kr. 800,00, da en · 
del av avgiften er bortfalt · 
4. Administrasjon~ assuranse m. m, Forminsket m\ed kr. 200,00. Inn- 
befatter- også torvmesterens lØnri. 
5. Renter. av torvlån. Øket med kr. 200,00, idet manj de siste år ikke har 
kunnet betale avdrag til Hedmark fylke. · 
6. Avdrag på gjeld. Opføres uforandret og _forutsettjes ·innbetalt til Hed- 
mark fylke. 
7. Andre og uforutsete utgifter. Uforandret. 
De samlede driftsutgifter er forminsket med kr. I 000,00. 
Driftsinntekter: I 
SaJg av torv ·forminsket med. kr. I 000,00, da der forutsettes lavere 
. salgspriser. I 
D~t fr~mgår herav, at der er påregnet et_ · 
driftsoverskudd stort kr. 8 200,00 
. ~1---'----c-~ ·1 
Dette beløp fordeles således: 1 
Renter av torvlån kr. 
A d . o· -. ld- - I v rag _pa gJe . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
1 
Netto overskudd - » 




kr. 8 200,00 
. ~ 27 
P. F/S -MØTE OM TORVSAKEN 
· DEN POLYTEKNISKE FORENING hadde møte i O~lo tirsdag 20. 
-·· _. november kl. 20 under ledelse av formannen, veidirektør· Baalsrud. 
H. M. Kongen og H. K, H. . Kronprinsen var tilstede. . 
Innbudt til møtet var_ medlemmer · av Det Norske Myrselskap" 
styrene i Det Kgl. Selskap for Norges Vel og Det Norske Skogselskap 
foruten andre interesserte. Blandt de tilstedeværende såes også profes- 
sorer · ved Universitetet, Norges Tekniske Høiskole og Norges Land- 
brukshøiskole. · · 
D,:. J. F: .Gram holdt. foredrag om: Torvsåken i· nytt lys, hvorom 
henvises i det efterfølgende .. 
Foredraget, som var' ledsaget av lysbilleder, blev· påhørt med ·stor 
_opmerksomhet og høstet sterkt· bifall. Formannen takket ·og uttalte 
. håpet om, at man ved -det nye system måtte være kommet et skritt. 
nærmere nyttiggjørelsen av våre torvmyrer. 
Efter: en spisepause innlededes ordskiftet av Det Norske Myr- 
selskaps sekretær, torvingeniør J, G. Thaulow, hvorom 'henvises i. det 
efterfølgende. 
Det - Norske Myrselskaps formann, forstkandidat Carl Løvenskiold, 
uttalte sin glæde over de vunne resultater og spurte foredragsholderen 
om hvor små anlegg man kunne drive efter den nye. engelske metode. 
. Dr. - Gram uttalte, at det e_r vanskelig. å gi noget svar, da· syste- · 
met- er' så nytt, at man ·ikke har megen ei-faring. - Efter hans .mening 
er systemet meget elastisk. Når man kan tørke høi ved småanlegg· av . 
denne type, bør det være .en pekepinn. Mindre anlegg bør. uten Van- 
skelighet kunne flyttes fra en myr til en annen. Vi bør gi· oss tid til 
.å. beregne våre' anlegg og samtidig . folge. de engelske forsøk med 
interesse. 
Fhv. torvmester, lektor- Æ Dal, uttalte, at hittiljiadde intet annet 
vist. sig. økonomisk, lønnsomt enn lufttørkning av torven. Det var dog 
en mulighet for en. annen fremgangsmåte, dersom det nye tørkeapparat 
ikke falt for kostbart'._ Man kunne la den halvtørre torv fryse. Frossen 
torv ·smtdd~er 'lett og derefter kunne 'den pulveriseres for: anvendelse i . 
. rørkeapparatet, .Efter hans mening måtte ma_n, som forholdene · er 
hos· oss, . drive med småanlegg beregnet på· å · tilfredsstille det lokale · 
. behov, Vi bør ikke ha nogen overdreven forestilling om, hvad vi kan. 
få ut _av dette nye system.. · 
Ingeniør Albert ili'orth, som hadde vært P:. F.s representant ved· 
Verdenskraft-: og brenselskongressen _i London, fortalte 'orri den sukcess 
diplomingeniør · Thomas Gram hadde hatt ved_ den anledning og rettet 
med forsamlingens tilslutning en takk til herrene . Gram for deres. frem- 
ragende arbeide. · 
· 1.2S P. F.'S MØTE OM TORVSAKEN 
Overrettssakfører :Jens Gram meddelte, at han var de engelske 
interessenters representant og skulle forsølte å nyttiggjøre den nye • 
metode på en myr i Øst-Norge. Selv om myrene hos oss ·er små, 
ligger de fleresteds så tett sammen, at torven kan transporteres til et 
central an legg. 
I 
I 
TORVSAKEN I NYTT LYS 
. . . I 
Foredrag i P. F. 20. november 1928 av kjemiker pr. J. F. Gram. 
·1E_ G talte nylig __ med en mann, som ha_r arbeide. t med_ torvsaken i ·20 
år og som så mange andre ofret en formue på den. Han sa under 
samtalens løp: « Der er mer torv i verden enn· stert kull, det er det store 
ved torvsaken» .. Nogen statistikk, som ·bekrefte_r dette bar jeg ikke kunnet 
finne.. men urimelig syns det jo ikke å være; vi vet iallfall, at forrådene 
er uhyre og at de for en. stor del fins i de land,' som har lite eller 
intet av stenkull. Torvsaken, det problem uavhengig av vær og årstid 
Og i industriell målestokk av den rå torv med blott I 0- I 5 % tørrstoff 
.å fremstille et brensel, der kalori for kalori i pris.kan konkurrere med 
. kull, er derfor uten tvil en verdenssak av store dimensjoner. Det et 
· også derfor få· problemer, som har kostet så meget iherdig forsker- 
·. arbeide og slukt så store tapte kapitaler og som har en så stor kirke- 
.. gård av skuffede forhåpninger. 
Vanskelighe,tene er også særdeles store. Pressning av rå torv ned- 
setter blott vanninnholdet med nogen få prosent og selv dette koster 
lang tid; Økes trykket tyter den kolloidale slimaktige torvsubstans ut . 
av pressen sammen _med vannet. Fordampning av råtorvens vanninnhold 
på - vanlig måte ved ophetning krever minst like så I meget brensel, som 
råtorven selv inneholder. · . I · 
. . Der er dog i ~en senere ti~, i de_ sis.:e ro-;--~ 5 ~r kommet .frem: 
metoder, som synes a komme løsmagen noksa nær, Jeg vil nevne Steinerts 
tørkning av halvveis lufttørket torv i en roterende cellekanalcylinder 
med surstoff-fri. forbrenningsgaser som varmeoverførende medium og 
brikettering av det tørre stoff, likeså den velkjente Madruck-metode 
(Ges. f. rnaschinelle Druckentwasserung ), hvis ledende prinsipp er, at 
råtorv i små klumper efter å være blandet med tørt torvpulver kan 
- avpresses ned til et vanninnhold av 55 -% . Omtrent samme 'vanninnhold 
' har jo rå brunkull og tørkning av disse har jo fenge foregått i industriell 
målestokk. · 
Når jeg har vært, så dristig å titulere mitt foredrag «Torvsaken i 
nyit lys», er det fordi det på verdenskraftkonferansen i- London i høst blev 
fremlagt en ny tørkemetode, der beregnet pr. m.2 tørkeflate har den 
tredobbelte virkning. og koster halvparten av de hittil beste tørke':' 
apparater. Metoden er utarbeidet ved Techno-chemical Laboratories 
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i. Londen, hvis. direktør. er Mr .. Nils Testrup ·og for .en vesentlig del av 
dipl.ing. Thom(l.-s Gram,. · 
De tidligere beste tørkeapparater består av svakt 'hellende 
· roterende cylindre, hvor tørkegodset går langsomt· igje~nem rør eller 
kanaler under stadig ørnrulling - og ·op~armes enten av damp utenom, 
rørene eller_ en langsom luft- eller røkgass-strøm gjennem rørene eller 
begge deler. 
Prinsippet for det nye tørkesystem· -er blesning av pulverisert torv 
gjennem oprettstående varme rør. Rørene er innbygget i en cylinder- 
mantel, hvor varrrit vann eller damp opvarmer .dern utenfra. Mens 
således tørkningen hittil skjer ved berøring mellem stadig nye deler av 
tørkegodset og de varme rørflater, skjer den her ved at en varm storm- 
vind fører pulveret med sig. På grunn av den meget sterkere· tørke- 
virkning som· dette medfører, kan man gå ut fra meget våtere torv dg 
enhver mekanisk vannavpressning bortfaller. Nu kan imidlertid ikke 
råtorv, som den kommer fra myren, pulveriseres og som pulver må den 
innføres i tørkeblesten; men det har vist sig, at når den rå torv tilsettes 
med tørrere inntil blandingen i . gjennemsnitt har 5 5, høist 60 % vann, · 
kan· den lett pulveriseres, idet den knaes sammen -og derefter slåes fra 
hinannen i en desintegrator. Den innføres derefter i regulerbar mengde 
· i tørkerørene og hvirvles op gjennem disse med blesten fra en kraftig 
vifte. Da jo som bekjent et strømmende fluidum i et rør vesentlig går.' 
gjennem midten av rørtverrsnittet, laves tørkerørene svakt spiralriflet og. 
dette tvinger torvpulveret centrifugalt ut mot de varme rørvegger. Tørk- 
ningen blir da meget intens selv om temperaturen· utenom· rørene· er 
forholdsvis lav. 
"Tørkningen skjer trinvis ved stigende terpperatur. · For ·torv med 
8-o % · vanninnhold· velges helst 4 ophetningstrin, mens torv med på 
forhånd blott 60 % vann kan tørkes i 2 trin, · 
Det enkleste, to trins tørkeaggregater, er skjematiskfremstillet på om- 
stående 'billede. Torven kommer inn i en desintegrator, hvor· den 
opsmuldres, går· gjennem et innrnatningsapparat ned i et rør med inn, 
matningskran og faller så. ned i en ,kraftig luftstrøm fra en· vifte, føres 
op gjennem rørene i den første tørkecylinder og ut i en cyklonseparator, 
hvor ·pulveret samler sig· på bunnen, mens luft og vanndamp fra torven 
slippes ut i det fri. Fra første cyklons bunn går torven til annet tørke- 
apparat, idet en ny vifte fører den gjennem tørkerørene og op i annen 
cyklon, hvorfra. det kommet ut tørket til I o % vanninnhold og· ca. 
90 % varmt, altså ideelt for brikettering, da torvvokset, som binder 
brikettene, ved den temperatur er bløtt. Rørene i første tørker, opvarmes 
av den· dampblandede varme luft, der utskilles fra torven i annen cyklon, 
idet dog luften først passerer en støvsamler for å ta ut det mikroskopisk 
fine torvstrø, som ikke - cyklonen har fått tid til å slå ned. Fra første 
tørkecylinders nedre del føres opvarmningsdarnpen av annen blesevifte 
t1-l. annen tørker, men ,nu som bærer for torven, altså inne i rørene. 
Det vann, der kondenseres i cylinderrummet ledes ut fra dets bunn. 
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Annen tørker opvarmes med lavlrykksdamp av ca. r 40 °. fra den damp- 
turbine, som driver maskineriet, nemlig desintegrator, vifter og brikett- 
. maskineri og transportører. Hvor der ikke er elektrisk kraft forhånden, 
kan· den også skaffe kraft til torvoptagningen. Torvpulveret er som det 
lett sees hele tiden mens det hvirvles frem gjennem rørene omgitt av 
sterkt ·vanndamp/ylt luft og derved undgåes faren for støveksplosjoner. 
Firetrinstørkningen anvendes, når torven kommer til maskineriet . 
med mere enn 5 5 % vann. Den består. av· vesentlig de samme elementer 
somtotrinns-tørkeren, tørkerør inne i cylindre, vifter og cyklonseparatorer. 
Forskjellen· er for det første, at den første cylinder opvarmes med varmt 
vann istedenfor med dampholdig luft. Dette vann blir opvarmet i en 
varrneutveksler, som er et høit tretårn opfylt av. rammer av kantstillede 
trestaver som vannet risler ned ad, mens dampen fra annet tørketrin 
gjennem en støvutskiller kommer inn nedenfra og opvarmer vannet i 
motstrøm. Fra · første cylinders bunn vender vannet - tilbake til varme- 
utveksleren som rislevann. Dernæst må jo torven for å bli pulveriser bar 
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. 'blandes med tørrere torv og . derfor blir litt ferdigtørrer torv fra det siste . 
tørketrin · og mer fra det næstsiste med transportsnekker ført inn i et 
Uandei:um, hvor den knaes sammen' med råtorven .. Det er bare 20° 
temperaturstigning mellem hvert · trin og luften fra laveste· trin går ut 
med blott. 40°. - A gå lengere i 'varmeutnyttelse vilde medføre for- stor 
økning av· maskineriets omfang .. Også her kommer torven ut fra siste ' 
. cyklon med IQ-I 2 % vanninnhold og over 90° varmt. Å· gå ennu 
lenger. i tørkning ~r ikke fordelaktig,. da torven er noget _hygroskopisk 
og trekker til sig · 10~1 2 % fuktighet fra luften.. hvis den er tørket 
ennu sterkere og absolutt tørr torv kan kun· vanskelig briketteres. 
Ved tørkning av torv fra 80 % fuktighet ned til 10 % i 4 trin, 
brikettering av den tørkede torv og fyring av dampkjele med tørt pulver 
. kaQ det regnes med en effekt av. 7 7 % , d. v. s. · 2 3 % av torven går 
med · for å tørke og brikettere de 7 7. 
Den :til tørkningen nødvendige varme ·kommer som nevnt inn· med . 
avdamp fra en dampkraftrnaskine og det avhenger da av denne rnaskines 
størrelse og dampforbruk hvor mange ophetningstrin det blir nødvendig 
.å anvende og hvilken laveste begynnelsestemperatnr dampen må ha for 
å. tørke all torven. Gunstigst stiller. forholdet sig ved torvpulverfyring av 
store kraftanlegg. Det kan der opnåes å tørke all fornødentorv til 
kjelefyringen i. to trin med avdamp av 6 5° .. Torvtørkeanlegget trer d~· 
istedenfor det kjøletårn, som regulært tar de siste kalorier ut av dampen. 
Denne har jo ved 65° ennu 'po % av spenndampens varmeinnhold, 
mens bare 2 o ~ 2 5 % av dette. nyttiggjøres som kraftydelse.. Man kan 
her si, at torv en tørkes gratis fra 80 til I 0 % fuktighet og at brenslet 
koster kraft- og arbeidsydelsen til dets opgravning og innhøstning og til 
maskineriets bevegelige deler + renter og amortisasjon av anlegget o_g 
myrens. grunnverdi + licensavgift for systemet.. . 
• Arbeider anlegget derimot for torvbrikettering, blir den disponible 
'dampmengde mindre og da gjelder forhofdet 7 7 · og 2 3 % produkt og 
eget forbruk, men dette forhold blir selvsagt gunstigere, hvis man isteden- 
for torv av 80 % vanninnhold kan regne med 55~60 % . Dette må· 
man vel i mange tilfeller kunne regne· med her, det er Jo en kjent sak, 
at den største vannmengde fo;later torven bare efter nogen: dagers lagring 
utbredt på marken og at først vanskelighetene viser sig ved lufttørkning 
fra 60 % ned tit 2 5 - 3 o % , som er det vanlige vanninnhold i lufttørr 
maskintorv. Det er denne ·del· av tørkningen, som mislykkes i· våte 
somrer. Det er visstnok med den nye intense tørkning ikke utelukket 
. .å tørke våtere torv enn med 80 % vann, men av praktiske grunner 
regner man med nogen dagers· tørkning på marken og må da for å være 
sikker, på den skotske vestkyst, hvor metoden er utprøvet, regne med 
80 % vann. En sådan 'kortvarig tørkning av torv, som spres ut på 
marken er jo kjent fra Steinerts før nevnte briketteringssystem ,og · 
beskrives inngående i ingeniør Thaulows reiseberetning · av 1901 som 
den praktiseres . i Kanada. , . . . . 
I nærheten av Dumfries på den skotske vestkyst har nu et demon- 
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strasjonsanlegg for tørkning av 80 X· torv vært-i gang ca .. 7· måneder 
med en produksjon av 5 tonn tørr torv pr. time. Det skal nu avløs.es-· 
av et. torvpulverdrevet elektrisitetsverk. Antagelig kommer. det næste 
anlegg i gang i Danmark, hvor en allerede ferdigbygget torvbrikettfabrikk 
innfører den nye tørkemetode 
Hvilken -betydning systemet vil få her hos oss, kan man vel ennu. 
ikke si. Våre fleste myrer er jo så små, at de snart vil være utbrukt 
av et storanlegg, men der fins sikkerlig også steder, - hvor der er betin- 
gelser for fremstilling av briketter, der kalori for kalori vil falle billigere enn 
stenkull. Nogen anvendelse til elektrisitetscentraler er vel nu ikke å tenke 
på så lenge ennu vannkraftelektrisitet går omkring og ber om anvendelse. 
Det er vel på den annen side ikke utenkelig, at der kan konstrueres tørke- 
anlegg, der lot sig flytte når en mindre myr efter nogen år· var avvirket 
ned til et sådant passende dyp, at den får mere verdi som dyrknings- 
jord med den større koncentrasjon av næringssalter, som fins i- de dypere 
lag. Man får derfor ta sig den nødvendige tid til adoptering av systemet 
- for våre forhold:· · 
Metodens betydning for land som Jrlan-d, hvor det riu årlig i et 
fuktig klima tørkes ca. 7 millioner tonn brentorv og for Russland, hvor 
et ennu litt større kvantum anvendes, for en stor del i elektrisitets· 
centraler, kan lett forståes. · 
Også i brunkullindustrien er tørkning av et 60 % fuktig materiale 
i mange tilfeller nødvendig og i næsten alle ønskelig. Da Tyskland•jo 
for tiden mest mulig omlegger sitt innenlandske brenselsforbruk på 
brunkull og brunkullprodukter, og tørkningen hittil har vært en av de 
større utgiftsposter i denne industri, har brunkullsyndikatene med største 
interesse studert den nye tørkemetode og den ·vil kanskje der få en for 
øieblikket større anvendelse enn i torvdrift. 
Systemet er i det hele anvendelig for alle lette, fintfordelte· fuktige 
.. stoffer, der kan bringes i rask bevegelse ved blest og særlig, når en- 
blanding av fuktig med tørt materiale kan gjøre blandingen lett bevegelig.- 
Sagflis, mask og lignende avfallsstoffer kan tørkes på denne måte, Metoden 
er i mindre omfang med held forsøkt for tørkning ::_1.v friskt gress. En 
god konstruktiv løsning av denne opgave vil selvsagt få den største 
_ betydning. . Friskt ungt gress _inneholder jo meget mer næringsstoffer 
enn når det er utvokset til høi - med meget større celluloseinnhold, men 
det går jo i fuktig· tilstand snart i gjæring og ødelegges. Det har vist 
sig mulig å få det til å cirkulere i tørkeblest når tørt og fuktig· gress 
blandes og tørkningen kan skje ved 6 o O, som ikke ødelegger nærings- .. 
stoffene og neppe- heller vitaminene. Det tørre stoff kan presses til 
briketter og siden i-gjen utrøres med vann til et ideelt kreaturfor. Man 
, har tenkt sig opgaven løst ved en dampdreven vogn med veldig brede 
hjul forbundet med slåmaskin og conveyor for det avslåtte gress op til 
en tørkecylinder på vognen, hvor da maskindampen tørker gresset .. 
Engen må da stadig høstes om igjen, når gresshøiden er blitt passelig; 
Ved mitt nærvær i London nu ved the fuel conference var et. sådant 
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apparat vektsberegnet, men ennu ikk,e praktisert. Det vil vel kreve 
flatere· enger, enn· hvad vi· for det· meste kan by .på. 
_ For så å· komme tilbake til torvsaken som innenlands problem, vil 
je.g fremholde den nye tørkemetodes tilpasningsevne til forskjellige forhold. · 
Den er jo uavhengig av bestemte opgravningsmaskiner og systemet for 
fortørkningen ; man velger kun det under givne lokale forhold billigste 
og mest _mekaniske. På dette gebet er -der jo gjort .store fremskritt i 
Russland og 'Kanada. Russiske fagmenn meddelte på konferansen i London, 
at de· hadde opnådd en fordobling av sesongydelsen pr: arbeider. ved 
mer. praktiske· måter for optagnfrtg. De har der på grunn av sakens 
store betydning et videnskapelig studieinstitutt for torvdrift og. jeg kom 
sammen med lederne av dette institutt til demonstrasjonsanlegget ved 
Dumfries, Det er også likegyldig for · maskineriet om der tørkes blanding 
av · fibret og homogen torv eller hver sort for sig," torvstrø alene tørkes · 
lett _i' blesesysternet. Maskineriet består jo næsten helt av gamle. kjente· 
enheter, blesevifter ,· cyklonseparatorer,. blandekvern og desintegra tormølle, 
ellers spiraltrukne stålrør som de, der anvendes i damprørkjeler og et 
risletårn av tre med trerammer inni, som er et meget enkelt snekker- 
. arbeide å slå sammen. Den endelige - brikettering er jo også et helt 
igjennem - kjent og gjennemarbeidet' gebet, det er jo nu - konstruert · 
brikettpresser, der i kraftbehov er langt rimeligere enn de gamle Buckau- 
presser fra brunkullindustrien, men da der jo kreves et vist kvantum 
spilldamp fra maskineriet' til tørkningen, er ikke. dettes begrensning så 
avgjørende viktig. · ·· · 
En tilpasning for våre forhold og - . dimensjonering av passende 
maskineri · burde vel best kunne løses ved samarbeide mellem . de torv- 
interesserte her i et selskap eller centralkontor, 
_ Jeg er ikke istand til her og iaften å gi økonomiske data, som 
kan ha gyldighet for våre forhold, men- vil blott nevne, at der med det 
foredrag, hvori metoden blev. fremlagt· for the fuel conference, fulgte en 
· kalkyle for et torvpulverdrevet elektrisitetsverk. for ca. 30 ooo kw. til 
ledningen og ved siden herav fremstilling av 40 ooo tonn briketter pr. år 
ved mindre ·strømbelastning. 
Heri beregnes den rene produksjonspris for strømmen pr. kw./h. til 
0,099 pence ved 60 % belastning· og 0,0622, pence ved full strøm, 
.belastning. Brikettene som fremstilles ved siden av· strømmen beregnes 
å komme· på resp. 3/ 9 d., og 4/8 d. pr. tonn for de. samme to belast- 
ningsforhold. Beregningen som gjelden skotske forhold, går ut fra 80 % 
vanninnhold. i torven; men med tar ikke licensavgift og• skatter, derimot 
amortisasjon og forrentning. . _ 
Bak, de her meddelte resultater ligger et langvarig og kostbart 
fotsøksarbeide. Det er nogen lunde de samme kapitalister, søm 'den hele 
tid har oprettholdt -det . forsøkslaboratorium, hvor i 1-9-:i; o---r r .den. i ·s.in 
tid-meget omtalte «wetcarbonizing-rnetode » blev utarbeidet og torvanlegget 
. ved Dumfries, hvor den blev prøvet. Som mange kanskje vil erindre 
var prinsippet for denne metode, at den rå torv blev presset frem inne 
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i stålrør, som blev opvarmet utenfra, så at torvmassen inne i rørene 
kom op til en temperatur av 150-200°. Herved blevtorvens kolloidale 
slimete konsistens ophevet og vannet kunde lett avpresses. Det ved· 
Durnfries opførte store anlegg gav efter mange viderverdigheter endelig 
en teknisk løsning, rnen aldri nogen økonomisk, det fikk dog en viss· 
betydning · ved å levere skyttergravsbrensel under krigen. En studie 
kommisjon fra Norge bestående av hr. torvingeniør Thaulozo og over- 
ingeniør ved. statsbanene Fuglesang beså i 191 6 og 1919 anlegget i. 
anledning av. at et lignende anlegg var tenkt bygget på Smølen her. 
Deres rapport var imidlertid lite opmuntrende for planene. I 1923. var 
en ny metode utarbeidet og Landbruksdepartementet sendte daværende 
chefingeniør Lysaker og mig til Skottland for "å måle dens effektivitet. 
Fremgangsmåten var tørkning av tynne torvfilm utenpå dampfylte cylindre 
og kompresjon av den fra torven avgående damp til høiere trykk og 
· dermed høiere temperatur, så at deri igjen kunne anvendes. til tørkning, 
'altså det kjente «varmepumpes-prinsipp. Virkningsgraden blev efter 48 
timers prøvedrift målt til 68 % , som dengang ansåes tilfredsstillende. 
Nogen fabrikkdrift efter denne .metode kom dog ikke istand, idet der 
viste sig · flere tekniske vanskeligheter. Siden er der forsøkt flere andre . 
løsninger av problemet, således presning av torven i tynne film mellem 
tromler og utenom disse· løpende endeløse stålbånd, videre opdeling av 
torven i_ helt kolloidale og grovere deler og tørkning· av disse hver for 
sig og så endelig da den nye her beskrevne meget forenklede metode, 
som viser sig å få betydning også utenfor torvtørkningen, 
Der er på disse arbeider med skiftende metoder ofret over 2 
. millioner ·,g i eksperimental- og fabrikasjonsomkostninger. Nu mener 
de interesserte at opgaven er løst og har fremlagt den offentlig for The 
· Fuel Conference efter at den først har vært forsøkt i 7 måneders prøve- 
drift, som har vært kontrollert av den engelske stats kontrollinstitusjon 
Fuel Research Board og flere utenlandske studiekommisjoner. 
Dette langvarige og iherdige arbeide er praktisk talt i sin helhet 
utført av skandinaver. Opfinneren av Wetcarbonizingmetoden var en 
svenske dr. Ekenberg, den mann, der stadig har holdt arbeidet i live 
og motet oppe og den · hele tid skaffet midlene, er den svenskfødte 
direktør Testrup. Laboratoriets stab, den nu avdøde ingeniør Boberg 
og ingeniør Søderlund samt modellbyggerne brødrene Åslund er alle svenske 
og ingeniør Gram, der har den største andel i den senere utvikling av 
problemet, er norsk. 
Når jeg iaften fremlegger saken her, vil jeg selvfølgelig ikke pre- 
tendere å være torvspesialist, men det skjer av den nærliggende grunn; 
at jeg siden I 9 2 3 har fulgt dette arbeide i alle dets senere faser og· 
ofte har hatt Leilighet til muntlig og skriftlig diskusjon med de ufor- 
trødne menn, der. .har arbeidet den frem til en efter alt å dømme heldig 
løsning, 
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Innlegg i ordskifte P. F. 20 november 1928 . 
Av torvingeniør :f. G. Thaulow. 
DER kan være grunn til å se en smule kritisk på ethvert nytt til- . . tak i bestrebelsene for å· løse 'torvproblemet. Især når man i. mer . 
. enn et · kvart århundre har · hatt an ledning til å følge disse bestrebel- 
ser· rµndt om i verden. · · · 
·Før krigen var der i Berlin. hvert år i februar en særskilt rnøte- 
'dag -for alt nytt på torvbrukets område i alle land; og jeg. pleiet som 
'oftest· å være tilstede. Dagen blev kaldt· «Der Torferfindertag» og det 
. var utrolig,· hvor mange forskjellige løsninger,. som blev bragt i forslag. 
Et hadde de dog alle bestandig tilfelles, nemlig at opfinneren selv hadde 
en urokkelig tro på sin egen opfinnelses fullkommenhet. Hver gang 
en ny metode blev .offentliggjbrt, het det alltid og i alle land, at dette· var 
epokegjørende og den eneste. endelige løsning, alt hvad . tidligere hadde 
vært forsøkt var ubrukelig. ' 
Når det · så hadde· lykkes å opreklamere en ny metode, blev· der 
gjerne dannet aksjeselskaper for patentehes . utnyttelse, ofte flere sel- 
skaper og 'i forskjellige land, for det gjaldt jo å skape ·en ny verdens- 
industri og her skulde der bli millioner å tjene. De slumrende· milli- 
aner i · all verdens sumpige myrstrekninger. skulde vekkes og nyttiggjøres 
for sarnfundet. ' . 
Det forekom også, at der i flere land blev spekulert med aksjer i 
sådanne selskaper og det hendte, at aksjene blev solgt med e11, · even- 
tyrlig høi overkurs .. - Uaktet-der i virkeligheten. ikke forelå nogetsorn- 
helst annet enn tilsynelatende gunstige laboratorieforsøk og tilsynelatende 
nøkterne kalkyler. 
Driftsresultater visende anleggets gunstige forrentning var naget 
man alltid betraktet som en. selvfølgelighet, der skulde komme senere 
og som ingen behøvet å tvile på. 
Mangfoldige nye torvforedlingsmetoder har i årenes løp vært for- 
~økt 'rundt om i mange land, men ikke en eneste' har hittil. gitt økono- 
misk ; utbytte.. Tvertimot. der er sunket ned i .myrene mange millioner 
. i tillegg til de som slumrer der forut. . . ' 
Jo, man Kan ha grunn· tit å se en smule kritisk på enhver· ny 
metode i bestrebelsene for å løse torvproblemet. 
Det nye nu. er ert ·apperatur i en vordende torvbrikettfabrikk, nem- . · 
lig et tørkeapparat, således konstruert, at man opnår en høi virkninga- 
grad. Noget lignende har man hørt om før; men da så· tørkeapparatet 
skulde prøves i fabrikkmessig målestokk visste det sig ubrukelig. 
. I dette tilfelle' bør man· efter de foreliggende oplysninger ha grunn 
til å anta, at tørkeapparatet betegner et nytt fremskritt i bestrebelsene· 
for' torvproblemets løsning. Full sikkerhet herfor får· man ikke, for der·· 
· . foreligger 'driftsresultater' under "kontroll av upartiske sakkyndige. 
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En professor ved den tekniske. høiskole i Stockholm reiste i som- 
mer til Dumfries ·i Skotland for å gi_· en uttalelse om dette tørkeapparat. -_ 
Professoren kom tilbake og berettet. at anlegget var ikke ferdig ennu 
og før anlegget er i driftsmessig stand, kan man ikke foreta de under- 
- søkelser eig prøver, som skal tif for å kunne uttale sig om metodens 
brukbarhet og økonomiske berettigelse .. 
I den engelske kalkyle, som forelå trykt på Londonnerkongressen, 
oplyses,. at en · forutsettning for tørkeapparatets bedre økonomi· er, at 
man erholder gratis varme i form av exhaustdamp fra en stor elektrisk 
· dampkraftcentral. Den side av saken, skal jeg ikke gå nærmere inn på-. 
En av hovedbetingelsene for dette 'tørkeappatats anvendelse er ute-. 
lukkende av torvteknisk art, hvorfor jeg vesentlig skal henholde -mig 
hertil. · 
Torven skal tørkes i smuler, eller som pulver, der blåses gjennem 
tørkeapparatet. Å tørke smuler istede_tfor store stykker er en stor for- 
del, fordi tørkningen kan foregå meget hurtigere. I et torvstykke f. eks. 
1 dem." tversnitt tar det lenger tid for vannet inne i torvstykket å · 
trenge ut til overflaten, hvor fordampningen finner sted, enn tilfelle er 
når torvstykket kun har f. eks. nogen få m/m2 tversnitt eller mindre. 
Å anvende mer eller mindre lufttørket maskintorv som knuses, . 
kunsttørkes og briketteres blir som . regel for kostbart. Mange nu ned- 
lagte torvbrikettfabrikker i forskjellige land og de store svenske torv- 
pulverfabri-kker er i så henseende avskrekkende eksempler. Hvor for- 
holdene er så gunstige, som ved Kaas Torvbrikettfabrik på Jylland, er 
det en annen sak. 
Den første torvbrikettfabrikk, som blev -bygget av Oberpostrat -Exter 
på Haspelmoor i' Bayern i mitten av forrige århundrede, eller for om- 
kring 7 5 ar siden, var basert på smuletørkning og overflatebearbeidelse 
av myren ved hjelp ~v plog. · · 
For omkring en menneskealder tilbake byggedes flere torvbrikett- 
fabrikker i Kanada, basert på srnuletørkning, idet torven. dels blev har- 
vet løs fra overflaten, dels . optatt av enkle maskiner og torvsmulene 
bfev så spredt ut over den sterkt. avgrøftede myroverflate, hvor smulene 
tørket i løpet av nogen. få 'timer til omkring 50 % vanngehalt, hvor- 
efter den innskraptes, pulverisertes, -· tørkedes yderligere med varme i et 
tørkeapparat ned til omkring 1 5 % vanngehalt og sammenpressedes tir 
briketter. 
Sommeren 1901 hadde - jeg anledning _ti_l på en stipendiereise å 
studere torvbrikettanleggene i Kanada, som bl. a. hadde en stor fordel 
av _ interesse for vårt land, nemlig at anleggene ikke var store, men 
kunde. tilpasses forholdsvis små myrer. Oen 4. februar 1902 holdt jeg fore- 
drag om denne sak her i P. F. En mer utførlig .beskrivelse fins i min 
beretning til Landbruksdepartementet av 10 juni 1902, hvortil henvises, 
På den internasjonale brenselskongress i London. nu i høst forelå 
6 foredrag. om torvprob~en1et. Herav var 3 fra Sovjet , Unionen, SOpl 
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.således kvantitativt' varrsterkest .representert, men ogsa i kvalitativ hen- 
seende var der meget av interesse både m. ·h. t. videnskapelige forsøk 
og tillempede torvtekniske forbedringer. 
_ Det gamle Russland stod meget høit på. torvbrukers område og 
som bekjent fins der · i Russland flere og større myrerenn 'i .noget annet 
· europeisk · land.'. · Fra .det · offentliges side blev der ydet store · summer 
på torvmyrenes utnyttelse :og en stor forbedring . på dette område i 
begynnelsen 'av . dette århundre, nemlig Anrepmaskinen, er uteksperi- 
-mentert i -det gamle Russland, selv om opfinneren ingeniør Anrep var 
- - svensk. Ved den .intense bearbeidelse av torven, som herved opnås, · 
kan -tc:irvehs lt1fttør-kning -nu foregå med . langt· større driftsikkerhet i 
vekslende vær. Av Anrepmaskiner fins -der fremdeles tusener i bruk. 
'Efter . revolusjonen .meldtc sig for Sovjet Unionen temmelig snart 
't>renselsspørsmålet og. ·.j forbindelse hermed torvmyrenes 'utnyttelse. 
Arbeidet blev organisert av det videnskapelige forskningsinstitutt for 
torv i ·Moskva med videnskapsmenn· og ingeniører, hvorav -iallfall en er 
nordmann, som redere. Mens· torvproduksjonen i det gamle Russland i 
n;p4, var r,76 'mill.· tonn -lufttørr torv, er .den i ~928 beregnet til 
· 7,f mill. tonn lufttørr torv. Denne finner anvendelse ikke alene som 
. , husholdningsbrensel, men også· i stor utstrekning ·som industribrensel, 
særlig gjelder· dette tekstilindustrien. Dessuten anvendes en stor .del av 
torvproduksjonen utelukkende som brensel :i en .rekke store elektriske 
dampkraftcentraler, hvorav -den største nu utvides til ·-136 oo·o kw. ·De 
øvrige er liver på fra 4 400 til 36 ooo kw. 
· Blandt de ,·forskjellige · arbeidsmetoder," som 'nu anvendes ay Sovjet, 
er også overflatebearbeidelse i forbindelse med smuletørkning. Hertil 
benyttes fresemaskiner, som sannsynligvis er fremtidens torvberednings- 
· maskin' og herved er· denne· sak bragt et langt skritt fremover. Da '-jeg 
for. nogen år siden for første gang så den moderne jordfresemaskin i 
·arbeide måtte . jeg uvilkårlig tenke på· de kanadiske torvbrikettanlegg . 
Sovjet har innkjøpt en tysk Lantz fresemaskin, men har dessuten kon- 
struert 'sine egne typer, som· bedre skal egne· 'sig for torv. Det berettes, 
at med 'en fresemaskin, s9m arbeider i 2 skift, kan · man i sommerens 
løp innhøste fra 1 20 til' 1 25 tusen tonn: lufttørre torvsmuler. Disse 
pulveriseres yderligere og· tørkes kunstig, hvorefter· det 'tørre torvpulver 
-anvendes som brensel i industrien eller i kraftcentralene, Det berettes 
videre; at intet . annet 'brensel er nu istand .til å konkurrere med: torv i 
prisbillighet. - . · · 
I 'sannhet et gunstig resultat; kun skade, man har så liten anlcd- 
ning til å kontrollere. hvad herrene i Moskva beretter l 
· Som allerede· nevnt er· en hovedbetingelse for anvendelse av Techno- 
Chemical Laboratoriet tørkeapparat, at der kan skaffes tilveie tilstrekkelig 
·rårhateriale L'en sådan. form, ·at det som smuler· eller pulver kan blåses 
igjennem 'tørkeapparatet' 'og •hertil er det, såvidt bekjent, -meningen ;å 
benytte· fresemaskinen i forbindelse med· lufttørkning, og under den 
videre' 'behandling pulveriseres smulene mer -og -mer. Man har· funnet, 
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. at torven begynner å smuldre ved en vanngehalt av omkring 80 % 
eller· at torven da blir mindre kolloidal og· sammenlignet med de under- 
søkelser og analyser, som jeg - lot· besørge i Kanada i 1901,. hvortil 
henvises til min beretning, skulde dette være riktig.' 
Den naturlige kolloidale torv med omkring 90 % vanngehalt smul- 
drer ·ikke, det er en gelatinøs · masse, som kleber sig sammen. Det har 
i årenes løp vært foretatt tallrike forsøk på å ødelegge torvens kol- 
loider ved kunstige midler og kjemiske prosesser. Kanskje den natur- 
lige metode, lufttørkningen, ·vil vise sig å være den mest effektive. 
Ved å forminske vanngehalten fra . 90 % til 80 % ved hjelp av luft- 
tørkning fjernes mer enn halvparten av råtorvens vanngehalt, men man 
bør på den måte kunde komme betydelig lenger ned. 
Det er bragt i forslag; at. for å. få materialet i en sådan form og 
konsistens, at det egner sig for videre behandling i tørkeapparatet, skal 
man tilsette råtorven en del allerede tørkede torvsmuler. Det er en 
fremgangsmåte, som lenge har vært benyttet i Tyskland og i Sovjet 
Unionen. Hertil. er å bemerke, at den energimengde, som således sta- 
dig uttas av prosessen, må påny bringes tilbake og ·derved forringes 
n ettoa v ka:str~i ngen. · · 
I mitt foredrag i P. F. for snart 2 7 år siden uttalte jeg bl. a. og 
skal gjenta her: «Skal vi på en billig måte' kunde erholde· tørr torv, 
da må vi i størst mulig utstrekning først nyttiggjøre den store og, nær 
sagt umåtelige energimengde vi mottar fra solen, der jo er selve sten- 
kullenes, skogenes og torvmyrenes egentlige ophav. Med andre ord, 
vi· må med tekniske hjelpemidler og hensiktsmessige anordninger søke 
å fremme et fortsatt arbeide av naturkreftene således, at den i torv- 
myrene opmagasinerte .energi kan skaffes oss i en sådan form, at om- 
kostningene med torvens videre .bearbeidelse til et brukbart btendsel, . 
ikke blir for store. Ved best re bel ser i denne retning tør jeg si, man 
er kommet inn på det rette spor». ' 
Det synes som om disse rettningslinjer nu skal bli løsningen .. 
· Torvens foredling til briketter eller til torvkull m, 1 1. har aldri 
støtt på store vanskeligheter, uaktet der også på disse områder er be- 
hov for og tildels i den· senere tid er gjennemført forbedringer, 
Hovedvanskeligheten har alltid vært å kunne befri torven for dens 
høie vanngehalt. Herom har vi her i vårt land, århundreders erfaring · 
· for, at man ved . lufttørkning av torv kan skaffe sig et billig brensel til 
husbehov og hvor det ikke gjelder altfor store anlegg, har vi flere rnen- 
neskealdres erfaring for, at maskintorvdrift med lufttørkning er: lønnende 
og driftsikker. · . · . 
Professor dr. Keppeler ved den tekniske høiskole i Hannover uttalte 
· i sitt foredrag på Londonnerkongressen, at torvkolloiden er uomstøtelig, 
erigang tørket sveller · den ikke så lett påny ut med vann. Vi som 
arbeider· med den praktiske torvdrift har adskillig . erfaring for riktig- 
heten herav. Har man godt fortorvet materiale, der tillike er intensivt 
bearbeidet, blir maskintorvdrift med lufttørkning driftsikker selv i en 
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regnsommer. Ved: Det Norske Myrselskaps _forsøksanstalt i torvbruk 
befatterwi oss ·i høi grad med lufttørkningens forbedring, ogi regnsom- 
meren 1924 fikk vi i så henseende dyrekjøpte .erfaringer, Størstedelen 
av torvproduksjonen blev ødelagt. Erfaringene viste; at dette ikke så 
meget skyldtes regnet, som tørkefeltets mindre heldige beskaffenhet, 
Regnvannet må ha anledning til å rinne bort og ikke, .sorn tilfelle var 
· dengang, omdanne tørkefeltet til en stor sjø. Regnsommeren 192 7 var 
brentorvdriften. innstillet, men iår er den gjenoptatt i innskrenket måle- 
stokk, kun for å .tilfredsstille lokale brenselsbehov. Tørkefeltet er· ut- 
bedret og benyttes tildels planert fastmark. Sommeren var iår gunstig 
· for torvtørk, når i.mdtas den abnormt store nedbør i august. Vi har 
aldri hatt en så utmerket og . godt tørket brentarvproduksjon og en 
ny våtsommer vil neppe forårsake stor· skade. 
Dosent Nomals ved universitetet i Riga beretter i sitt 'foredrag på· 
Londonnerkongressen om forholdene _ i Lettland, at i 19 r 9, efterat Lett- 
land var blitt. en selvstendig stat, blev arbeidet med torvmyrenes utnyt- 
telse til . brendsel for første gang påbegynt. Det første .år tilvirkes 
-1 2 o o tonn lufttørket ·brenntorv, men i 192 _7 var _ årsproduksjonen øket 
tir 4_0 800 tonn lufttørket torv. ·Torvdrift med lufttørkning .kan også 
· vise fremskritt. . · 
Den almindelige torv har som bekjent vesentlig betydning for det 
lokale brendselsbetiov. Skal torv, som brendsel få større betydning og 
finne anvendelse i byene må den foredles til et hedre brensel. 
Hovedsaken er da på en' billig og enkel måte å kunne befri tor- 
ven for dens høie vanngehalt, hvorefter foredlingen er en lett sak • 
· Det_ syns · nu som om løsningen er en · kombinasjon av lufttørkning 
og kunstig tørkning, som også foreslått av Techno-Chemical Laboratories. 
I_ forbindelse med lufttørkningen må man gå igang med torvens. 
opsmuldring, men det er ikke en så liketil sak, som man skulde , tro. - . 
Der er mange vanskeligheter· og forhold som må tas _hensyn til. 
·- Rundt om i vårt land har vi ikke så liten erfaring i smuletørkning 
. av torv ved tilvirkning· av torvstrø, d. s. k. harvestrø. I de fleste til- 
felle gjelder det kun for et gårdsbruk å ·på denne måte skaffe sig bil- 
. lig torvstrø til gårdens fjøs og stall m. m. - Et av de få · slike anlegg 
innrettet på. salg, har inntil fornylig vært drevet ved Stubberud i Ø. Aker 
og er i sin tid anlagt av den blandt eldre medlemmer av P. F. kjente person- 
·lighet, avdøde O.r.Sakfører :Johannes Irgens .Bruun. I regnsommeren· 1924 
fikk man intet tørt materiale og det samme blev tilfelle i regnsommeren 
1927, så nu. har eieren meddelt mig, at han har opgitt det hele. Hertil er 
å bemerke, at mosetorv ikke er kolloidal, smuldrer lett, tørker ·lettt 
, men suger igjen lett vann til sig. Driver man et sådant anlegg som 
~n biforretning ved .siden av et gårdsbruk, har m_an liten tid og anled- 
. ning til å passe på godværsdagene til harvning ,og torvtørk; Harvestrøet 
' kan vanskelig tørkes bedre enn til omkring 50 % vanngebalt og for- 
brukerne · vil · heller ha en tørrere vare, som kan kjøpes fra torvstrø- 
fabrikkene, · hvis , salgspriser nu er så lave, at. det kan falle vanskelig 
for. et lite harvestrøanlegg å konkurrere. 
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Mange av vårt lands .torvmyrer er fremdeles i· vekst- eller er dek- 
ket · av et mere eller mindre friskt :plantelag, særlig mose.. hvis -brenn- 
verdi er forholdsvis lav. Å tilvirke torvbriketter av mose vil snart bringe 
disse i mis kredit. Man kan like så gjerne brikettere visne blader , eller · 
andre planterester. · 
For torvbrikettering i forbindelse med overflatebearbeidelse må man 
ha myrer med godt fortorvet materiale helt til overflaten og .herav .er 
der ikke tnange hertillands, men kanskje i Sovjet Unionen. Å djeme 
det øverste plantelag over hele overflaten koster tid og penger. . . 
En meget viktig betingelse for overflatebearbeidelse er, at over- 
. flaten blir tørrlagt ved avgrøftning. og det tar tid. Myren· krever år· 
for å synke sammen. 
Ved våre mange nu nedlagte brentorvanlegg fra brenselskrisens 
-tid har myroverflaten ligget avgrøftet i en årrekke, men her meldersig 
'den vanskelighet, at disse myrer som regel er forholdsvis små. Efter 
de engelske planer kan der kun bli tale om storindustri, hvis man ska:l 
-kunde tilvirke torvbriketter. 
En myr på 1 ooo mål eller: 100 ha. betrakter vi som en stor 
-myr, mens man i andre land knapt nok regner. med den. 1 ooo ha. 
eller I o ooo mål må i aridre land være en torvmyrs areal, om det- 
skal 'være . noget. Av den slags har vi ikke .mange men desto flere· 
mindre. _ Nogen få store anlegg med- lange transporter til forbrukssted 
har i vårt vidstrakte ]and mindre betydning, men så meget. mer .hun- 
dreder · av mindre anlegg, så å si en torvbrikettfabrikk i hver en bygd· 
hele· landet rundt. 
Fresemaskinen utføres i alle størrelser helt ned til hagebruk. Bri- 
kettpresser av nyeste konstruksjon kan .leveres likeså .små som ism 
·tid i .Kanada. Det nye -tørkeapparat bør også kunde konstrueres i 
mindre dimensjoner. Anleggsomkostningene må ikke være for. store og 
må stå i forhold til den opnåelige tilvirkning av ferdig vare. Denne 
er ikke· avhengig av, hvad maskineriet eller apperaturen kan prestere, 
men av hvor . meget delvis lufttørket råmateriale kan skaffes tilveie 
skikket for · videre bearbeidelse i fabrikken. Det er i virkeligheten· 
-hovedsaken. 
Ved en kombinasjon av lufttørkning og kunstig tørkning i forbin- 
delse med kontinuerlig torvbrikettering året rundt, må det .halvtørre 
· -råmateriale innhøstes i sommerens løp og _ lagres. Her må man være 
-opmerksorn på muligheten for selvantendelse. Som bekjent nekter våre 
assuranseselskaper å assurere torvstrøfabrikker, hvor der lagres torvstrø 
i løs tilstand. 
Foruten en motordrevet fresemaskin. må man også ha en innskrap- 
ningsmaskin, for at innbergningen kan besørges i en fart og sannsyn- 
ligvis har man den allerede, i Sovjet Unionen. Når .der meldes i radio 
om en· kraftig Atlanterhavscyklon, som er underveis og. sannsynligvis 
vil gi regn i distriktet i løpet · av dagen, · rna" man kunde ta sine for- 
- holdsregler, likesom gårdbrukeren pleier å rake inn sitt høi, · når han· 
ser. en uværsky i horisonten. 
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-De små · kanadiske torvbrikettfabrikker er forlengst nedlagt og 
grunnen hertil var visstnok den, at de i virkeligheten var forut for 
sin tid. Arbeidsmetoder og maskiner var i høi grad enkle ·og 
primitive. 
.Siden er de tekniske fremskritt store på alle områder. I denne 
forbindelse skal kun, pekes . på fresemaskinen og og det forbedrede tørke- 
apparat. _ · 
I bestrebelsene for torvproblemets løsning er det for oss en til- 
fredsstillelse å. vite; .at også nordmenn. deltar. 'Det nye tørkeapparat 
er : konstruert av· dm .norske ingeniør Thomas Gram. Til -arbeidet på 
Ironhirstmyren ved .Durnfries .i Skotland har Techno-Chemical .Labora- 
tories også ansatt en nordmann, torvmester Anders. Tomter, utdannet 
ved Det Norske Myrselskaps Torvskole og i. flere år student ved 
. Norges Tekniske Høiskole. · 
. Det er .sorn 'nevnt mange vanskeligheter, som må tas i hetrakning 
. før vi i vårt land kan vente å 'få istand en torvbrikettindustri. 
Ved videnskapelige undersøkelser og tekniske forsøk må man søke· 
.å få· klarhet over, hvordan opsmuldringen kan besørges på beste og 
billigste måte under hensyntagen til torvens beskaffenhet og, muligens 
ved hjelp av · fresemaskinen. Likeledes hensiktsmessige · anordninger 
-for· ·på . en betryggende .irnåte j vekslende vær å .kunne .tørke og inn- 
berge torvsmulene og lagre dem, foruten meget annet. Heroin bør 
man kanskje helst avvente driftsresultater fra andre · land. 
Blir man istand til ved lufttørkning å skaffe tilveie .tilstrekkelig 
råmateriale med en vanngehalt av helst ikke over · 60 % og er opsmul- 
dringen allerede påbegynt, underlettes 'den videre pulverisering "for fort- 
satt 'behandling i tørkeapparatet. · · · 
Blir saken grepet. an systematisk, nøkternt og riktig, står man 
muligens overfor en. ny æra _på torvbrukets område, 
.DEN FØRSTE TORVJ3RIK.ETTFABRIKK 
'MED DET NYE TØRKEAPPARAT 
KAAS TORVBRIKETTFABRIK,· som ligger på Jylland i .nærheten av .Aalborg, har bestilt 'et tørkeapparat av Techno-Chemical ~Labom- 
. tories, London. 
Denne torvbrikettfabrikk er nylig ferdigbygget med maskineri levert 
· fra Tyskland, så det blir å utbytte det tyske tørkeapparat .med det 
engelske, . Herved vil man 'kunde opnå en -langt større virkningsgrad. 
På grunn av de · overordentlig' gunstige. tørkeforhold · på Jylland 
kan. man ved lufttørkning skaffe tilveie tilstrekkelig' råmateriale med en 
vanngehalt av 55-60 %. Selve tørkeapparatet blir da enklere og 
• billigere med kun 2 cylindre. Heller ikke behøver man å tilsette tørt torv- 
pulver for å erholde den forønskede konsistens. Det er tilstrekkelig å . 
pulverisere den lufttørkede torv. ' ' ' 
.Tørkeapparatet vil være montert og anlegget i full drift til sommeren. 
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BRUK TORVSTRØ! 
AV ALLE. hittil . kjente strømidler til fjøs: stan, . svinehus og hønse- 
hus er torvstrø det, som har vist sig å være det allerbeste. 
Torvstrø. har en stor opsugningsevne -_ i praktisk bruk 8 til I 2 
ganger sin egen vekt - og muliggjør således opsamling av all de~ 
verdifulle flytende gjødsel. 
Torvstrø har en stor evne til å opsuge. gassarter særlig ammoniakk 
og. kullsyre, så at luften i fjøs · og stall blir frisk og ren når torvstrø. 
anvendes. 
Torvstrø gir dyrene et godt og mykt leie. 
Torvstrø beskytter gjødselen på gjødselplassen mot tap av verdi- 
stoffer, særlig kvelstoff. 
· · Torvstrø hindrer lettere gjødselarter i å gjære for meget og bevir- 
ker. gjæring i tunge kolde gjødselarter. 
Torvstrø formuldner hurtig, - så at god torvstrøblandet gjødsel vil 
forbedre magre jordarter ved sitt store muldinnhold. 
Bruk derfor tilstrekkelig mengde torvstrø. . Dyrene trives bedre, 
gir bedre . avkastning enten det er i form . av melk, kjøtt, flesk eller 
- trekk-kraft. 
Rasjonell gjødselbehandling er ikke · mulig uten ved bruk av torv- 
strø. I dette har man det beste middel til å opsamle og bevare alle 
gjødselens verdistoffer. 
BRUK TORVSTRØ TIL ALLE HUSDYR! 
.•. 
